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ANO l i . 
. 0 0 „ _ _ . . - " V i c o t l e m u s y santa Míirana y Cira. Silbado 3 de agosto de l8SÍ) ."Ija Invención de san Estelvm flan*,. . NUMERO 181. 
PERTODICO OPÍCIAL D E L APOSTADERO DE L 4 HABANA. 
AVISO A L PUBLICO 
Mientras dure l a E x p o s i c i ó n Universa l á c 
183'J, los s e ñ o r e s que v a y a n á P a r í s y quie-
r a n estar a l corriente do las noticias del 
paisj p o d r á n leer los u ú i n o r o s m á s recientes 
de nuestro p e r i ó d i c o en l a o í i c ina de nues-
tros corresponsales , S R E S . AMÉDÉE, P K I N -
C E Y COMP", 3G, r u é Lafayctte , en P a r i s . 
T a m b i é n p o d r á n nuestros compatriotas 
h a c e r s e d ir ig i r su correspondencia y p e r i ó -
dicos, etc. , á l a casa do dichos S R E S . AJÍLÉ-
D É E , P l l I N C E Y C ü M P . 
L o s SiíErf. A.UÉDJSK, P R I N C E Y COMP*, 
Negociuii ies-Coraisiouistas, p o n d r á n sus c a -
sas dó compras á l a d i s p o s i c i ó n de toda 
persona deseosa de obtener informes ó do 
servirse do sus intermediarlos. 
DE OFICIO. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A K I O D E L A MAlitNA. 
Habiendo dejado de sor agento del D I A -
RIO D E LA M A R I N A en S a n J u a n y M a r t í -
nez el Sr . D . Pompilio do l a V e g a , con esta 
fecha he nombrado a l S r . D . Romualdo 
F e r n á n d e z p a r a sustituirlo, y con él se en-
t e n d e r á n en lo sucesivo los s e ñ o r e s suscrip-
tores á esto p e r i ó d i c o en d icha localidad. 
H a b a n a , ÍIO do ju l io de 1 8 8 9 . — E l A d m i -
nistrador, Victoriano Otero. 
Habiendo fallecido el S r . D . J o s é R i v a s , 
agento del D I A R I O D E L A M A R I N A en S a n 
N i c o l á s , con esta fecha he nombrado al 
Sr . D . Antonio R i v a s p a r a sustituirlo, y con 
é l se e n t e n d e r á n los s e ñ o r e s suscriptores á 
este p e r i ó d i c o en d icha local idad. 
H a b a n a . 31 de jul io de 1 8 8 9 . — E l A d m i -
nistrador. Victoriano Otero. 
TELEGEAMAS COMERCIALES. 
N t i e v a - Y o r l c , a g o s t o i ? , d l a n 
t$\ d e l a t ^ i t d e » 
(tyuuu e s p a ñ o l a s , á $ 1 5 . 9 2 . 
Centenos, fi $ 1 . 8 7 , 
Descuento papel comercia! . 00 d iv . , Ü á O i 
por 1 0 0 . 
Cambios sobre Londres , 00 div. (bauquoros) , 
á $4.851-. 
Idem sobro P a r í s , 00 djv. (banqueros), á 5 
francos 15 ctsi 
Idem sobre Hambnrgo , 00 djv. (banqueros) 
íí m\ . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos , 4 
por 1 0 0 , lí 128J e x - i n t e r é s . 
CentríCncras n . 1 0 , pol . 9 0 , á 7*. 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, ú 5 i . 
Roprular á buen refino, de 0 l l i l O & 0 1 3 i l 0 . 
Azt ícar de miel , de O i á Of, 
Hieles , ü 8 0 . 
E l mercado pesado. . # 
Manteca (Wi l cox ) , en tercerolas , & 0 . 5 7 i . 
H a r i n a patcnt Minnesota, $ 0 . 2 5 . 
L o n d r e s , a g o s t o 1 ° 
A z ú c a r do remolacha, <l 2 0 . A entregar en 
agesto. 
Azt í car centr í l 'nga , pol . 9 0 , de 22 & 2 2 i e , 
Idem rega lar reflno, á 2 0 . 
Consolidados, íí 9 8 | e x - i n t e r é s . 
Cuatro por c í e n l o espaí íoJ, 721 e x - l n t e r é s . 
D f s c n o n í » , Bnuco de Tnarlflterrn, 2J por 100 . 
F a r í s , a g o s t o 1 ° 
Benta , 3 por 1 0 0 , fi 84 francos 5 7 i cts, ex-






C O L E O - I O D 3 C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
í á 3 j p g P. oro ce-
puúol, eegún plaza, 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A 20 á 20» p4 eupaúol, : 
P., on 
60 <1TV. 
F R A N C I A 
f 5} á t>l pgP . . oro es 
J pañol, á fiO div. 
' 1 »!.} á 7 p § P., oro tíf-
( pañol, á 3 dpr. 
A L E M A N I A \ ^ J f ? 




9 á 01 p g P., oro 
expañol, á 60 div. 
10 á 10i p g P., oro 
eapafiól, á 3 dpr. 
DESCUENTO M F E C A N - S 6 á 8 p .g anual, «n 
TIJ > A tiíllstoi. 
M o r c a d o n a c l o » R l . 
AZÚCARES. 
Blanco, trenes do Derosne y 
Rillieax, bajo .4 recalar. . . . 
Idem, idem, ¡dera, idem, bue-
no á superior 
Idem, Klein, l^oni, jd., florete. 
Cogucho, inferior .I regular, 
número 8 á ;). (T. H.) 
Idem, bueno á suporior, nú -
mero 19 á 11, idem 
(¿uobrado, inferior á regular, 
número 12 ú 11, idem 
Idwm, bueno, nV 15 ú 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18, id. 
Wnm. flor«í-. .,9 lo i 20. Id . . 
M o r c a d o e x t r a n i o r o . 
C E N T K t K U O A s DB < UTA RAPO.—Polarización 94 á 9t>. 
Sacos: Nomiual—Bo 'oyes: Idem. 
AZOCAH Di-, u 1,.!. - -Polaririaoiótf 87 ú 89.—Nominal. 
AZÜC.VU M •,••<MIADO—Comím á regular refino.— 
Polarir-aciiín 87 8fl Nomiual. 
S e ñ o r a s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CÁMBIOS.1—D. Pablo Roqué y Aguiler. 
D E FRUTOS —D Manuel Vúz<|Ufz de las Heras, 
y D . Eduardo FuptauíIlSi auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Iliii. ui i 2 de agosto de 1889. El Síu-
dl o Presidenta Ínterin-). Joee. iU. Ufonlalván. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
I>E ESTA PLAZA. 
Arandia, D. Félix—Antuña, D . Rafael—Alfonso, 
D. Emilio—Agostine, D . Teodoro—Airrz, D . José 
Manuel—Antr.in v Kven, D . Francisco—Bermúdoz, 
D. Antonio H.—Becali, D. Pedro—BohigáB. D. Fel i-
pe—Bongos. D. Juan—Banoea Cuervo, D . YictoHtúio 
—Bango, D. Qonifaoió V.—Crucet, D . Juan—Costa, 
D. José—de Echezarreta y EloseguL D. Martín—del 
Llano lucían, I ) . Beiiigpo—Fontanills, D . José—Fer-
nández Foñtocha, i ) . IMnardo—Flores Estrada, don 
Antonio-f inniá y Fendii, D. Joaquín—García Ruiz. 
D . Ensebio—Hi-rrcra. 1). Juan C.—Jiménez, D . Car-
los María—Juliá. 1). Ramón—López Mazón.. D Emi-
lio—López Cuervo. 1). Melitón—Montemar y Larra, 
D . Julio—Mad&ñ, 1>. Cristóbal 1'. dé—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, D. Andrés—Ma-
r i l l y Bou, I ) . Francisco—Montalván, D . José María 
—Malilla, D. Pedro—Pérez, D . Pedro—Alcántara 
Pattorson, D . Jacobo—Prado, D . Federico del—Ruiz 
y Gómez, 1). .IOM':—Kcinlein. D . Roberto—Roca, don 
Miguel—Rpqné y A'guQaf, D . Pablo—Sentcnat, don 
Manuel—Soto Navarro, D . José—Santacana y Blay, 
D . Jaime—Saavedra. I ) . Juan—Vázquez de las"lleras, 
D . Manuel—Iturriagagoitia, D . Ruperto—Zayas, don 
D . José María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. Calixto Rodrí-
jmez Navarretu—I). Péorb Puig y Marcel—D. Salva-
dor Fernández—ü. Eduardo Fontanills y Grifol—don 
Baltasar Gclabert—D. Juan Bautista Moré y Aviles— 
D . Guillermo Bounct—D. Pedro Grifol y Capulí— 
D . Isidro Fontanals—D. José Antonio y Ramírez 
Vidat. 
" N O T Í C U S ' D T V A L O R E S ^ 
O R O 
DEL 
C D Ñ O E S P A Ñ O L . 
A b r i d a l 238 por 100 y 
c i e r r a á 237J por 100 , 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios déla Isla do 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cnba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Fcrrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júbáto 
Compañía de CDIIIÍIIOS do Hierro 
de Caibariéü 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matumcai ó Sabnnilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía do Can:i;:i;B de Hierro 
de Cieufuegos á Villaclata 
Compañía del Fcrroi ¡>rril Urbauo. 
Oompáfiíado] Ferrocarril del Qeale 
Compañía CúbáiiB Alumbriuto 
de Gas 
Compañía [S^potiblá Jo Alantbrá" 
do do Gas 
GompaSCi de Gaa Eíisp&uo-Aine-
ricaua Cónaoliilada 
Oorapañía Etpañoln de Alumbra-
do de Gafi de Matanza»; 
BefinorfA de CixdeiiRi 
Compañía de A lmacén^ de l^a 
.ceudadoa 
Empresa de Fomento j nayitga' 
ción del Sur. '. 
Oompañía de Almacenes de De-
posito do la Habana 
Obligaciones hipotecarias de Cieu-










23i á 2?i D 
par á 1 P ex-d? 
sin á 2 P 
(> A 1 








IM & 30 
>•(» á lü 
97 & 04 
2 á 20 
D 
COMANDANCIA G E N E R A L D E X A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y GOBIERNO M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
Orden de l a P l a z a del d i a 31 de j u l i o 
de 1889. 
L a rev is ta de Comisario del entrante mes 
de agosto se pasará, en l a S e c r e t a r í a de 
este Gobierno Mi l i tar por los Sres. Jefes y 
Oficiales quo so bai len en l a P l a z a , en l a 
forma siguiente: 
D í a 2. 
D e doce á u n a de l a tarde .—Sres . Jefes y 
Oficiales t r a n s e ú n t e s en cualquier concep-
to en l a P l a z a y espoctantes á embarque 
p a r a l a P e n í n s u l a . 
D i a 2. 
D e 1 á 1% de l a tarde .—Sres . Pensionis-
tas de l a C r u z y P l a c a de S a n Hermene-
gildo. 
D i a 2. 
D e 1-i á 3 de l a tarde. — Sres . 
oficiales de C o m i s i ó n ac t iva del 
y on s i t u a c i ó n do reemplazo. 
D i a s I ' , 2, 3 y 5. 
Do 11 á 3 do l a tarde .—Reclutas dispo-
nibles del E j é r c i t o de l a P e n í n s u l a , pre-
v i a l a p r e s e n t a c i ó n de los correspondien-
tes pases quo obren en su poder y acre-
diten su s i t u a c i ó n . 
Con el fin do quo los justificantes de r e -
v is ta puedan ser autorizados por esto G o -
bierno, en el d ia primero, y á l a una de su 
tarde s e r á entregado u n ejemplar a l s e ñ o r 
Secretario por los s e ñ o r e s JCÍOB y oficiales 
t r a n s e ú n t e s quo deben p a s a r l a el 2, los que 
en osto dia , y á l a h o r a ind icada p a r a l a 
revis ta , lo r e c o g e r á n p a r a en u n i ó n del 
segundo ejemplar presentarlo a l s e ñ o r C o -
misario de G u e r r a quo debo ¡ jasar la y que 
e s t a r á presento p a r a autorizarlos. 
Con igua l finy por triplicado el H a b i l i t a -
do de c o m i s i ó n act iva y reemplazo y pen-
sionistas de S a n Hermenegi ldo, r e m i t i r á 
á m i autoridad, en el d i a anterior a l s e ñ a -
lado p a r a í a rev i s ta de las clases indicadas , 
relaciones do los s e ñ o r e s Jefes y oficiales 
y d o m á s individuos quo figuren en tales s i -
tuaciones, los que como los t r a n s e ú n t e s sb 
p r e s e n t a r á n precisamente de uniforme, se-
s e g ú n e s t á mandado. 
L o que so hace saber en l a orden de 
hoy p a r a general conocimiento y cum-
plimiento do los dias y ñ o r a s quo á cada 
clase se s e ñ a l a n . 
E l G e n e r a l Gobernador,—¿fr/wc/ ic^ M i r a . 
Rubricado. 
E s c o p i a . — E l Comandante Secretar io ,— 
Mariano M a r t i . 
AVISO A LOS¥AVEGANTES 
N ú m e r o 2 5 . 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
O C É A N O Í N D I C O . 
I s l a de Madagascar (Nossy B 6 . ) 
113. DESCUHRIMIENTO DE Ü.VA PIEDRA, CERCA 
DELinre'ULE DE HELI. -VILLE É INSTRUCCIONES SO-
BBBXAPA8A DE NOSY-VORONA (NoSSI-VoniíOX. ) 
( A . a. N . nYimr.ro 17Í105. P a r í s 1889.; So ha recono-
cido en el puerto de FiV/e un placer de piedra 
cuya parte céntrica so encuentra ¡i fiO metros de la 
cabeza del muelle y en la prolongación do «11 lado 
Norte. Este placer do forma circular (cuyo braceaje 
no se indica) tiene unos 1'! metros de diámetro y so 
encuentra comprendido entre do* boyas Wímcas situa-
das en una línea oue pasa por su centro y es paralela 
al muelle: entre las boyas no hay paso para los bu-
ques. 
L a pasa de JN'osi/ Tbií/vm. frecuentada desdo hace 
muchos añoü por los grandes buq- es, no está limpia 
de peligra. De los trabnjoa llevados á cabo por el i n -
geniero hidrógrafo Canvet resulta que, mantenióndo-
se en la línea que une Tani KeU con la medianía de 
la pasa formada por la boya y la luz do Nosy Vouron, 
no se encuentra menos de 7,5 metros de afrua en ma-
reaa i>n.ioa y sicuioHan uDa Knpa aun partiendo Uc co-
to punfo se dirijre 5 grados al N . de Tani Ivcll, no se 
encuentran fondos de menos de 6 á 9 metros. 
Cartas números 162 y G07 de la sección I X . 
G O L F O D E A D E N . 
Obock. 
144. DATOS SOURK i-.v i.uz RAS Uní. ( A . a. N . , 
número IS.'IIK). i 'nn's 1889.) Sogiin comunica el co-
mandante del Parseval. el faro de Ras Bir se ha ins 
talado en una torre cuadrada d<- 12 metros de altura, 
encentrándose la luz á 48 metros sobre el nivel del 
mar. 
Tiene un alcance de 20 millas en tiempos despeja -
dos y puedo ser marcada desde el S. 25? O. al N . 74'.' 
E . por el O. 
Situación aproximada: 119 57'45"N. y 499 36' 13" O. 
Cuaderno de faros núm. ^6 de 1881, pág. 32: cartas 
núms. 567, y 609 do la sección I V . 
M A R D E C H I N A . 
COncliinchinai 
14b. ILÜMIN.VCIÓÍÍ DEL FARO DE PRIMBR ORDEK 
DEI, CABO PADARXN. ( A . n. N . . número 18/111 Pa-
r ís 1889J La luz del cabo Padarán (veásc Aviso n ú -
mero W'iiWñ^ de \88Hj ha sido encendida el 19 de 
Enero de 1889. 
La luz de primer orden, centelleante con grupos al-
térnateos de dos destello* blancos y dos rojos: su al-
cance es de 33 millas. 
Se darán á conocer más detalles. 
Cuaderno de faros nrtm. 86 de 1884, pág, 80, carta 
núm. 481 de la sección V. 
M A R D E L A S A N T I L L A S . 
1 
I s l a de J a m a i c a . 
146. RSBMPJÁZO D E ÍÁ VA LIZA LUMINOSA DEL 
FUERTE AUGL'STA. ( A . a. iV., número 18/109. P a r í s 
1889.^ La yáliza numinosa, de madera, del fuerte A u -
ynsta, en el puerto de Kintgston, ha sido destruida. 
Ee su lugar se ha levantado una va lúa de hierro en 
forma de trípode. 4 metros al \ . de la antigua. Esta 
DReya val iza está pintada de Hunco y el fanal es cua-
drado, también bloiicv, sobre di ¡leva una A de gran 
tamaño, pintada de negro. La luz es blanca hacia el 
S. y roja hacia el E . ; está elevado H,2 metros sobre 
e 1 nivel df 1 mar y es visible á 10 millas. 
E 1 aparato es catóptrico. 
Cuaderno de faros núm. 85 A de 1884, pág. 40: ear-
tafl m'ims. 223 y 544 y plano núm. 414 de la sec-
ción I X . 
O C E A N O P A C Í F I C O D E L N O R T E . 
Nicaragua. 
147. E.WIM IÓN DE LA i . rz D E L p y E R T O DBGOT 
RntTOÓ REALEJO. f.íl. «• número 19/118. P a r í s 
I889J Según comunica el comandante del buqáé de 
guerra de los Estados Unidos Polphin, el faro de Co-
riuto. establecido en el cabo Cardón, punta N. de la 
isla de Cardón, ha sido destruido el 25 de Octubre de 
1888, y desde ese dia no se enciende su luz. 
Cuaderno de faros núm. 85 B de 1884, pág. 34: car-
ta núm. 43 de la sección V I . 
M A R M E D I T E R R Á N E O . 
t t a l i a . 
148. SECTOR DE VISIIIII.IDAD DE LA LUZ DE TUN-
TA SECCA (PUERTO DE MESSISA) (SICILIA) ( A . a. 
iV., n ú m . 19/114. P a r l é 188!».; La luz de punta Secca 
(véase Aviso niimero 110J58 ríe 1889) puede ser mar-
cada desde el N. hacia el E . en un sector de 270 gra-
dos: sufre una ocultación por el fuerte Paineri , entre 
sus marcaciones N. 99 O. al N. 259 O. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 92: carta 
núm. 122 A de la sección I I , ' 
Madrid, 8 de febrero de 1889.—El Director, L u i s 
Martínez de Arce. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
D E l iA OOIHANDAKCIA GENERAL 
DEL APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
El Excmo. Sr. Comandante General de Marina de 
este Apostadero se ha servido disponer quo se publique 
la nulidad de la licencia absoluta expodida por esta 
Comandancia General en el mes de julio do 1872, al 
marinero Agustín Hutino, natural de Antiquc (Fi l ip i -
nas); advirtiendo que sufrirá los perjuicios cons gnien-
tes la persona que hiciese uso de dicho documento. 
Y en cumplimiento do lo dispuesto por S. E., expi 
do el presente anuncio para su inserción en el DIARIO 
DE LA HARINA, 
Habana, 29 de julio de 1889.—Zmií G. CarboneU. 
8-31 
( OIIANDANCIA U I I - I T A R DE M A R I N A 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE L A HABANA 
Vacante una plaza de Cabo de mar en el puerto de 
Matanzas, se hace saber por este medio, para que los 
inscriptos que reuniendo los re iuisitos prevenidos as-
piren á ella, presenten sus instancias documentadas 
en esta Comandancia, dirigidas á la Superioridad de 
este Apostadero, dentro del plazo de treinta días, con-
tados desde el de la fecha. 
Habana, julio 17 de 188!'.—-^Iníonto de la Bocha. 
3-19 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
V GOl l lERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
En 3 de enero del «ño actual, se autorizó libreta de 
rebajado por este Gobierno á favor del soldado de la 
Comúndancia Occidental de Artillería. Domingo A -
migó Esoofet-, para que pudiera trabajar en el ingenio 
'•San Antonio," término de Quivicán, do esta provin-
cia, y poi haber sufrido extravío, con esta fecha sedan 
Isa órdenes oportunas, á Un de que el expresado do-
puiuefi o quede nulo y sin ningún valor. 
lio q-ie se hace público por este anuncio para gene-
ra! conocimiento. 
H.Hl);:r,a. 19 ile agosto de 1889 —El Comandante Se-
cutarlo. Aíoriann Mnrt i . 3-2 
El recluta disponible del Hatallón Depósito do Mon-
fortCi Jnan liudxfguez Vázquez-, vecino nue fué de la 
calle i!e la F.strellii número 23, y cuyo domicilio hoy 
se ignora, BC servirá presentarse en la Secretarla del 
Gobierno MilUar de lajria/a. en dia j hora hábil, con el 
Rri do enfriarle unos documentos oue le pertenecen. 
Habanai :-:() de iulto de 1889.—El Comandante Se-
••r«-tav>. Sfuri'iuo Mar t i . 3-1 
El paisauo D. Ramón López Sellas, vecino que fué 
• Ir In calza'!!1 del Monte número 363, y cuyo domicilio 
Inn se ignui^i -e servirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza, en dia y hora hábil, 
puní enterarle de uu asunto que le interesa. 
Habana. 31 de julio de 1889.—El Comandante Se-
erotario, Mariano Mar t i . S-l 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda P ú b l i c a de esta 
Prov inc ia . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Trascurrido el plazo que el artículo 79 del Regla-
mento de 15 de abril de 18S3 lya para satisfacer las 
cuotas íntegras correspo'Hlieutes á las industrias de 
patentes, y antes de imponer las responsabilidades y 
penas que determinan los artículos 102 y 103 dios con-
tribuyentes que por desconocer estos preceptos no 
hubieren satisfecho aún sus respectivas cuotas, se ha-
ce saber por este medio que queda prorrogado el plazo 
hasta el dia 10 de agosto próximo. Los qu« en este dia 
no se hubiesen provisto del certificado talonario que 
acredite su aptitud legal para el ejercicio de la indus-
tria y pago, ( or consignib^tn, dé Bits cuotas, serán ob-
jeto de expediente- do ilel'iiuuliui.-ii. 
Los contribuyentes que por el concepto expresado 
ejerzan industrias no siyetas á tributactón,- quedan 
también obligados á presentar en la Administración 
la declaración duplicada en la que se hará constar la 
exención. 
INDUSTUIA9 QUK B E C I T A N . 
Vapores remolcadores. 
Cabrestantes ó "rúas do vapor, lijas ó dotantes, 
destinabas al alijo de mercancías y frutos en los puer-
tos do mar. 
Cabrestantes, grúas ú otros aparatos sin motor de 
vapor. 
Aljibes flotantes para el suministro de las embar-
caciones. 
Goletas y demás embarcacioees dedicadas al tráfico 
costero. 
Carnicerías. 
Vendedores do carbón por el interior de la pobla-
ción sirviéndose do carretones para su conducción. 
Maestros puileros, ó sean los que construyen en sin 
cjtablccimiontos, asientan y componen pailas de va-
por y otros objetos do maqu¡paria, en los ingenios ó 
en las embarcaciones surtas e.n nuerto. 
Habana, 27 de julio de 1889.—El Administrador 
Principal, Emilio B . CarhoncU. 3-30 
DON DOMINGO BO.SCB V RoDufGUBZ, álCSréi de na-
vio graduado y Avudaiite de la Comandancia de 
Marina de esta provincia. 
Habiéndo3e!c extraviado al inscripto del trozo del 
distrito de e«ta capital, Alejandro Alfredo Dávila y 
Ortiz, viniendo en un oayüco desde Cay.- Smitel á uno 
de los mnellés de Pulita filancn, su cédula do inscrip-
ción, folio 11, de 18S7, so convoca por este anuncio y 
término de Ireinla días, á la por.-ona ó personas que lo 
hayan encontrado para que lo entreguen en es'a Co-
mandancia do Marina; en la íbteligcqofa que dicho do-
cumento queda nulo y sin ningún valor. 
Santiago de Cuba, 2 de julio de 1889.—Domingo 
Boseh. 3-3 
DON EOUAIMK) RAMOS Y MKM.ADO, alférez do navio 
graduado, segundo comamhii.te do Marina de esta 
provincia. Fiscal de una Miimiria. 
Hago saber: que habiendo fulliüciao abogado en osla 
bahía en la noche del ocho de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve el inscripto Manuel Roca mis. ló -
lio 71 de la inscripcióh de üiayo dé 1876 dé esta prliir 
vincia, y dejado tres embarcaciones de su propiedad, 
se anuncia al público por el término de treinta días, á 
contar desde la fecha de la publicación de este edicto, 
para nue las personas ó parientes del finado que se 
consideren herederos del mismo, y por tanto con de-
recho á las propiedades dejadas por éste, se preácnten 
á reclamarlas en esta Fiscalía de Marina, por medio 
de documentos que lo acrediten y en donde probado 
quo esto sea, se procedení BOU a regla á 10 que la Su-
perioridad del Apostádeio .-e digne disponer en la sii-
marja que se instruye por dicho incidente. 
Nuevitas, 26 de julio de 1^89.—Eduardo Bomero. 
3()-2 
íjeccii 1 «i 
V A P O R E S f J E T K A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Agt? 3 Mascotfe: Tampá y Cayo-Hueso. 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Cádiz: Liverpool y escalas. 
5 Cily of Aloxandna: Nueva York, 
ñ Itfápnola: Puerto Rico y escala!-
5 Hulchinson: Nueva Orleans y escalas. 
5 Saint Germain: 8t. Nazairo y escahi*. 
5 Castilla: Barcelona y escalas. 
7 Carolina: l^iverpol v oijcaia». 
8 City of Columbia: New Ypi'kl 
8 Ardangorm: Glasgow. 
9 Ciudad Condal: Nueva York. 
9 Beta: Ha.'ifox. 
.. 10 Cienfuegos; Veracruz y escalas. 
. . IV yaratoga: Nueva York. 
12 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
12 San Francisco: Vigo y escalas. 
. . M Re na Cr stina: Codi/ y escalas. 
14 Alava: Liverpool y escalas. 
'>«.••(,»<• Mts > ;Wa»);s- t . fíic-o f oscali»» 
l n Tl 'y of AMstib:-Ncr.- Voi-k 
l." AItV,iI/SU .Xlr, 'Z-i A^nav ^..wtUrtlB, V' • 
. . 15 Murciano: Liverpoi.! v escalas 
15 lleriein Cortés: Hareelona y escalas. 
. . 17 Habana: Veracruz y escalas. 
22 M. I .. Villaverde: Pto. Rico y oséala» 
. 2J Manhattan: New-York. 
S A L D R Á N . 
AgtV 3 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 3 .Viát.'ara: Nu'íyH York 
3 Foumel: Havre y escalas. 
5 Hulchinson: N . Orleans y esealas. 
5 City of Alesandria: Veracruz y éáeahM 
5 Saint Germain: Veracruz.' 
fi Alfonso X I I I : Progreso y escalas. 
8 Séneca: New york, 
10 Veracruz: Santander y e^caiae. 
. . 10 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
10 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 10 ' ionfuej-os: Nueva York. 
.. !0 Bota: Halifax. 
12 Saratoga: Veracruz y escalas. 
'2 Pió I X : Barcelona y cácalas. 
. . 14 San Pranc seo: Colón y escalas. 
. . 15 City of Columbia: Ni-w York. 
22 City of Atlanta: New York. 
„ 'AQ M. L . Villavordc: Pío. Rico v escalas 
Vaica—Manuel Luago—Santiago Pérez—Gavino P é -
rez—Miguel Lamadnd—Enrique Bahamonde—Fran-
cisco González—Pedro González—Manuel C. Gil— 
Domitila Aragonés—B. Caballero—Jorge Hess—Ma-
nuel Iglesias—Dolores Cabaflas—Amadeo García— 
Modesto Castillo—,íos6 S. .Pernáudez—Además 4 ma-
rineros—18 de tránsito. Total 101. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E P . A N . 
~AgtV 4 José García, en Batabanó procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 5 Manuela: do'Santiago .(té Cuba y es'caliu. 
7 Josefita, en Batabanó, de (Juba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad, 
• y Cienfuegos. 
. . 14 Argonauta, en Batabanó: de t 'uba, Manzani-
llo, Santa Cniz, .lúcaro. Tunas. Trinidad 
? Cienfuesos. 
15 Manueiita y María: de Santiago de Cuba y 
escaloí. 
. . 22 M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba y en 
calas. 
S A L D R A N . 
Agt? 4 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júouro. Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
B Avilés: para Nnevitus. Gibara, Mayorí, Sa-
irutt de Tánamo, liuracoa, Guautánamo y 
Santiago de Cuba. 
7 José García: de Batabanó para Cienfuegos. 
Trinidad y Tunas. 
10 Manuela: para NuevitM, Cibera, Baracoa. 
Guautánamo. Sáutiago de. O'ílvi y psoalas 
. . 11 Josefita, de QátaTliÚM: para (Jieufuegos, T r i -
nidad, Tunas. Júcaro. Sántá Cruz. Manzs 
n i l l o v Ci^-n. 
30 M. L. Villaverde: para Nuevitas, Guiara. 
Santiago de Cnba y escalas. 
ELENA OMS.—De la Habana para Sagua y Cai-
barién, los bál'ádós á las 6 do la tarde, regresando los 
miércoles á las nueve de la mañana. 
TRITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas A^guai'. todos los sába-
dos, á las 'O de la noolié, reirresando lOii ¡niéi coles. 
ALAVA.—Do la Habana los miércoles, á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas. Sagua y Cáibarién. regrosando 
los martas 
GUADIANA.—Pava los Arroyos, La Fe y Guadiana, 
lo^ sábados v reere-rein loe lunes. 
P U E R T O Bii: L i A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 2: 
De Filadclfia, en 8 días, vapor inglés Sbrathairly, ca-
pitán D . Boughtgn. tons. 1.230, trip. 27, á Luis 
V. l'lacé.—A las 64.—Con carbón. 
Liverpool y escala», en 20 días, vap. esp. Cádiz, 
cap. B. Ategui, tons. 1,754, trip. 37, á Codos, 
Loychate y Comp.—A las 73.—Con carga gene-
ral. 
Barcelona, en 58 días, boa. esp. Esmeralda, ca-
pifán Maymés, tons. 641, trip, 14, á Pabra y Cp. 
A las 3 i . 
Santander y escalas en 13 dias, vap. esp. Alfonso 
X I I I , cap. J . Venero, trip. 1«9, tons. 3,585, con 
carga general, á M. Calvo y Gp, 
«A L I D A H 
Dia 19: 
Para Matanzas, vap. amer. Séneca, cap. Steveus. 
Dia 2: 
Para Matanzas, vapor inglés Ardandliu, cap. Davey. 
M o v i ü a i e n t o d e p a s a j e r o © . 
ENTRARON. 
De SANTANDER. CORUÑA y PUERTO RICO, 
en el vapor correo español A Ifonso X I I I : 
Sres. D . M i ^ e l Rojas Esteban, Sra. é bija—Enri-
que Aratyo—Enrique Gi l Cruz, Sra. y 2 hijos—Joa-
quín Aymorich—Ensebio Goñi—Jnan Egaña—Faus-
tino Fernández—Amallo Morán—Simón Azpuraz— 
Mateo Alonso—Estanislao Rivas—Asaría Concepción 
Gut ié r rez—Juan Otero y S r a — J o s é Peña—Manuel 
Díaz—Antonio Fernández, Sra. é hijo—Isabel Fer-
nández de Córdoba—Gervasio Fernández—A. Becerra 
—Dominica Velazco y 2 hyas—Lorenzo García—José 
M Suárez—Manuel Pérez—Manuel Ardíñez—José 
Valle—Benigna V i l l a — R imón Ceada—Prndencin 
Rodríguez—Paulino Prieto Sana—Manuel R io—Si l -
vestre Ardíncz—Sabina González—Rosario Vega— 
Vicente Sirvent—-Antonio Alvarcz y señora—Antonio 
E.-candón Antonio Ruiz Juan Sánchez Simón 
Fernández Antonio l . Sánchez—Antonio López— 
Dolores del Fe—Margarita Fernández ('amella 
Fernández—Fortunato Alvarez—Jonquín Mijares— 
Angel Gullardo y señora Bernardino Villar—María 
T r u c h a - B e r n a b é García—Mariano Fernández—Pe-
dro Dottgnac—Luciano López—Pablo Fernández— 
Celestina López—Benigno 8 Pen ández—Marino 
Valdés—Raimundo Gra—Manuel González—Sanios 
A. Gra—José Alvarez—Franci-eo Martínez—Bonifa-
cio Alvarez—Fernando Rodríguez—Juan Alvarez— 
Rosario Alvarez—Benigno Anas—José Arias—Ben-
iamin Menénoez F. Fernández— A. Fernández— 
María F. Miranda—Marín G. Ligón y 5 hijos—Alber-
to l-aso—Joaquín Agustí—VUitoriano M. Pácenál— 
Ricardo VaWucel—.losé M. Genova—José 1 odríguez 
—Vicente Aneiras—Juan Angueira—María P. Rey y 
3 hijos—Manuel Iglesias—Eduardo López—Juan (bi-
liosa—Benigno Díaz—Guillermo Fraga—Hipólito C. 
Mir—Agustín Pazos—Vicente Pajou—Manuel Rey— 
Jua" F. López—José Rodríguez—Vicente Carroile-
aguas—José García—Francisco Pérez—Fermín Fer-
naudea—Romualdo Canales—Angel Torraldo—José 
Muiño—Antonio Riguiera—Pedro Riguiera—Cayeta-
JJO JPwfareiro—FWSOJÍOO BoíríguM—Celeáoni» T , 
SALIERON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor amer. Cily of 
At lan ta : 
Sres. D . Alberto C. Savaje—Mí Codes—John D . 
Zialinski—Isidro Miró—Alberto: Utget—Abel Linares 
—José Man—Cirilo Chinta—Fernando Asen—-Lal 
Yang Cheong—David Gowrie—Demetrio Castillo— 
José Lizárruga. 
Mercancías i m p o r t a d a s . 
De Filadelfia, en el vapor inglés Ülralhauly, con-
signado á L . V. Placé: 
M. Calvo y Cp.: 2.325,000 kilos carbón de piedra. 
De Liverpool y escalas, en el vap. esp. Cádis, con-
signado á Codesi Loychate y Comp.: 
Consignatarios: 3 s. y 4 paquetes muestras y 500 sa-
cos arroz. 
Cano y Cp.: 1,590 fardos con 96,03S kilos tasajo. 
Hadey y Cp.: 70 cajas cerveza. 
Inclán y Cp.: 2 c. y 4 fard> s tejidos. 
F. Ganina y Cp.: 7 fardos id. 
L . Ibañez: 7 fardos y 2 c. id. 
Fernández y l ino . : "l c. v 19 fardos id. 
Quirós, Loreute y Cp.: 5 fardos y 4 c. id. 
Rodríguez, Maribona y Cp.: 2 c. id. 
P. Sueyras: 3 lardos tejidos. 
Maribona, García y Cp; 1 fardo id. 
D. Ruiz y Cp: 1 idem id. 
Prieto y Cp: 440 Htados , 309 barras de hierro, 2,145 
cableros y 3S3 analco. 
G. E y M eat: .3,300 sacos árroz. 
Úomájrtfsa y Millas: >i ':5 s\ arroz. 
Gómez v Sobrino: 7 fndo- tejidos. 
G. del Valle y Cp- 3 lios y 3 lardos tejidos. 
G; Wli.iyiojji 2 barriles vidrio, 38 atados tubos do 
hierro y 32 bultos furrfc'totia. 
D. EciíézaiTét* y Cp: 350 si an o:!. 
Codina linos: 500 s[ arroz. 
T. Fernández y Cp; 1 huacal barro. 
Dawson Hnos: 3 huacales barro y 2 idem loza. 
F. Soler: 100 si arroz. 
J . Balaguer: 10 c. manteca. 
Cobo Hnos: 1 c. corséts, 2 fardos y 6 c. tejidos. 
M . Alonso: 1 raja tejidos. 
Somonte y Hevia: 1 f^rdo id. 
López y San l'elayo: 3 fardos tejidos. 
Fernández. Revuelta y Cp; 1 idem id. 
M. C Gállndóz: 1 idem id. 
Gutiérrez. Alonso y Cp: 10 bultos férretcrla. 
Martínez, Rodríguez, Valdés y Cp: 4 fardos y 1 c. 
tejidos. 
E. Aguilera y Cp: 200 c. agua mineral, ¿0 cajas sal 
y 26 c. sal en lydrilloá. 
L Amiel y Cp: 100 sj arroz. 
J. R. Marquctti é hijo: 5i'0 c. aguardiente. 
I I . Salyador V- .V Cp: 100 c biicaláo. 
amvguíziir, (¡an ido y Cp: 2 fardos tejidos. 
F. SolW! 1 idem id. 
S. García Tnitón: 1 idem id. 
N Brooks: 1.500 sf arroz. 
G. É. S: Ricé Mili y Cp: 1,500 sf arroz. 
B. Parle y Cp: 50 c. agua mineral. 
H . Schuchoff y Cp: 10 o. quinca la. 
Wm. Looft 7 Cp: 1 caja etiquetas. 
Pernas, l ino, y Cp: l o. tejidos. 
DHlmdu Slrafiy y Cp: 3 fardos idem y 1 c. cuero. 
I^obé y Cp: 5 c droga«. 
V. Pérez y Cp: 2 huacales loza. 
Yartos y García: 2 id. barro. 
J . Sarrá: 8 c. aparato para haocr agua mineral, 1 c. 
y 1 barril drogas. 
J. G. y Alvarez: 1 Tardó" tejidos. 
Pui-a Matanzas. 
Amezaga v Cp: 10 c. ferretería y 1000 si arroz. 
Bea. Bellido y Cp: 1,487 fardos con 86,240 kilos la-
sajo, 26 c. bacalao y 1 ••. ferretería. 
P a ñ i Cárdcna i . 
E, E. y Mead: 500 si arroz. 
González y Mori: 1 bocoy barro. 
J . S. Skelton: tóaseos ferretería. 
M. Paniagua: 2 fardos desperdicios algodón y 2 ca-
jas pintura. 
Arango y Cp: 500 si arroz. 
E. Pugé y Cp: 5,000 caños y 1 c. herramientas. 
Telbulo, Mayol y Cp: 1 paquete muestras. 
Para Santiago de (hihn. 
P. Donaldt 100 sj arroz. 
W. Campbdl: 100 sacos id. 
Martí D . y Cp: 2 cajas tejidos. 
P. Panéllas y Cp: 2 cajas id. 
C. Branet y Cp: 10 bultos ferretería y 3 barriles 
barro. 
J. M. Egnilior: 12 c. hortalizas y 4 c. salchichones. 
Mas y Cp: 10 c. vino y 10 c. hortalizas. 
Herrera, Martínez y Cp: 1 fardo tejidos. 
W. Jones: 100 >acqs arroz y 50 c. quesos. 
Hi l l y CaS"S: 4 lio*, 4 c. y 2" lardos tejidos. 
Sucesores de Claudio G. Sacnz y Cp: 1 atado mues-
tras. 
Para CienfuegoB. 
• 'ardona, Arla, S íncbez y Cp: 11 cascos ferretería. 
Gándara v Tino.: 550 saco? árroz*! 
WSSfa -} c f r ^ H o i r i i i ? ffi?^^. á ¿ ¿ ^ 
los tasajo, 50 c. cerveza y 1 paquete imleslrás. 
De Pi i r r lu-Hico para la- l l á b a n a . 
Sobrinos de EiRqu|u¿a: 1- pacás jíiianoy 10 s. cofé. 
R. Romero y Cp.: 100 saciís café. 
Veiret, Lorenzo y Cp.: 98 i d . id. 
Para Matanzas. 
BÓK Bellido y Cp.: 100 «acos cafá. 
De Barcelona en iu bea. esp. Esmeralda. 
< Ousignataríos: 300 garrafones aguardiente, 464 p i -
pa». 06i2, ~2|4 idem vino, 31 c. papel, 1,300 c. jabón y 
1,600 c. velas. 
liaiaiiiíiarúvi Tinos: 46 c. papel. 
T01 res y Cp: I '5 pipas, 00¡2 y 40|4 pipa vino. 
.1. (Hiver: 5,000 kilo- ramos de brezo. 
A. Fabra: 500 c. vermouht. 
Móll y Corominas: 458 pipas, 72[2, 48i4 pipas y 1500 
barriles vino. 
•. Vidal: 1.2!>2 carrafnnes alcaparras. 
J. Gassol y Cp: 496 garrafoncitos alcaparras. 
E n t r a d a s ele c a b o t a j e . 
Día 2: 
De Ci'nfuegos, gol. Josefita. pat. Vior: con efectos. 
Cárdenas, gol Emilia, pat. Cervera: con 152 p i -
pas aguardiente y efectos. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez: con 185 boco-
' yes aguardiente y efectos 
Cabañils. gol. Cuba, pat. Rigó: con 00 bocoyes 
miel y 150 sacos nzúcar y 54 tercios tabaco. 
Baríes, gol. Josefa, pat. Gil: con efectos. 
Crit'rgójas, gol. Júcaro, pat. Rodríguez: con 800 
tmpos carbón. 
(.'.inicuas, gol. Almanza, pat. Bosch: con efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 2: 
Para Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: con efectos. 
Cánasf, gol. Garnga, pat. Alemany: con efectos. 
Mulata, gol. Dolores, pat. Planas: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para la Coruña y Havre, vapor fraii' és Foumel, ca-
pitán Derban, por flridat. Mont' Ros y Comp. 
Filadelíia, bea. esp. Antonio Jané , cap. Subirán, 
por Henry B. Hainel y Comp. 
Coruña, berg. esp. Ana, cap. Maristany, por Fa-
bra y Comp. 
Nueva- York, vap. esp. Baldomcro Iglesias, ca-
pí án Martí, por M. Calvo y Comp. 
Montevideo, bea. esp. Dos Hermanas, cap. Ca-
rreras, por N . Gelats y Comp. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Hausen, por Hidalgo y Comp.: con 10 boco-
yes y V53 sacos azúcar; 975 tercios tabaco; 792,000 
tabacos: 564 cnjetillas cigarros; 1,212 kilos pica-
dura; 1,520 kilos cera amarilla y efectos. 
Montevideo, berg. esp. Frasquito, capitán Sust, 
por Albertí y Dowling: con 559 bocoyes aguar-
diente: 100 estuches y 25 barriles azúcar. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
Sitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 'ueva-York, vap. amor. Niágara, cap. Rettig, 
por Hidalgo y Comp. 
E s t r a c t o d e l a c a r g a d a b u q u e s 
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L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas (Efectuadas el d í a 2 de agosto 
Angela, de Montevideo: 
5500 quintales tasajo Rdo. 
jViicvilus, de Montevideo (á la vela): 
5000 quintales tasajo Rdo. 
Gallego, de Santander: 
50 cajas i botellas cerveza Salvator.. $5J caja. 
210 tabales sardinas > T,^ 
292 id. id \ Kao-
Eduardo, de Santander: 
300 sacos afrecho BjB $31 qtl. 
Serra, de Santander: 
150 caías melocotones Lumbrera $4 caja. 
500 id. id. Francisco Ca-
bezón $3i caja. 
500 cajas frutas Francisco Cabezón.. $3j caja. 
Rabana, do Nueva-York: 
125 sacos harina Industria $11J saco. 
Í25 id. id. Sort $ l l | saco. 
Séneca, do Nueva-York: 
150 tabales bacalao $6 qtl. 
AlniacCn: 
50 cajas sidra Covidonga... $41 ciya. 
50 id. id. ' 'imn $5Í caja. 
25 id. i botellas Udtü Cima $5i caja. 
50 i vino navarro Arga $81 los 4[4. 
150 sacos harina española Arabi; $8¡- saco. 
100 id, id. id. Haza $8$ saco. 
100 id. id. id. Diana $8 i saco. 
10 cajas latas chorizos A. Cuó 2 TJ J . 
10 lá, i Id, & ^w-S*"9' 
á la m i 
P a r a C a n a r i a s 
saldrá sobre el día '.O de agosto próximo la barca cs-
il 1 • M A R I A LUISA, admitiendo caiga á Hete y 
pasa jeros. Pühlinformes, dirigirse á bordo ó á la casa 
coiu.i^niitaria, San Ignacio número 36. 
d ,17 , 20-31.T1 
8P1'8S fie ÍMOÉ. 
COMPAÑÍA 
Gonenil Trasatláiitiüii de 
VAPOIiES-COKREOS F R A N € E 8 E 8 . 
Para VRBACHUZ directo. 
Saldrá para dioSd ¡WWrtt» sobre el 5 de agosto el 
vapor 
c a p i t á n K e r s a b i e c . 
Admito carga á ticte y pasajeros. 
Se advicrtíi á los .señores importadores quo las mer-
cancías de Francia iuip'b'rtndaS por estos vapores, pagau 
iguales derechos que ímpórtadju T!*T p«l)gul5n español. 
Tarifas muy reducidas con conocimíeiuoe «iíoctos de 
todas la-s ciudades importantes de Francia. 
Lcd señores empicados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormonoroí' impondrán Amargura n. 6. 
Consignatarios: BRJ.DAT. MONT' ROS Y CP? 
9Í01 'O» «? ^ ' 2 7 
G E N E E á L f i l á S A T L M T I C á 
D E 
YaporeR-correos Franceses. 
C O K M Á u España. 
HAVEE íránck. 
SaldrA p a r a dichos puertos directamisiif; 
sobre el d í a 3 de agosto el vapor-co; rt:o 
f r a n c é s 
c a p i t á n D e r l a . 1 1 . 
A d m i t e c a r g a p á r a l a C o r u ñ a , Bordeaux. 
H a \ f ü , P a r i s y con trasbordos r á p i d o s para 
Aiubcres , Rot to í -dam, Árnatcrdan , Hauibur-
go, L o n d r e s y d e t n á s , puertos do E u r o p a , 
as í como p a r a Éiio Jane iro , Montevideo y 
Bueuoa A i r e s , á x>recio3 muy reducidos. 
Admite pasajeros do 3" c í a s e p a r a l a C o -
ruñl l y F r a n c i a , ú precios m ó d i c o s . 
L a c a r g a se admito el 1 ü r m á n d o s e con 
conocimientob-directos p a r a todos ios puer-
tos. Se advierte á los s e ñ o r e s pasajeros que 
desde el d ia l ? de mayo queda abierto oí 
lazareto en el puerto de l a C o r u ñ a . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios, A m a r g u r a 5, 
B R I D A T , M O N T R O S Y C» 
9400 . 10 a - 2 4 1 Orí-25 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A I S T e w - ' S ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p í i l o s vaj)orerf-correos amoiicauos. 
M A S C O T T E Y O L I Y E T T E , 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto lodos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeioH á Nueva York sin cambio algu-
ando por Jacslionvillo, Savanuah, í.'barleston, 
Kicbtnond, Wasbingtou, B'iladeifia y Baltimore. Se 
vendan billetes para Nueva Orleans, íSt. Lpuis, Chica-
go y indas las principales ciudades «le los Estados Uni -
dos,'y jiara Europa en combinación con las mejores 
lin de vaporas que salej do Nueva York. Billetes 
de i ' y vuelta á Nueva York $90 oro americanc Los 
ootn petorea baldan el eostellano. 
P. ra más .pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A v ; T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
.1 H iasbsiret». 261 Bmui^Ay *!ii**n-V»rk.— 
C. F. Fusté 261 Broadway, N . York.—35, Alerca-
áeiét , Habana. 
r. n. 1071 inn i M 
m m m « i COBA. 
Maii Stéam Ship Oompany. 
I ¿\S l iEi i l t tbaOS V A P O B K S D E E S T A C o ¿ i -
PAiedia i 
o . n i ú n como sigue: 
r > á i s r £ J W - " s r o B H : 
L O S M l K K C O i . E S A LAS i , DE LA TA1M)E Y 
LO.S SAliAlíOH A LAS 3 DK LA T A l l D K . 
M A N H A T T A N 
C1TV OF C O L U M B I A 
SAUATOGA 
C1TV OF A T L A N T A 
N I A G A R A 
M A N H A T T A N 
C I E N F U E G O S 
C I T í OF C O L U M B I A 
CITY OF A L E X A N D R I A 












D E L A EE A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SAJÍAOOS A LAS CUATRO 
OE LA T A R D E . 
RARATOGA Julio 27 
CITY OF A T L A N T A Agosto IV 
N I A G A R A 3 
SENECA 8 
CIKN FUEGOS . . 10 
CITY OF C O L U M B I A 15 
CITY OF A L E X A N D R 1 A 17 
C I T Y OF A T L A N T A 22 
SAUATOGA 24 
M A N H A T T A N 29 
N I A G A R A . . . . . 31 
Estos bermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez; v seguridad de sus vi.rjes tienen oxct'.entes co-
modidades pan. pasajeros en sus espaciosa» cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería basta 
la víspera del día de la salida, y se admite carca para 
Inglaterra. Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte 
video a 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores do esta línea 
directamente d Liverpool, Londres, Soutbamptoii, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Wbite 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para'viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS. 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA I D A Y V U E L T A . 
£3?"El bermoso vapor de biorro 
capitán A L L E N . 
Salo en la forma siguiente: 
De New York Agosto 19 y 29 
De Cienfuegos Agosto 13 
Do Santiago de Cuba Agosto 17 
{3^°Pasaje por ambas líneas á opción dol viajero. 
Para fletes, dirigiisc á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía u? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioB. 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de baber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasíyeros que 
para evitar el tenerla cinc bacer se provean do un 
certifiendo sanitario en la oficina del Dr. Burgess. 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C? 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre el 19 de agosto p ró -
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga, á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobre precios de flotes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
w « « 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobro el 12 de agosto p ró -
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
F R A N C I A , 
c a p i t á n T i l l y . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
T T n T / v r i a » LONDKKS , Sontbampton, Grimsby, 
J j jUrOJJd , . JJull. L l V K R I ' O O L , B R E M E N , ÁMBB-
KES, Rotterdam, ÁMSTEUDAM, Bordeanx, Nantea, 
Marsella, Trieste, STOKIIOLMO, Gotbenburg, ST. P E -
TEKSBDRO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : 5 ^ ^ ™ : 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catbariua, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BIIENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GDAIRA, PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
Áoín' CALCÜTTA, Bombay, Colombo, Eenang, oíd/. Singapore, HONOKÓNO, Sbangbai, YOKÓ-
H ASI A y Hiogo. 
A f r i P O • F o n Sai(l' Su<!Z' CAPETOWN, Algoa Bay 
x x l l l C c l . Mosselbay, Knisna, Kowie, East Londou 
Natal. 
A - U S t r a l i a * >A:DKLAIDE' MELBOÜRNB y SID-
O V m P V V f l C i n T V La carga para La Guaira, Pner-
V O & t J l V d C l U l l . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
A (Imite pasajeros do proa y unoe coautos de 1? Cá-
mara, para St. Tboinap. Hally, el Havre y Hamburgi; 
á precios arreglados, aobre Ion que impondrán los con-
signatarios. 
La carga oe recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminiatra-
oión de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 64. Apartado de Correos 
g47.-FALK. B O H L 8 E N Y C P . 
V A P O E E S - C O R R E O S 
DE LA 
ía Trasatlántica 
ANTES D É 
M 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M. . ú partir del próximo mes de agosto, los vn-
poresHCorreos para la Península suldrán los días 10, 20 
y 30 de cada me.s, bacietldo el primero la escala de 
Puerttf-Rico. 
E L VAPOR-COKREO 
c a p i t á n V E N E R O . 
Saldrá para Progresó' y Veracruz el 6 de agosto, á 
las dos do la tarde, llevando la'correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diebos puertoX 
Los pasajiorles se entregarán al recibir los billeteG' 
de pasaje. 
Las pólizas de cargase lirmariin por los consignata-
rio» antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á l/irdo basta el dia 5 por Caballería. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
M. Calvo y Cn., Olicios numeró 23. 
I n . 1 9 3Í2-1B 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá pflW PTO, RICO y SANTANDER, el 10 de 
agosto ú las cinco de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasAieros para diebos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco pura PuertoóRico y Santander solamente. 
Lo'í JtfteAportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaij»:'. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo ítKfliiaHa serán nulas. 
Kecilie carga á bordo basta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consigiiatatioB, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
Ju . JO 312-1E 
En cumpliiuiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M.. M partir del próximo mea de agosto, saldrán 
los vaporea do este puerto y dol do Nueva York, los 
días 10, 20 y 30 de cada mea. 
s n c o m b i n a c i ó n c o n i o s v i a j e s i . 
E ü r ó j C í a , V s i r a c r u K y C e n t r o 
Serán tres vicies meusualea, saliendo los vftpoTOB de 
este puerto y del de Nueva-York, Ion días 10, 20 y 30 
•le cada mes. 
V A P O R C O P . E E O 
c a p i t á n V I I . . A . 
Saldrá para Hew-York 
el día 10 do agosto, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el bu iú 
trato qué esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra. Hamburgo, 
Bremeu. AtusterUaia, Rotterdam. Havre y Amberes, 
coa conocimiento directo. 
La carjíu ue recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por él muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—EÍita Compañía tifnie abierta una póliza 
flotante, arí para esta línea como para todas las demás, 
bajo 1» cual pueden áségiíráñe todos ios ofoctos que 
se embarquen en sus vapore,,!. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
se pone en conocimiento de los señores pasajero:: que 
para evitar el tenerla que bacer, adquieran un cenifl-
eado sanitario del Dr. Hurgess, Obispo 21, altos. 
Hab im., 2fi d., julio de 15S9.—M. C A L V O Y CP" 
Oficios u? 28. i r , VA R 
I D A . 
S A L I D A . 
ü e la Habana cada 
mes el 
. . Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Poncc. . . . . . i . 
. . Mayagiloz 
L L E G A D A . 
A Nueviiüs el 2 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Poncc 
.. Uayagtlez 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el— 15 
. . Mayagüez 16 
. . Poñce 17 
„ P. Príncipe 19 
. . SantiaiAO de Cuba. 20 
. , Gibara 21 
. . 'Nuevitas. . . 22 
L L E G A D A . 
A Mayagilez el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y do 
Cádiz el 30 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puértó Rico ol 15 la carga y pasajeros que condua^ 
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de sma-
yo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C? 
1 19 2y Jn 
LIHEA áe ETOOPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Par-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A F O R - C O H R E O 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el dia 14 de agosto, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos quo á continuación so ex-
presan admitiendo carga y pasíyeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga so recibe el día 
























Santiago de Cuba 
La Guaira 





H E G - R E S O . 
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N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico ál vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . Villaverde, 
M LA ÍIAMM Y COLON 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá el dia B del corriente á ¡as 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 5 por el muelle de Caba-
llería. 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
oon las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la cóstá Sur y Norte del Pacífico. 
HAI.1UAB. 
De Ií abana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La tiuaira 13 
. . PuOTÍÓ Cabello.. 14 
.. Cartagena 1 6 
. . Colón 18 
Puerto L imón . . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta 27 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . La Guaira 1 
. . Sgo. de Cuba.. i 
Habana, 2 de agosto 
I » . W 
Días. LLEGADAS. 









Santa Marta . . . 
Puerto Cabello. 
L a Guaira 
Seo. de Cuba.. 
Habana 
de 1889.-M. Calvo y Cp. 
Días. 
P a r a M i r l é a z i s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapoi . ' .cano 
í i l i T U I 
c a p i t á n B A I 2 E P . 
Saldrá ¿c oaie puerto ei lunes 6 de agosto. 
Se adurteu pasf.je.ros y carga para dlcbo puerto y 
para San Francisco du California. Se despacban bole-
ta» directas par l l o rg Kong (Cbina). 
De más pormonores dirigirse á Mercaderes 85, sus 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
O v 1165 i A 
VAPOR 
Capitán U B R Ü T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miórcoles de cada semana, & lau seis de 
la tarde, del muelle do Luz. y liegará á O á r d t n a s y 
Sagua los jueves y á Cáibar ién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Cáibarién directamente para la Habar-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería. $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y tarretería $ 0-40 
Morcan cías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferrctsrfa con lancbage $ 0—10 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con ol ferrocarril de Zaza, 
se despacban conocirnientos especiales para los para-
deros do Viñas, Zu lúe tá y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Cbincbilla, se despacban conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se dospacb;» í bordo. 6 informan Cuba n? 1. 
' ' 1159 ' A 
E M P R E S A 
TAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T T I I A S P O K T E S M I L I T A R E S 
P E S O B J R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 6 de agosto, 
á las 5 de la tardo, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
S a g u a d e T á n a m o , 
E a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayari.—Sres. Grau y Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres^ C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.— 
Se despacba por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Podro número - 6 , plaza de Luz. 
I n. 18 812-1E 
V A P O R 
t i i m n i y í i i M u i J l J 
c a p i t á n D . J o s é M ' í V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 do agosto 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a S , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C; i n t á n a m p , 
Ciá i 
P u e r t o - P l a t a , 
P c - í i c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
N O T A . — A l retorno este vapor bará escala en Port-
au-Prhice (Haití. 1 
Las pol.uae gafa la carga de travesía solo se admiten 
basta el dia antei r do calida. 
ÍUÍNSIOIÍ A l ARIOS. 
Nuevitas.—ík. D . - iecuíe Rodrigúele. 
Gibara.—Sr. D . Manuol D . Silva. 
Guautámuno.—ftred. J . Lueao y Cp. 
Cutía.—Sr. Estinger. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra. 
Poncc—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Scbulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiscb y Cp. 
Puerlo-Rico.—Sres. Luduing Duplace. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una nólfza on ol U , S. 
Lloydsde N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
So despacba por Sonrinos de Herrera, San Pedro 26, 
plaza d e W 118 812-1B 
V A P O R 
Cosme de •rera C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Este bermoso vapor bará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C á i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las teis de 
la tardo, llegando á SAGOA los dominaos al amanecer 
y á CAIBAKIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIÜARIÉN los martes á las ocbo de la 
mañana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la ÜAKANA, tocando en S.\GÜA, los m i é r -
coles á las nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se l lámala atención délos 
ganaderos á las especiales que tiene para ol trasporto 
de ganado. 
TARIFA DE PASAJES Y PLETES, QUE EMPEZARÁ y 
REGIR DESDE ESTA FECHA. 
C Sagua 
De la Habana... < 
¿Cá iba r i én . . . 
Do Sagua á •{ Cáibar ién . . . 
PAH> J E S . F L E T E S , 
cu u 
1 0 . . 
leí. 
I 






C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Cáibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Cbincbilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines. _ 
Se despacba por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro número 26, plaza de Im». 
r „ IB mr>_i tr 
IROS DE LETRAS. 
H I D A L G O Y COMP. 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á cortaylarga 
vista, y dan car'.; - ¡rédil ;obre New-York, Pbila-
delpbia, New -Oiv runcisco, Londres, París, 
Madrid, Bárcelon > : capitales y ciudades i m -
portantes de lo: idos Unidos y Europa, así como 
«obre todos los pueblos de Espafla y sus provincias. 
- ÍWfi i«w-i.)l 
/ i r 
108 , JLGXrX&.H 1 0 8 . 
ESQTJIN/i A A M A R G U R A . ILAC^N PAGOS POE E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t n y l a r g a v i s t a , 
3obre Nueva-York, Nueva-Orleana, Veracruz, Mójico. 
Sun Juan de Puerto-Rico, Londres, París , Burdeo?, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Génova, Marsella, Havro. L i l i , Nantes, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Palermo. T a -
rín, Mesina, & , así como sobre todas las capitales y 
pufblos de_ -
ESPAÑA É I S L A S C A N A R I A S . 
Tn, Uí> IKJUl V 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades 6 
corta y larga vista, sobre todas las nrincipalcs 
plazas y pueblos do esta I S L A y la oe PIJER-
TO-RICO, SANTO D O M I N G O , y S A I N T 
THOMAS, 
ESPASA, ' 
ISLAS B A L E A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O V 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 2 1 . 
C n. 967 166-1 J l 
. BALCELLS Y C* 
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A BTDM. 43, 
B N T B B OBISFO T ©Bf*,1?-*-
8, O ' R E I L I i T 8, 
E S Q U I N A A M E * C A D E S : E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londíes, New-York, New-Or-
laans, Milán, Turín, Ruma, Venecia, Florencia, N á -
polcs, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bromen, Hamburgo, 
Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Mu^ t l l a , Li l le , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Jnan de Puerto-Kico, ce 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pal ia» da 
Mallorca, Ibiza, Mabón. v Santa Cmz de Teneñíe . 
Y E N E S T A I S L A 
Marzaniílo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
w «t*. .Vr h - ifw- ' J l 
. B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I . N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
MOBRE N E W - V O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FUANCISCO. NDKVA-O' f l .KANS, VEKAÍ.Kl'VÍ, 
•UÉ.UCO, S A S J f A N O K (" MKTO-K iCO« l ' O N -
CE, . I l A Y A f . l . ' E Z , LONDRES, PAUIS, BUIC-
OEOS. I .YON, RAYONNE, H A . n n r i í C O , O R E -
ÍR KN n u i U . I N , V l K N A , A M S T K K O A M . B l t U -
SKLAS, UOÍUA. NAI 'Ol .ES, »II! .AN. « É N O V A , 
ETC., RTO., ASI Í'OWO SOBRE TOBAS L A S 
CAPITALES Y P17KBLOS BE 
ESPAÑA É ÍSJLAS C A N A R I A S 
ABE MAS, COMPRAN % VENBKN K E N T A 8 
BSPAROLA8. F R A N C K S A é , É INGLESAS, BO-
NO- DK LOS ESTADOS-DNINOS, V CITALQCIS-
ItA OTI tA CLA^K I»R VAI.'ÍR'KS PUBLICOS. 
I n. '--0.1 v-
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A i l G A V I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demáa 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las sapitales de 
Erovincia y pneblos cbicos y prandos do España , Isla» ¡aleares y Cnnaria» 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . AÑO 1».39. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle del Barati l lo n ° 5, esquina á 
Jttsliz, donde estuvo la Lonja. 
E l martes 6 «leí actual, á las doce, se rematarán por 
cuenta de la Compañía aseguradora que corresponda, 
94 piezas percal estampado de diferenies coloree 
Habana. 2 de agosto de 1K89.—Sierra y Gémer . 
97ü0 3-3 
y 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
L a Directiva ba acordado en sesión do boy, que se 
distribuya un dividendo de 2 p § oro, por resto de las 
i'itilidades líquidas del año social terminado en 30 de 
junio líltimo; pudiendo los Sres. accionistas ocurrir 
por sus respectivas cuotas desde el 1-1 del entrante a-
gosto, á la Tesorería de la Empresa. Mercaderes 22, de 
once á dos, ó á la Administración en Cárdenas dándo-
le previamente aviso. v 
Habana, 80 de ju l io de I8S9.—El Secretario in ter i -
no. Juan J . Ariosa. Cn 1132 15 31 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande 
SECRETARIA. 
La Jnnta I>irecfiva de esta Compañía ba señalado 
el dia 6 del mes entrante á las dos de la tarde, calle de 
Egido n. 2, ¿ a r a que se proceda ú la eubasfa de los bo-
JrJiftfe».'b"r.":,V.ait-re.-. libros, encuademáciones, ímpre-
ta Empresa.' En ir, ClAiiSdurfu, situada 63 ei itnsmo 
local, se encuentran al exámen de los lici'adores laa 
ñolas para los pedidos, los modelos y el pliego de con-
diciones. Hasta dieba bora se recibirán proposiciones 
cn pliegos cerrados y si resultaren dos ó más proposi-
ciones iguales, se admitirán pujas verbales por qnince 
minutos, reservándose la Junta la facultad de recba— 
zar todas las proposiciones, si no las juzgare admisi-
bles. 
Habana, 27 de jul io de 1«89.—El Secretario. Ben ig -
no Del Monte. Cn 1120 8 30 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
Acordado prr la Directiva ne esta Compañía el re-
parlo de un dividendo activo námero 70, «le 3 por 100 
en oro por cuenta le las utilidades realizadas en el co-
rriente año: se bace saber á los señores accionistas de 
la Empresa, que desde el dia C' del entrante agesto 
pueden acudir a percibir sus respectivas cuotas a la 
casa calle de los Oficios número 19.—Habana, jul io 26 
de 188P.—El Secreiario. 
939.-? 8 28 
COMPAÑIA 
Cubana de Alumbrado de Gas. 
En Junta Directiva celebrada el 24 del corriente se 
acordó repartir un dividendo de dos por ciento en oro 
á cuenta de las utilidades realizadas en el primer se-
mestre del corriente año; lo que se publica para co-
nocimiento de los Sres. accionistas, asi como que el 
pago de dlcbo dividendo estará abierio todos los diaa 
liábiles de una á tres en lu Contaduría de esta em-
presa. Amargura n. 31, desde el dia l ? de agosto p r ó -
ximo. 
Habana, jul io 26 de 1889.—El Secretario interino, 
Ldo. B a m ó n I . CarboneU y Buiz . 
9i61 10-27J1 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Directiva, 
se convoca á los Sres. accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que deberá celebrarse el dia 0 de agosto 
próximo entrante, á las doce, en la casa calle de E m -
pedrado n. 34. i ' i -1 
En esa reunión, además de tratarse de los particula-
res que expresa el artículo 22 del Reglamento, se dará 
lectura al informe de la ' 'omis ión nombrrda para el 
examen v glosa de las cuentas del último año social. 
Habana, julio 22 de 1889.—El Se ;retario, Praneis-
r.o S. Maclas. Cn 1103 10-25 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
Secretaria. 
Ja Junta Directiva de esta Compañía, cumpliendo 
los acuerdos de las Empresas fusionadas, ba resuelto 
repartir por resto de utilidades en treinta de jnnio ú l -
timo los dividendos siguientes: Dos por ciento sobre el 
valor nominal de las antiguas acciones de la "Compa-
ñía de Caminos de Hierro de la Habana"; y tres por 
ciento sobro los del Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la Babia", principiándose 
los pagos en primero de agosto próximo á los Sres. ac-
cionistas que l o eran de las respectivas Empresas cn 
aquella fecba. 
Habana, 2 de julio de 1889.—-áríuro A m b l a r á . 
Cn 985 al-2 d31-3.Tl 
AYISOS. 
CAJA DE AHORROS. 
Se vende un depósito de lO.dOO pesos billetes. I n -
formarán Teniente-Rey núm. 19, almacén de azúcar. 
9595 4-2 
C U E R P O 
de Infantería de Marina. 
Debiendo construirse prendas de vestuario para la 
fuerza de diebo Cuerpo, se bace público por medio de 
este anuncio para los que quieran tomar parte on la 
subasta que tendrá lugar el dia diez del corriente mes 
á las 12 en punto de su mañana cn la Comandancia 
Principal de diebas fuerzas, sita en el Real Arsenal; 
bien entendido cipo pasada dieba bora, no será admi-
tida ninguna proposición. 
El pliego de condiciones y tipos á que ba de suje-
tarse dieba construcción se bailan de manifiesto cn el 
Detall de estas fuerzas sito también en este Real Arse-
nal, todos días liábiles de 11 á 3 de la tarde. 
Habana, 19 de agosto de 1889.—El Capitán Comi-
sionado, Manuel Soler. C—1138 5-1 
Regimiento Tiradores del Principo 
3 ? d e C a b a l l e r í a . 
Autorizado este cuerpo por la Subinspecoión del 
arma, para adquirir 419 correajes de sable con cordo-
nes, con sujeción al modelo que se baila de manilesto 
on la oficina del Detall; se avisa por este medio pa r» 
que los que deséen interesarse en la provisión de los 
mismos, presenten sus proposiciones en pliego en 1» 
expresada dependencia, sita en el cuartel de Drago-
nes basta las ocbo de la mañana del lunes 5 del p r ó -
ximo mes do agosto en que se reunirá la junta para e l 
examen de las proposiciones. Será de cuenta del pos-
tor á quien se adjudique la contrata ol pago de anun-
cios y medio por ciento á la Hacienda. 
Habana, 20 de jul io de 1889.—El Jefe del De-
ta l l , A n d r é s Saliguet. 9545 5d-81 2a-31 
CAJA Di AHORROS. 
Se avisa á los acreedores que concurrieron y los qno 
no ol dia 21 del corriente á la reunión quo se verificó 
y que por unanimidad se acordó bacer una recolecta 
del medio por K 0 que cada uno representa de sus cré-
ditos y en la calle de San Rafael n. 15. Se de°ign6 
para entregar dicho medio por ciento.—La Comisión. 
9525 4-31 
COMERCIAIS miISKIMSTAS. 
3 5 1 
— 
HABANA. 
V I E R N E S 3 IMí A G O S T O l>K 1 8 8 » . 
TfílGgramas por el CaftLe. 
S f i B T I O I O P A R T I C Ü L A B 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DB L A M A R I HA. 
H a b a n a . 
T E L E Q R A M A S D E A N O C H E . 
N u e v a Y o r k , 1? de agosto, á l a s } 
5 ilc l a tarde. $ 
D u r a n t e o l p a s a d o m e s , l a D e u d a 
n a c i o n a l h a t e n i d o u n a d i s m i n u c i ó n 
d e 1 m i l l ó n d o p o s o s . 
N u e v a Y o r k , V ! de agosto, á l a s ) 
0 de la noche. $ 
H a f a l l e c i d o e l C o r o n e l D . E v a r i s -
t o C a r a s o , p r e s i d e n t a d e l a R e p ú b l i -
c a d o I T i c a r a g u a . 
T E i L E G l F A M A S D E H O T . 
M a d r i d , 2 de agosto, á l a s ) 
8 de l a m a ñ a n a . $ 
S e h a d e s m e n t i d o l a n o t i c i a d e l a 
r e c o n c i l i a c i ó n d e l g e n e r a l C a s s o l a 
c o n o l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s , S r . S a g a s t a . 
S o h a c o n s t i t u i d o u n p a r t i d o t r a -
d i c i o n a l i s t a e n c o n t r a d e l P r e t e n -
i d o n t o D . C á r l o s d e B o r b ó n . 
P r e s i d o l a J u n t a D i r e c t i v a d e e s e 
p a r t i d o e l S r . D . R a m ó n N o c e d a l , d i -
r e c t o r d e l S i g l o F a t u t o. 
N u e v a Y o r k , 2 de agosto, á las ) 
í) de l a m a ñ a n a , s 
S e h a h e c h o c a r g o d o l a P r e s i d e n -
c i a d e l a R e p ú b l i c a d e N i c a r a g u a , e l 
S r . S a c a r a . 
Londres , '2 de agosto, á l a s ) 
í) y 15 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
H a l l e g a d o á C o w e r ( i s l a d e W i g h t ) 
e l E m p e r a d o r d e A l e m a n i a , h a b i e n -
d o s i d o r e c i b i d o a l d e s e m b a r c a r p o r 
e l p r i n c i p o d e G a l e s . 
A l p a s a r f r e n t e á D o v e r f u é s a l u -
d a d o p o r l a e s c u a d r a i n g l o e a q u e l e 
e s c o l t ó h a s t a C o w e r . 
E l s o b e r a n o d e A l e m a n i a v i s i t a r á 
á S . M . l a R e i n a V i c t o r i a e n O s b o r -
n e , y l a v i s i t a s o e f e c t u a r á e n p r e -
s e n c i a d o l o s m i n i s t r o s y a l t o s f u n -
c i o n a r i o s d o l a c o r t o . 
P a r í s , 2 de agosto, á l a s ) 
10 de l a m a ñ a n a . $ 
E l g e n e r a l B o u l a n g e r h a p u b l i c a -
d o u n m a n i f i e s t o e n e l q u e a t r i b u y e 
s u d e r r o t a á l a s a m b i c i o n e s d e l o s 
c a n d i d a t o s l o c a l e s , e s p e r a n d o t r i u n -
f a r e n l a s e l e c c i o n e s p a r a d i p u t a d o s . 
E n l o s C í r c u l o s p o l í t i c o s s e d a 
m u y p o c a i m p o r t a n c i a á e s t e m a n i -
f i e s t o , c o n s i d e r á n d o l o d é b i l y p o c o 
á p r o p ó s i t o p a r a m e j o r a r l a s i t u a -
c i ó n e n q u e s e h a l l a c o l o c a d o e l g e -
n e r a l , d e s p u é s d e l f r a c a s o s u f r i d o e n 
l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s . 
N u e v a - Y o r k , 2 de agosto, á l a s ) 
11 de l a m a ñ a n a . $ 
S e h a d e c l a r a d o u n v i o l e n t o i n -
c e n d i o e n v a r i o s b o s q u e s d e l t e r r i -
t o r i o d e M o n t a n a , c a l c u l á n d o s e l a s 
p é r d i d a s e n m e d i o m i l l ó n d e p e s o s . 
Londres , 2 de agosto, á l a s ) 
12 de ld ia . S 
A u m e n t a e l e s t a d o d e a n a r q u í a e n 
l a i s l a d e C r e t a . 
H a h a b i d o m u c h o s e n c u e n t r o s e n -
t r e l o s i n s u r g e n t e s y l a s f u e r z a s d e 
l a a u t o r i d a d . 
Londres , 2 de agosto, á l a s ) 
12 ?/ 20 ms. del dia. $ 
S e g ú n t e l e g r a m a s d e S a n P e t e r s -
b u r g o , l l a m a l a a t e n c i ó n l a e x t r a o r -
d i n a r i a a c t i v i d a d q u e e x i s t e e n l a 
f r o n t e r a r u s a e n t r o E r i v a n y T i f l i s . 
O c h e n t a m i l h o m b r e s s e h a l l a n a -
c a m p a d o s e n a q u e l l a p a r t e d e l a 
f r o n t e r a , h a b i é n d o s e a u m e n t a d o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e e l m a t e r i a l d e 
a r t i l l e r í a . 
m m 
El Centro d« Estadística. 
E n su oportunidad (nrimen» corroapon-
dionto al (ii¡i •>'> do .junio ú l t iu io ) insorta-
dví(l '!ol 12, (lo un ítonl Dooroto, lochadoon 
¿SánJuoz ol 8, por ol cual no organizaba un 
Centro do E o t a d í s t i c a on osta I s la quo, do-
oiainos habia do sor auxi l iar pudoroso de lía 
ad ih in i s t rao ión on sus trabajos, sogrtn re-
petidas voces af irmó el D I A R I O . Paroconos 
conveniente oxponor algunas considoraclo-
nos acerca do la reforma introducida on eso 
Horvicio, do cuya imperfecta o r g a n i z a c i ó n on 
C u b a so quoja, no sin r a z ó n , ol Ministro on 
ol prciimbulo del Decreto. 
E s indudable que dieba o r g a n i z a c i ó n do-
be sor tal que permita exigir ol oumplimion-
to do cuanto sobro tan importante como 
improscindiblo materia so tiene ordenado. 
E l servicio do E s t a d í s t i c a mercanti l no ba-
bia podido basta ahora responder aqui & 
esas condiciones. 
Ocupada l a Intendencia , dlco l a exposi-
c i ó n dol Ministro, on l a r e s o l u c i ó n de los 
arduos problomas do nuestra Hacienda, que 
sumipro, por razones que no son dol mo-
mento, revisten c a r á c t e r do urgencia y a b -
sorben, por su importancia, toda l a aten-
c i ó n , no ha sido posiblo quo dedicara al ser-
vicio do E s t a d í s t i c a , quo requiero una gran 
suma do trabajo material , todo ol cuidado 
y vigi lancia (pío bubiorc sido menester, y 
que un Centro especial, sin otra m i s i ó n que 
l a de este servicio, fáci l y sencillo, una vez 
organizado, p o d r á real izar con l a regulari-
dad y compotoncia quo basta ahora han 
faltado en los pocos Anuar ios e s t a d í s t i c o s 
rendidos por aquella A d m i n i s t r a c i ó n desde 
1864. 
E l Ministro adopta, pues, l a reforma y 
r e o r g a n i z a c i ó n del servicio, fundado en la 
necesidad do que responda á sus naturales 
tinos. A l indicar ós tos , se nos figura que se 
enjpéquefteob algo su importancia, si no en 
el ponsamionto ó i n t e n c i ó n del que r e d a c t ó 
el Decreto, s iquiera en su e x p o s i c i ó n , al re-
cordar tan sólo que el servicio de E s t a d í s -
t ica morcautil , s e ñ a l a n d o las corrientes do 
l a p r o d u c c i ó n , indica t a m b i é n las fuentes 
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VKKSION KSPASOLA 
Dolía Joaquina Garc ía K a l m aseda. (1) 
(CONTINtU.J 
— E s t o s m i s e r a b l o s — p e n s ó — d o seguro a-
.MIMII do propararmo a lguna nuova perfi-
dia. 
Y do tal manera esta s u p o s i c i ó n so í\jó on 
su monto, que, terminada la comida, en lu-
gar de retirarse á su cuarto, s i g u i ó a l s a l ó n 
á su padre y á los nuevos h u ó s p e d e s de l a 
casa, á \eifamilia como d e c í a el conde. 
No e s i u v i é r o o muebo tiempo solos; el cou-
do y l a joven condesa hablan hecho saber 
á sus amigos que se quedaban en casa por 
! a i i d i hc. y en brevollogaron varias perso-
nas, amigos del conde y concurrentes de l a 
callo dol Circo . 
E n r i q u e t a lijó toda su a t e n c i ó n en obser-
v a r á su madrastra , en el aspecto que pre-
sentaban sus relaciones, en la manera como 
ora tratada, d i s t r a y é n d o s e basta el punto 
de quo fué necesaria una c ircunstancia ines-
p e r a d a p a r a traerla á l a s i t u a c i ó n pre-
sente. 
Siondo numorosas las visitas, d e j ó de ser 
general la c o n v e r s a c i ó n , y dos damas vinie-
ron á colocarse cerca de E n r i q u e t a , dos a-
mi,i;;is de l a condesa sin duda, porque olla 
nu ím} c o n o c í a n i o l l a s d o b í a n conocerla: una 
do las damas t e n í a un aconto extranjero muy 
pronunciado. 
E n r i q u e t a p r e s t ó maquinalmento o í d o 
j No h a b é i s t r a í d o á vuestra b i j a ? ~ d e -
• -ma. 
(1) Btta aovsln «c lia publicado en ü l Como* 
Ék(t-o>ial y «o hallu de venta en la librería de doo I 
elemento Sala, O'Koilly, 23. I 
de riqueza donde con m á s facil idad pueda 
buscar el Es tado soluciones e c o n ó m i c a s , lo 
que, en t é r m i n o s m á s claros, significa que 
facilita a l E s t a d o los medios de procurarse 
recursos, y a por medio de las contribucio-
nes ó Impuestos, y a por l a cobranza de de-
rechos de Aduana . 
No negaremos quo este sea uno do los 
varios favorables efectos de l a regularidad 
y per fecc ión on el funcionamiento de ese 
servicio; pero no es su fin propio, ni su ún i -
nico objeto; y v a l d r á l a pena do apuntar a l -
gunas indicaciones sobro ese objeto y Un, 
siquiera p a r a hacer que no sea repugnante 
y odiosa desde su c r e a c i ó n una i n s t i t u c i ó n 
que no es posiblo estimar como u n a mora 
i n q u i s i c i ó n de los varios g é n e r o s de rique-
za , para facil itar l a a c c i ó n del F i sco on la 
r e c a u d a c i ó n de los elementos materiales 
con quo debe contar p a r a l a s a t i s f a c c i ó n de 
las p ú b l i c a s necesidades. 
E l servicio de l a E s t a d í s t i c a , como otros 
muchos eminentemente sociales, no puede 
realizarse por l a sola iniciat iva part icular 
que, a d e m á s de encontrar muy l imitada su 
esfera de a c c i ó n , carooo de elementos ade-
cuados p a r a sus fines propios; por lo quo el 
Estado se encarga de su r e a l i z a c i ó n , con el 
propós i to do suplir las d o í l c i e n c i a s del pr i -
vado estudio, de l a pr ivada y part icular 
recop i lac ión do datos. No es ese su fin, 
en tan beneficioso trabajo. B u s c a en p r i -
m e r t ó r m i n o l a s a t i s f a c c i ó n d é l a necesidad, 
hoy umversalmente sentida de que todos 
puedan conocer el movimiento de l a pro-
d u c c i ó n y del comercio, regulador de las 
transacciones mercantiles. Só lo secunda-
riamente considera el resultado favorable 
de suministrar á los encargados de la ges-
t ión de su Tesoro, ó sea del Tesoro p ú b l i c o , 
medios eficaces do apreciar la capacidad 
contributiva del p a í s . 
Sucede con esto lo quo, para poner un e-
jemplo a l alcance vulgar, acontece con el 
Registro de l a propiedad, en ol orden c i -
vil . No es su fin, ni el pensamiento que 
p r e s i d i ó á su c r e a c i ó n , en las modernas le-
gislaciones, el de asegurar a l F i sco l a reali-
z a c i ó n de aquel impuesto de derechos rea-
les que grava toda t r a s l a c i ó n dol dominio 
y sus consecuencias, t r a t á n d o s e de bienes 
inmuebles. Responde á l a necesidad do 
hacer p ú b l i c o s los movimientos de l a pro-
piedad. E n hora buena se a p r o v e c h a r á ol 
Estado de esa i n s t i t u c i ó n p a r a enlazarla con 
l a r e c a u d a c i ó n de un tributo; pero su obje-
to primordial no es ciertamente ese; es otro 
de í n d o l e muy distinta. 
E s t a doctrina que exponemos es l a que 
prevalece en todos los pueblos cultos, que 
atienden con particular esmero a l servicio 
administrativo do l a E s t a d í s t i c a , del que 
puede decirse lo que de otros muchos que 
siguen encomendados a l Es tado , no como 
func ión propia del mismo, sino como nece-
sidad de su i n t e r v e n c i ó n p a r a que determi-
nados fines sociales se realicen. 
Queremos dejar claramente expresado 
nuestro pensamiento. E l servicio de l a 
E s t a d í s t i c a confiado a l nuevo Centro, no 
debe proponerse como ú n i c o fin y objeto el 
auxi l iar poderosamente á l a Admin i s t ra -
c ión; lo quo no constituye m á s que uno de 
sus aspectos, sino el prestar c o o p e r a c i ó n e-
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hochoñ socialcH tan importantes como aque-
llos queso relacionan con l a producc ión , l a 
Industria y el comercio. Continuaremos 
tratando do esta interesante materia. 
Vapor-correo. 
A las siete y media de l a noche de hoy) 
viernes, e n t r ó en puerto ol bormoso y r á p i -
do vapor-correo nacional Alfonso X I I I , 
procedente de Santander, C o r n ñ a y Puerto 
Rico . Esto buque, que lo manda el enten-
dido c a p i t á n Sr . Venero, h a realizado su 
t r a v e s í a desde Santander en crece s ingla-
duras. E n t r o los 164 pasajeros que c o n d u -
ce el Alfonso X I I I , se cuentan el coman-
danto de a r t i l l e r í a D . Miguel R o j a s , el 
comisario de guerra D . E n r i q u e Araujo , el 
m é d i c o mil i tar D . Mateo Alonso G o n z á l e z . 
Asimismo, vienen u n c a p i t á n y un teniente 
de e jérc i to , 2 religiosas, 4 marineros de l a 
A r m a d a y 18 de t r á n s i t o . 
L a correspondencia fué desembarcada 
tan p r o n t o como a n c l ó el Alfonso X I I I . 
E n el lugar correspondiente del D I A K I O 
publicamos l a l i s ta do pasajeros, aplazan-
do p a r a el .4/canee de m a ñ a n a las noticias 
quo hemos recibido de l a P e n í n s u l a . 
Partido de Uñón Constitucional. 
H a b i é n d o s e acordado quo so proceda á 
organizar el C o m i t é del b a r r i o de T a c ó n , en 
osta ciudad, d e s i g n á n d o s e n o s p a r a convo-
car y presidir la r e u n i ó n en que ha de veri-
ficarse, invitamos á todos los electores de 
dicho ba r r io á que concurran ol domingo 
p r ó x i m o venidero, á l a una de l a t a rde , al 
sa lón alto del restaurant " E l Louvro" (Con-
sulado esquina á S a n Rafael) donde ha de 
celebrarse aquel la .—Habana, 2 de agosto 
de .1889.—Francisco Penichct .—Fernando 
de Castro y Alio. 
Coincidencias. 
Cuando en el D I A K I O correspondiente a l 
12 dol pasado mes de julio nos o c u p á b a m o s 
de los presupuestos de esta I s l a , indicando 
la seguridad que y a d e b í a tenerse á l a sa-
z ó n de que no h a b í a n do llegar á ser L e y , 
e s t a m p á b a m o s entro otras cosas, los s i -
guientes conceptos: 
" T a l como sucesivamente se van orde-
nando y arreglando nuestros presupuestos, 
no pueden considerarse y a como u n a L e y 
meramente e c o n ó m i c a , destinada á regular 
—No por cierto, mi la t r a e r í a a q u í por 
oadadol mundo! ¿ I g n o r á i s las costumbres 
de la bija dol conde? E l d í a del matrimonio 
de BU padre b u y ó do casa, p r o m o v i ó un cs-
(•¡'mdalo, tuvo basta que mediar l a po l i c ín , 
y sin l a l u t e r v o n c l ó n do nuestra querida S a -
ra ol conde la hublora puesto on una casa 
do c o r r e c c i ó n . 
U n grito comprimido las In terrumpió . 
E u n q n e t a b a b í a caldo desvanecida. 
A c u d i ó todo el mundo. 
Poro slr T o m h a b í a acudido el primero, 
como si hubiera previsto el accidento, como 
si le aguardase. 
Levantando á E n r i q u e t a como una,pluma 
c o l o c ó l a en el c a n a p é , y al punto la conde-
sa y todas las s e ñ o r a s se apresuraron á fro-
tar las sienes de E n r i q u e t a con agua de co-
lonia y á apl icar á su nariz frascos de sa-
les. 
Sin embargo, todos los esfuerzos p a r a rea-
nimar á l a joven p a r e c í a n inút i l e s ; tanto, 
que el conde quo h a b í a empezado á decir: 
" ¡ B a b ! E s o no s e r á nada," loa y a a l a r m á n -
dose seriamente. 
P r e c i p i t ó s e hac ia el v e s t í b u l o , gritando 
con a d e m á n descompuesto: 
—¡Pronto! ¡Un m é d i c o ! . . . . ¡Cualquiera , 
el miís p r ó x i m o ! 
E s t a fué como l a s eña l de u n a despedida 
general. 
Temiendo que aquel accidente pudiera te-
nor un desenlace gravo, a p r e s u r á r o n s e to-
dos ;i marcharse para no presenciar escenas 
de r e c o n v e n c i ó n ó de l á g r i m a s ; tanto, que 
on breve la condesa, el conde, mlstrls B r l a n 
y slr T o m estaban solos. 
—Creo que stíria mejor l levarla á su lecho 
—dijo entonces l a condesa. 
—Sí , c i e r t o — e x c l a m ó el conde;—voy á 
hacer que la conduzcan. 
V y a se d i s p o n í a á tirar del c o r d ó n de la 
campanil la cuando slr T o m e x c l a m ó : 
— D e j a d , s e ñ o r conde, yo l a l l e v a r é . 
Y s in aguardar respuesta c o g i ó á l a joven 
los ingresos y los gastos durante el ejercicio 
do un a ñ o . S i tal sucediera, casi p o d r í a m o s 
conformarnos con una a u t o r i z a c i ó n , si no 
bubloso otro remedio. Pero en l a forma 
en (pie boy se proyectan, no pueden tener-
so por una simple L e y , sino m á s bien, por 
un cuerpo e n c i c l o p é d i c o de varias L e y e s y 
Disposiciones fundamentales y reglamenta-
rlas que traspasando los l ími te s de lo eco-
n ó m i c o , mater ia exclusiva de todo presu-
puesto, comprende m ú l t i p l o s y los m á s 
transcendentales asuntos, do gobierno, de 
a d m i n i s t r a c i ó n , po l í t i ca , etc. E n semejan-
te caso, es indispensable l a d i s c u s i ó n con-
cienzuda y hasta prolija; que asuntos t a n 
arduos como colosales operaciones de c r é -
dito, a m o r t i z a c i ó n do papel fiduciario, acu-
ñac ión de moneda, a l t e r a c i ó n en los tr ibu-
tos, reformas on las carreras y otros de 
importancia suma, no deben ser resueltos á 
l a l igera, sin el ro í lox ivo estudio que su In-
dole exijo y aconseja. 
Ser ía preferible quo r e d u c i é n d o s e nues-
tros prosupuestos á los l í m i t e s precisos y 
naturales de una L e y e c o n ó m i c a , y simpli-
í i c á n d o s e sus c l á u s u l a s , el resto de las Im-
portantes materias que y a es costumbre 
contener en ellos, fuese objeto de L e y e s es-
peciales, presentadas oportunamente á las 
Cortes, que las e x a m i n a r í a n y aprobar ían 
por separado con el necesario detenimiento. 
Mas como e s t á visto que esto no es posible, 
porque las luchas de los partidos y las ac-
cidentadas alternativas de l a p o l í t i c a no 
dejan tiempo suficiente p a r a tan provecho-
sa tarea, casi podemos felicitarnos do que 
la d i s c u s i ó n de los presupuestos do esta I s -
la quede aplazada para mejores d í a s en el 
p r ó x i m o o t o ñ o ó tal voz en el invierno. As í 
y todo, y on prov i s ión del suceso, y a tiene 
acordado el Ministerio que los del pasado 
ejercicio sigan rigiendo hasta que se vote 
la nueva L e y . " 
Vino d e s p u é s el texto del voto part icular 
dol Sr . V é r g e z , a l dictamen de l a c o m i s i ó n 
sobro dicho prosupuesto, suscrito por el D i -
putado por S a n t a C l a r a , y en el propio do-
cumento so l ée lo quo sigue: 
"Semejantes problomas e x i g í a n no y a un 
prolijo examen, sino una d i s c u s i ó n inde-
pendiente en separados proyectos de ley 
que reformasen l a contabilidad do l a H a -
cienda; que regularan a l amparo de una ley 
esencialmente deseentrallzadora, el equita-
tivo Ingreso y servicio de empleados p ú b l i -
cos en todos los ramos de l a Admin i s t ra -
ción; que constituyeran una nueva ley or-
g á n i c a municipal y provincial , y que pro-
veyeran v evitasen la ruina y p e r t u r b a c i ó n 
quo en i g n a v í s i m a c u e s t i ó n monetaria h a -
brá necesariamente do producir l a proyec-
tada reforma, como las producen siempre 
todas las quo so realizan sin previo estudio 
de los antecedentes, sin consulta de los I n -
tereses que pueden resultar lesionados, y 
sin examen do las condiciones locales en 
que respectivamente se encuentran las dis-
tintas provincias á quo l a reforma afecta". 
L l e g a , por ú l t i m o , el discurso pronunciado 
por ol s e ñ o r Montero en l a s e s i ó n nocturna 
tenida en el Congreso ol 12 dol mes anterior, 
y entro sus p e r í o d o s encontramos ol que se 
copla á c o n t i n u a c i ó n : 
"Revisad todas nuestras leyes de presu-
puestos, y las v e r é i s sucederse compren-
diendo en amable desorden todos los temas 
y todas las materias quo pueden constituir 
l a l e g i s l a c i ó n de un pueblo: autorizaciones 
p a r a lo civi l , autorizaciones para lo ad-
ministrativo, autorizaciones para lo militar, 
autorizaciones para el fomento dol p a í s , au-
torizaciones p a r a el organismo dol c r é d i t o 
y el aumento de l a p o b l a c i ó n ; pero trascu-
rre el tiempo, vienen los nuevos proyectos 
do prosupuestos, y ninguna de esas pompo-
sas autorizaciones se h a cumplido, habien-
do servido só lo p a r a ganar tiempo, para 
satisfacer l a e x p e c t a c i ó n p ú b l i c a con pro-
mesas que no so realizan j a m á s " . 
E s ciertamento una notable coincidencia 
el que á tan larga distancia, nosotros aquí 
y dos distinguidos Diputados por la I s la do 
C a b a , do diversa filiación pol í t ica , hayamos 
convenido on seña lar un mismo defecto á l a 
estructura de nuestros prosupuestos; lo cual 
da á entender que tales defectos existen y 
que deben corregirse en lo sucesivo. Por 
nuestra parte, no es la primera vez que al 
tratar do estos asuntos, hemos censurado 
los m é t o d o s empleados en esa complicada 
estructura, aconsejando su s impl i f i cac ión y 
nn orden m á s racional a l confeccionarlos. 
L a experiencia h a demostrado basta nbo-
_tia rtjjuiiJtyvíJv'- • ' - ' •Aojy !^"^,» ni innfwi nrinqo». 
ra, y ojala que demejanwftj errores se en-
mienden en lo adelante. 
El Avisador Comercial. 
S e g ú n vemos on ol n ú m e r o de ayer de 
esto nuestro apreciablc colega mercantil , 
por ocupaciones ajenas á l a í n d o l e dol pe-
riodismo, se h a separado de su Dirocc lón 
nuestro antiguo amigo y c o m p a ñ e r o on l a 
Imprenta el Sr. D . Ernesto P e ñ a . 
Con este motivo, ha sido nombrado p a r a 
sustituirlo on dicho cargo, por los s e ñ o r e s 
Pulido y D í a z , propietarios dol p e r i ó d i c o , 
nuestro t a m b i é n querido amigo y compa-
ñero el Sr . D . Angel L u z ó u y de las Cue-
vas, á quien devolvemos ol c o r t é s y afec-
tuoso saludo que dirige á sus c o m p a ñ e r o s 
al encargarse de la D i r e c c i ó n del Av i sador 
Comercial. 
Señales del tiempo. 
Por la Comandancia Mil i tar do Mar ina y 
C a p i t a n í a dol puerto, recibimos p a r a su pu-
b l i cac ión el siguiente anuncio: 
A p r o x i m á n d o s e la é p o c a de los ciclones 
en estas regiones, so previene á los capita-
nes y patrones de los buques surtos cu 
puerto, que en esta C a p i t a n í a se harán las 
s e ñ a l e s que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, á 
IIn do que en los buques de sus respectivos 
mandos se tomen las medidas necesarias en 
prev i s ión de evitar siniestros ó aver ías : 
Handera tr iangular ro ja .—Hay indicios 
de mal tiempo. 
B a n d e r a amar i l l a y a z ú l por mitad hori-
zontal .—Aumentan los Indicios. 
Pola negra.—Cerrado el puerto. 
Po la negra sobre bandera tr iangular roja. 
—Disminuyen los indicios. 
P o l a negra sobre bandera amar i l l a y a e ú l 
por mitad horizontal.—Abonanza el tiempo. 
L o s buques quo so encuentren amarrados 
á los muelles, tan pronto como se ha^a la 
s eña l " H a y Indicios do mal tiempo," echa-
rán abajo los mastelerillos y vergas de j u a -
nete y sobros y re forzarán sus amarras . 
N o t a . — L a s mismas s e ñ a l e s de mal tiem-
po (pie so larguen en esta C a p i t a n í a , s e r á n 
repetidas por el s e m á f o r o dol Morro para 
que sean m á s visibles. 
Habana , agosto 2 de 1889.—Antonio dé-
l a Mocha. 
A rMtrioi é impuestos municipales. 
S e g ú n se nos part ic ipa por l a S e c r e t a r í a 
del Ayuntamiento de esta capital , el d ia 5 
del corriento mes do agosto vence ol plazo 
para el pago á d icha c o r p o r a c i ó n de las 
cuotas del arbitrio de vendedores ambu-
lantes; dol impuesto industrial sobre b a ñ o s 
y la l lovó hasta su cuarto, seguido dol conde 
y de la joven condesa. 
Slr T o m no pod ía permanecer en la h á -
bil ac ión, pero no c o n s i n t i ó alojarse muebo; 
todos los criados le vieron pasear por ol co-
rredor, dando muestras de una a g i t a c i ó n 
extraordinaria, é l tan Impasible de conti-
nuo. 
A cada momento d e t e n í a s e on la puerta, 
y con acento t r é m u l o preguntaba: 
— ¿ C ó m o es tá? 
— L o mismo—le r e s p o n d í a n . 
E n efecto, los m é d i c o s , que h a b í a n sido 
dos, no o b t e n í a n m á s resultado que miss S a -
r a y sus amigas. E l s í n c o p e era tenaz. 
No sin ansiedad, el conde los v e í a ret irar-
se hac ia un lado y consultar los medios que 
d e b í a n poner en p r á c t i c a para combatir el 
mal . 
Por fin, y a á las doce de l a noche, slr T o m 
vló á la joven condesa salir de l a h a b i t a c i ó n 
do la enferma, y le p r e g u n t ó : 
— ¿ C ó m o es tá? 
E n t ó n e o s l a condesa, en voz al ta , como si 
quisiera ser o í d a de todos, e x c l a m ó : 
— H a vuelto on sí, y por oso me retiro; de 
tal manera me odia esa pobre n i ñ a , que el 
verme creo que le ha de perjudicar. 
E n efecto, E n r i q u e t a recobraba ol cono-
cimiento; h a b í a empezado por una sacudi-
da nerviosa y d e s p u é s abr ió los ojos y m i r ó 
con espanto. 
E r a evidente que nada recordaba, y l l e v ó 
la mano á su frente como p a r a apartar el 
c r e s p ó n fúnebre que velaba su pensamien-
to, fijando una mirada e s t ú p i d a on su padre 
y en su confidente C lar i sa que arrodi l lada 
junto á su lecho, l loraba. 
Por fin, do repente, la horrible rea l idad 
birló su mente, c a y ó sobre el lecho lanaan-
do un grito y e x c l a m ó : 
— ¡ D i o s m í o ! 
Pero estaba y a en salvo, y los m ó d i c o s no 
tardaron en retirarse declarando que nada 
h a b í a que temer y encargando que conti-
aislados en las m á r g e n e s de los rios y pla-
yas; juegos de bolos, de bil lar y trucos; ve-
h í c u l o s de todas clases; lanchas do carga y 
descarga en el puerto; chalanes ó corrodo-
res de ganado; sub-alqulladoros de habita-
ciones; vendedores de bastonee; ropaveje-_ 
ros y tratantes de retales; vendedores de 
bebidas y fiambres en kioskos; barracas ó 
cajones situados en paseos, jardines ó luga-
res de recreo; vendedores de leche al aire 
libre en puestos fijos; de frutas frescas ú 
hortalizas en tiendas, mercados, portales, 
cajones ó barracas; retratistas fo tógrafos 
ambulantes que operan en fas plazas ó pa-
seos, bajo tiendas de c a m p a ñ a , casetas ó 
barracones; l impia-botas en salones ó tien-
das; columpios y d e m á s de este g é n e r o y 
caballitos l lamados T l o - V i v o ; exposiciones 
de fieras y animales raros; expositores do 
figuras do cera ó de cualquiera otra mate-
ria; teatros m e c á n i c o s , panoramas y otras 
curiosidades; tiros do pistolas y d e m á s ar-
mas de fuego; vendedores de tejidos, v í v e -
res y bebidas ó cualquiera otra clase de 
efectos en c a b a l l e r í a s ó v e h í c u l o s especia-
les, y de quincal la y p r e n d e r í a fina y ordi-
nar ia on cajas, maletas ó sacos de mano, 
etc. 
L lamamos , pues, l a a t e n c i ó n do todos 
aquellos á quienes pueda interesar esta re-
so luc ión , para (pío no sufran ulteriores per-
juicios por consecuencia de l a demora en el 
pago de esos impuestos y arbitrios munici -
pales. 
Vapor francés. 
E l F o u r n e l sa l i ó do Veracruz ayer, 1? de 
agosto, á las cinco do la tarde, y l l e g a r á á 
este puerto el lunes 5, por l a m a ñ a n a . 
L a carga so rec ib i rá on el muelle de C a -
bal l er ía , ú n i c a m e n t e el lunes 5. 
El Sr. D. Césai^Valcsírcel. 
Hemos sabido con pona que h a fallecido 
en esta c iudad, v í c t i m a do l a fiebre e n d é -
mica, nuestro amigo y c o m p a ñ e r o en l a 
prensa el Sr. D . C é s a r V a l c á r c e l . E s t e j o -
ven escritor, quo d e s p u é s de pertenecer á 
nuestro e jérc i to , p a s ó á l a R e p ú b l i c a A r -
gentina, figurando allí como coronel y ayu-
dante del ex-Presidente , general Roca , h a 
pertenecido t a m b i é n á l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de esta I s l a . 
H a colaborado en varios p e r i ó d i c o s y es-
crito algunos libros, entre ellos l a novel a 
U n a e x p e d i c i ó n a l Chaco, en que refiere 
con d r a m á t i c o s episodios y bril lantes ras-
gos l a v i d a on aquel la parto, t o d a v í a poco 
conocida, á causa de las condiciones do fie-
reza de sus habitantes, de l a A m é r i c a del 
Sur . 
Descanse en paz. 
Vapor UM. Pinillos." 
Hoy, viernes, por la m a ñ a n a h a llegado 
sin novedad á l a C o r u ñ a , el vapor Miguel 
M . P in i l los . 
Visita al "Infanta Isabel." 
L a Correspondencia de E s p a ñ a del 12 de 
jul io, que recibimos ayer por l a v i a de 
T a m p a , publ ica ol siguiente telegrama do 
l a capi ta l de l a R e p ú b l i c a Argent ina , á pro-
p ó s i t o de l a vis i ta que hizo a l crucero de 
guerra nacional I n f a n t a Isabel , el Sr. Pre-
sidente de d icha n a c i ó n : 
"Puenos A i r e s , LO de jul io . 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a Argentina, 
a c o m p a ñ a d o de sus altos dignatarios y de 
nuestro ministro plenipotenciario h a l leva-
do á cabo, excepclonalmente y como prue-
b a del m á s e n t r a ñ a b l e afecto á nuestra que-
rida E s p a ñ a , l a v i s i ta solemne á un buque 
de guerra extranjero, pisando las tablas 
del I n f a n t a Isabel en que ondeaba el pa-
b e l l ó n de gala de Cast i l la . 
P e r m a n e c i ó á bordo todo el d ía , presen-
ció un zafarrancho general de combate. 
Impuso por mano propia medallas do S a l -
vamento do n á u f r a g o s concedidas á la ma-
rinería de dicho crucero, v i s i tó minuciosa-
menfe lodo el buque elogiando su brillantr 
Vías frases a la nación c-Rpañola, f V i i j ^ n d . . 
al propio licnipo al romantlantc 
d o t a c i ó n . — E l Corresponsal." " 
la 
Rápido viaje. 
Leemos on L a s N o o e ' d a i l e s d é l i ü e v á Y o r k 
del 27 de jul io, que el herinpso vapor Co-
luiiibia, do la l inea Qámbui 'guosa norte-
amei icana, llegado á Nueva Y o r k ol d ía 26. 
procedente de Southampton, on su primer 
viajo ha logrado hacer la t r a v e s í a m á s r á -
pida hasta ahora realizada por vapor algu-
no desde dicho puerto. Dicho buque sa l ió 
do Southampton el s á b a d o 20 de julio á las 
2 i do la madrugada, pasando por Neodles 
á las 4^ y l l egó á Sandy Hook en la noche 
del 26, á las 8.45. Esco os, ha recorrido una 
distancia de 3,100 millas en 6 d í a s , 21 ho-
ras y 37 minutos. 
E l vapor Columbia fué construido por la 
c o m p a ñ í a do John Eider , constructora de 
los vapores E t r u r i a y Umbr ía . L a s d imen-
siones del Columbia son las siguientes, 460 
p lés de largo, 56 de ancho y 38 de puntal y 
tiene 10,000 toneladas de desplazamiento. 
Su m á q u i n a es de doblo h é l i c e y de 12,500 
caballos do fuerza. E l casco es de doble 
fondo y puedo llenarse do agua para gra-
duar su Inc l inac ión . T a m b i é n tieno doble 
quilla, por cuyo medio se crée obtener ma-
yor velocidad. 
A l construirse el Columbia sus construc-
tores garantizaron que p o d í a caminar m á s 
de 21£ millas por hora. L a s c á m a r a s y de-
m á s compartimientos para pasajeros y ofi-
cial idad y t r ipu lac ión son espaciosas y po-
s é e n todos los adelantos modernos. E l sa lón 
principal e s t á decorado con mucho lujo y 
mide 64 p l é s de largo por 32 de ancho. 
Catástrofes en China. 
E l vapor Pelgic que, l l e g ó á San E r a n 
cisco de California, procedente de Hong 
Kong y Yokohama, China , el 23 del pasa-
do jul io, ha llevado numerosos pormenores 
acerca del horroroso incendio ocurrido ha 
ce poco en L u Chow, y del que tienen y a 
noticia los lectores del D I A R I O por los tefe 
gramas de nuestro servicio particular. 
E n menos do veinticuatro horas 87;000 
casas fueron reducidas á conizas, perecien-
do entre las l lamas unas 2,000 personas: 
m á s de 170,000 han quedado s in albergue 
y desprovistas de todo recurso, pasando 
de ciento ol n ú m e r o de las que perecen de 
hambre diariamente. 
L a s autoridades se ocupan de a l iv iar en 
lo posiblo la s i t u a c i ó n de estos infelices. 
-OM . . 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN 
Pesos. Ct8. 
Del 1? al 2 agosto de 1888... 
Dol 1" al 2 agosto de 1889... 
61,375 66 
48,669 42 
M á s en 1889 12,706 24 
miase tomando los medicamentos Indica-
dos. 
E l conde so a c e r c ó ¡i su hi ja , y cogiendo 
ana de sus manos m u r m u r ó : 
Yamos, querida bija , ¿que ha sido eso, 
(pío te ha dado? 
I'i jó la jovon on él una mirada dosoladora 
y m u r m u r ó con ronco acento: 
—¡Ay, que me h a b é i s perdido, padre! 
— ¡ C ó m o , c ó m o ! ¿Qué es lo que dec í s? 
Y furioso contra sí mismo, poro buscan-
do disculpa á sus propios ojos. 
— E s t a m b i é n culpa t u y a — a ñ a d i ó con 
c a n d i d e z . — ¿ P o r qué conducirte tan mal con 
S a r a l ¿Por qué exasperarme? 
— ¡ E s verdad; eso es verdad; es f a l t a ' m í a ! 
— m u r m u r ó Eur iqueta . 
Dijo esto con tono de amarga ironía: pero 
d e s p u é s , cuando sola en su cuarto pudo r e -
flexionar, d e b i ó reconocer y confesarse á ei 
misma que era cierto. 
¡El e s c á n d a l o con que h a b í a querido ul-
trajar á su padre b a b í a c a í d o sobre ella 
misma! 
X V 
A l d í a siguiente estaba un poco mejor, y 
á pesar de las observaciones de Clar i sa , se 
e m p e ñ ó en vestirse y bajar. 
E s que todas sus esperanzas descansaban 
y a en la carta de Daniel . D e d í a en d í a 
aguardaba al que d e b í a r e m i t í r s e l a á Mr. de 
B r e v á n , y por nada en el mundo quer ía de-
jar de estar en el s a l ó n cuando le anuncia-
sen. 
Pero en vano a g u a r d ó aquella noche y 
las cuatro siguientes. 
Atribuyendo su tardanza á alguna nueva 
desgracia, y a pensaba en escribirle, cuando 
por fin ol martes, quo ora ol d í a de recepc ión 
elegido' por la condesa, y cuando el sa lón 
estaba casi lleno, el criado a n u n c i ó : 
— M r . Palmer. Mr. de B r e v á n . 
Conmovida violentamente E n r i q u e t a vol-
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M a d r i d , 7 de j u l i o de 1889, 
Si desde fines del siglo pasado comienza 
el gran per íodo de los descubrimientos y de 
las Invenciones c ient í f i cas , y se multipl ican 
los hechos, y se organizan las leyes, y se 
crean ciencias que apenas eran g é r m e n e s ; 
y si por lo tanto és to os ol per íodo del desa-
rrollo especulativo en que se cult iva l a 
ciencia por l a ciencia sin miras uti l itarias 
Inmediatas; en cambio, no hay actividad 
comparable ni fecundidad parecida á las de 
estos ú l t i m o s veinte a ñ o s en punto á inven-
ciones p r á c t i c a s . 
U n a viene tras otra sin descanso n i res-
piro, y luego todas ellas se enlazan y com-
binan dando ocas ión á nuevos Inventos tan 
inesperados como admirables. 
Nos o c u p á b a m o s en nuestros dos ú l t i m o s 
ar t í cu los del T e l é f o n o : explicamos ol p r i -
mitivo t e l é fono de Bo í l , y a l apuntar algu-
no do sus defectos, dijimos, ó si no lo di j i -
mos entonces lo decimos ahora, que p a r a 
salvarlos era preciso combinar el t e l é f o n o 
con otro aparato l lamado micrófono, otra 
nueva i n v e n c i ó n cur io s í s ima , q u i z á m á s 
modesta quo las anteriores, menos sorpren-
dente acaso, pero de tal importancia p r á c -
tica, que sin olla el t e l é fono q u i z á no pasa-
ría do ser un precioso objeto m á s en el ca -
t á l o g o de los objetos curiosos y de las pre-
ciosidades c ient í f i cas . 
Y es, que en estas reglones c i e n t í f i c o - i n -
dustriales, sucede lo quo sucede en la v ida 
social: toda g r a n obrase rcal iea entre todos, 
desde el m á s elevado al m á s humilde: des-
de el gran Ingeniero que combina el pro-
yecto, y apl ica el cá l cu lo , y determina el 
plan, hasta el pobre bracero quo carga con 
una espuerta de tierra: desde Shakspeare 
que crea el l í a m M hasta el m o d e s t í s i m o 
consueta; desde el general que dirige los 
grandes movimientos e s t r a t é g i c o s hasta el 
ultimo soldado que muere en una guerri-
l la . 
S i n manos que ejecuten, el pensamiento 
se pierde e s t é r i l m e n t e en el v a c í o : sin u n 
pensamiento creador, sin un cerebro que 
diri ja , las manos son masa torpe é impo-
tente que j a m á s r e a l i z a r á nada. 
Ambos elementos son, pues, indispensa-
bles: divorciados no hay progreso, no hay 
m á s que el v a c í o : en c o n j u n c i ó n a r m ó n i c a 
la i n v e n c i ó n p r á c t i c a y l a a p l i c a c i ó n fe-
c u n d í s i m a brotan por todas partes. 
Imaginad que el ser humano, por extra-
vagante capricho do l a naturaleza, no po-
seyese ninguno do los ó r g a n o s que hoy po-
s é e , m á s que un c r á n e o con su m a s a ence-
fá l i ca y sus cinco sentidos: y suponed, s i -
guiendo esta s i n g u l a r í s i m a y casi r idicula 
h i p ó t e s i s , que s ó l o estuviera poblado el 
mundo de cabezas s i n trono, a p o y á n d o s e , á 
l a grac ia de Dios, sobre su cuello, cada una 
do ellas donde el destino l a hubiera colo-
cado, como los azares g e o l ó g i c o s esparcen 
piedras y guijarros sobro toda la superficie 
do la t ierra. Pues aunque cada uno de esos 
cerebros fuero tan admirable como el de 
Newton, Hegel, Shakspeare , Cervantes , 
D e m ó s t e n e s , Mozart y Miguel Angel e s t é -
rilmente se c o n s u m i r í a en sus apartadas so-
ledades: q u i z á uno de aquellos c r á n e o s , 
apoyado contra el tronco do u n a encina, 
p e n s a r í a en l a g r a v i t a c i ó n ; q u i z á otro colo-
cado á l a margen de un arroyo oir ía mur-
murar admirables m e l o d í a s ; otro tercero, 
hueso redondo calcinado por el sol entre 
las arenas de un desierto, a r t i c u l a r í a sin 
voz p e r í o d o s e l o c u e n t í s i m o s ; entro enma-
r a ñ a d o s zarzales, a l g ú n c r á n e o a l e m á n se-
g u i r í a con v i b r a c i ó n interna de sus celdillas 
cerebrales el ritmo trimembre de l a idea 
h e g o l í a n a ; y visiones d r a m á t i c a s , figuras a-
p o c a l í p t i c a s , el gran s í m b o l o del idealismo 
cabalgando sobre un f a n t á s t i c o rocinante, 
c r u z a r í a n como vaporosas nieblas por a-
quellos cerebros guillotinados, s in que j a -
m á s ni l a ciencia ni el arte, ni l a p o e s í a , ni 
la elocuencia llegasen á encarnar en el 
mundo de las realidades: pedruzcos con 
c a r a humana arrojados por montes, valles, 
selvas, desiertos y playas: por dentro un 
mundo do Ideas de sensaciones y de voli-
ciones, por fuera l a inmovil idad y l a muer 
te: unas cuantas piedras m á s : ¡quien sabe 
si las masas potreas que vemos e s t a r á n so-
metidas á semejante tormento! 
Pues suponed á l a inversa un mundo po-
blado de cuerpos humanos acé fa lo s : troncos 
rematando en l a l í n e a de los hombros sin el 
supremo capitel, en que las ideas como ho-
jas sublimes de columna corintia extienden 
sus divinas ondulaciones. 
T e n d r í a m o s un grupo m á s de grotescos 
animales sin otra vida, que la vida refleja 
de la columna vertebral y del gran s l m p á t i -
n Ali/ún movimiento v nada m á s : ni la ley PC.IHO.. ao uv ciencia, n i oí nomo ue i i i 
poes ía , ni la palabra, ni ol sonido, ni oí con-
l o n í o ideal en quo la l inea dibuja l a be-
lleza-
Antes pedregal de c r á n e o s , ahora bosque 
de troncos, manojo inerte de miembros, re-
llano de bestias con sacudidas nerviosas, si 
las provocaban por azar ol choque del vien-
Cn y la pieadura do a l g ú n Infiocto pegajoso. 
Dos imindos e s t ér i l e s viviendo como pe-
triticados, mientras viviesen á distancia uno 
de otro: dos mundos qué formando uno, 
realizan con gratl ti ábajo , pero realizan al 
ftp, todas las maravil las do l a c i v i l i z a c i ó n . 
Y esto largo p a r é n t e s i s vino á cuento de 
d e s invenciones que se completan: una a-
sombrosa, otra a l parecer m á s humilde: el 
teléfono y el micrófono. 
E l t e lé fono , d e c í a m o s , convierte el sonido 
en corriento e l éc t r i ca , lo moviliza, lo trans-
porta y lo vuelve á convertir en sonido. P e -
ro el efecto, m e c á n i c a m e n t e considerado, 
no puede ser superior á la causa: al fin y al 
cabo el sonido es v i b r a c i ó n del airo, es mo-
vlni lénto, os masa multipl icada por el c u a -
dr ido de la velocidad, es una cantidad d i n á -
mica (pie puedo transformarse, pero que no 
puede crecer. De suerte quo en el t e l é f o n o 
de Bel l la f u e r z a motriz, si podemos expre-
sarnos de este modo, es el sonido inicial , la 
palabra ó la nota, y esta fuerza ¡qué peque-
ña es! podrá bacerse sentir por mucho quo 
so sublime á unos cuantos centenares de 
metros, pero no más : Con el t e l é fono primi-
tivo no ex i s t i r ían las lineas t e l e fón icas : es 
preciso para ello buscar un artificio que nos 
permita multiplicar la fuerza conservando 
su ritmo, sus variaciones, su d i ferenc iac ión , 
p u d i é r a m o s decir. 
Esto es precisamente lo que se consigue 
••on el micrófono , aparato por todo extremo 
sencillo y modesto. 
E l teléfono es un prodigioso transforma-
dor: ol micrófono si bien so considera no es 
u ira cosa (\ua\inii resistencia variable. ¿Pue-
do haber nada m á s pobre ni m á s mezquino? 
Y sin embargo, sin esta mezquindad aque-
lla maravi l la s e r í a estér i l : l ecc ión modesta 
pero profunda para abatir las vanidades del 
poderoso. 
Poro entremos y a en materia y o c u p é m o -
nos del micrófono en su a p l i c a c i ó n á los 
aparatos te le fónicos . 
D e c í a m o s en uno de nuestros a r t í c u l o s 
precedentes, que una corriente e l é c t r i c a po-
día compararse á una corriente de agua c ir -
culando por una c a ñ e r í a . 
E n esta hay que considerar tres cosas: la 
caida 6 desnivel, quo es la que determina l a 
presión y empuja al l íquido; l a cantidad de 
agua que circula, es decir, el n ú m e r o de me-
tros c ú b i c o s por minuto, ó por hora, ó por 
unidad de tiempo; y, por ú l t i m o , la resta-
tencia quo la c a ñ e r í a opone al movimiento 
y que na o del rozamiento del l íqu ido con las 
pan des; y le damos ol nombre de rozamien-
to por abreviar explicaciones, aunque el fe-
n ó m e n o sea m á s complejo. 
yWee hacia la puerta, dirigiendo una do esas 
miradas on que el a lma se sale entera. Iba , 
por fin, á conocer al amigo de Danie l , al 
que és te le b a h í a prevenido quo considerase 
como á él mismo. 
Dos hombres entraron: ol uno, do edad 
avanzada, t e n í a los cabellos blancos y l a fi-
sonomia gravo y solemne do un ministro dol 
Parlamento i n g l é s . 
E l otro, que p a r e c í a contar do treinta á 
treinta y cinco a ñ o s , t e n í a la fisonomía fría 
y d e s d e ñ o s a , los labios delgados, l a mirada 
s a r d ó n i c a . 
— E l ú l t i m o — m u r m u r ó l a joven—es el 
amigo de Danie l . 
A primera v is ta la d e s a g r a d ó notable-
mente, y e x a m i n á n d o l o m á s e n c o n t r ó en él 
a fec tac ión y algo de doblez, de receloso en 
BU aire, en sus maneras. 
Sin embargo, no lo ocurr ió desconfiar de 
Mv. de B r e v á n . 
Deniel t e n í a en él gran confianza y esto 
bastaba. 
E s t a b a bastante castigada por babor se-
« n i d o sus propias inspiraciones para no de-
jarse guiar por ellas en lo sucesivo. 
Sin embargo, no le perd ía de vista 
D e s p u é s de haber sido presentado por 
Mr. Palmer al conde y á la condesa, h a b í a s e 
confundido entre l a multitud buscando me-
dios disimulados de acercarse á l a joven. 
Pasaba de un grupo á otro, iba ganando 
terreno, basta que por fin l l e g ó á ocupar, 
como por casualidad, una si l la que h a b í a 
desocupada junto á la s e ñ o r i t a de l a V i l l a -
Handry. 
E n el aplomo con que t o m ó poses ión de la 
silla so c o n o c í a que h a b í a calculado todo lo 
comprometido de una c o n v e r s a c i ó n confi-
dencial con una joven ante las miradas de 
cincneiita ó sesenta personas. 
Así , nnoa, l a c o n v e r s a c i ó n e m p e z ó por 
i sas mil |r.:l;iiiia8 frivolas que son moneda 
porriejíti ti'.] los jyilónc?) y lo bastante alto 
p a r a quelueee oida por los c irci inBtant«8 
Pues dol mlsrho modo, y esto lo declamo? 
t a m b i é n en a q u é l l a ocas ión , hay que conbí-
derar en la corriente e l é c t r i c a tres factores: 
l a c a í d a eléctrica, el desnivel eléctrico ó l a 
potencial, que es la que engendra el movi-
miento: la cantidad de e leetr ictdaá que pa-
sa, que se mide por amperes ni m á s ni me-
nos que el agua por metros c ú b i c o s : y, por 
ú l t imo , l a resistencia, que t a m b i é n pode-
mos suponer que so engendra por una espe-
cie de rozamiento del é t e r con las m o l é c u l a s 
m e t á l i c a s dol conductor. 
D e estos tres elementos, el que nos inte-
resa por ahora para el estudio del micrófo-
no, es el ú l t i m o , s e ñ a l a d o con el nombre do 
resistencia. 
Imaginemos una comente e l éc t r i ca , que 
c ircu la por uh alambro ó conductor m e t á l i -
co: y supongamos que cortando u n trozo de 
é s t e intercalamos dos pedazos ó barras de 
c a r b ó n en contacto por sus excremos, y aun 
si se quiero redondeados por las puntas. 
L a corriento e l é c t r i c a p a s a r á por ol hilo 
de metal, p a s a r á por el primer pedazo ó 
b a r r a de c a r b ó n , s a l t a r á ó p a s a r á por e l 
contacto de ambos carbones a l segundo y 
s e g u i r á por ol conductor m e t á l i c o . 
A h o r a bien, s e g ú n la opriman m á s ó me-
nos los dos trozos de c a r b ó n , el contacto de 
las puntas será m á s ó menos í n t i m o y el pa -
so de l a Corrionte mas ó menos f á c i l . 
¿Se oprimen mucho los carbonesV pues 
hay gran superficie de contacto, l a resis-
tencia a l paso do l a corriento es menor, y á 
igualdad do las d e m á s condlcicmes l a co-
rriento e l é c t r i c a aumenta. 
E s lo mismo quo si on una c o n d u c c i ó n do 
agua se sustituyen unos tubos por otros de 
mayor d i á m e t r o : el llujo l í q u i d o a u m e n t a r á 
con la mayor superficie de paso. 
¿ D i s m i n u y e por el contrario la p r e s i ó n 
entre los carbones? pues el contacto os m á s 
déb i l , l a superficie efectiva de paso es me-
nor, l a resistencia a l finjo e l éc tr i co aumenta 
y á igualdad de las d e m á s condiciones l a 
corriente disminuye. 
Siguiendo el ejemplo anterior p u d i é r a m o s 
decir, que este caso os a n á l o g o al de una 
c o n d u c c i ó n en que se estrecha u n a parte do 
la c a ñ e r í a sustituyendo unos tubos por o-
tros de menor d i á m e t r o . L a consecuencia 
inmediata seria una d i s m i n u c i ó n en el gasto 
de agua. 
E n resumen, el principio fundamental del 
micró fono es este: 
Cuando on un conductor m e t á l i c o se in -
tercala u n a parte compuesta de contactos 
entre piezas de carbón , l a cantidad de elec-
tricidad quo pasa depende de que los con-
tactos sean m á s ó menos Í n t i m o s y por lo 
tanto depende de l a p r e s i ó n . 
No m á s : el m i c r ó f o n o os una resistencia 
variable entre p i e í a s de c a r b ó n : ó mejor 
dicho, en esta resistencia variable estriba el 
modo de funcionar del aparato. 
H a y muchos micró fonos de diferentes for 
mas, poro todos ellos pueden reducirse á 
dos tipos principales: e l tipo Hughes y 
tipo E d i s o n . 
E n el tipo Hughes se emplean barr i tas de 
carbón, cuyos extremos ó puntas entran en 
p e q u e ñ o s quicios, ó bloques ahueados, de 
c a r b ó n t a m b i é n , los cuales se apoyan en l á 
minas ó planchas e l á s t i c a s , y s i se quiere en 
cajas resonadoras. E s t a s superficies e l á s t i 
cas pueden sor verticales, horizontales ó a l 
go incl inadas como on oí tipo ordinario de 
los t e l é f o n o s Crossley y Ador . 
E n el tipo E d i s o n so emplean pasti l las de 
polvo do carbón: variando las presiones v a -
r ían los contactos interiores y var ía l a re-
sistencia al paso de l a corriente. 
Pero veamos ahora c ó m o ol micrófono 
ejerce sus funciones: es decir, c ó m o se apl i -
c a el t e l é f o n o y c ó m o obedeciendo á su ori-
gen e t i m o l ó g i c o puede medir ó acrecentar 
al menos los p e q u e ñ o s sonidos. 
Necesitamos p a r a ello empezar presen-
tando un ejemplo. 
Supongamos una c a ñ e r í a dispuesta para 
que por el la circule airo, y tratemos con 
nuestra fuerza muscular, y por medio do 
una bomba, do inyectar dicho gas en l a c a -
ñer ía con determinadas intermitencias ó 
palpitaciones. 
S i só lo de nuestra fuerza disponemos ¡qué 
mezquino s e r á el efecto á poca longitud que 
l a c a ñ e r í a tenga! 
¡ C ó m o p o d r í a m o s nunca en u n a c a ñ e r í a 
de 300 ó 400 metros, ó de algunos k i lóme-
tros, lanzar aire con poderosas palpitacio-
nes ó bocanadas! 
E s lo mismo quo pretender con l a voz h u -
mana crear en el t e l é fono do B e l l grandes 
corrientes que circulen por el conductor: l a 
fuerza muscular, por mucho que sea, es bien 
poco: l a voz humana poderosa y dominado-
r a en el orden moral, es un soplo en el or-
den físico. 
Pero aquí del Ingenio, quo á f u e r z a do in -
^ » { 0 y i o n o (c.Vt»*ftHTo d o t u í n x u v d o & l a na-
turaleza. 'CV 
Admitamos quo el extremo inicial dol tu-
bo se pone en c o m u n i c a c i ó n con un enorme 
d e p ó s i t o do airo, c ó n d e n s a d o á 20, ó .'iü, ó 
100 a t m ó s f e r a s , ¡ n t e r c o p t a n d o el paso del 
d e p ó s i t o á l a c a ñ e r í a por medio do u n a 
llave. 
Dado este sistema, podremos con gran 
desahogo y sin otro medio que la fuerza 
muscular do nuestra mano, abrir y cerrar 
alternativamente la llave del d e p ó s i t o , con 
lo cual tendremos una serle de vigorosos 
Impulsos y de bocanadas do airo poderos í s i -
mas, porque las engendra el d e p ó s i t o á 100 
a t m ó s f e r a s . 
L a s intermitencias, el ritmo, las variacio-
nes las e n g e n d r ó nuestra mano abriendo y 
cerrando la llavo. Pero la intensidad do 
esas variaciones las e n g e n d r ó , como deci-
mos, el d e p ó s i t o de aire comprimido. 
L a f u e r z a , l a intensidad de las pndsacio-
nes s e r á tan grando como se quiera: no do-
pende do nuestra fuerza muscular, dependo 
de la pres ión dol aire: pero la ley de las 
pulsaciones, sus alternativas, l a forma en 
(pie so suceden, dependo do nosotros y o-
bedocen á nuestra mano y á la voluntad que 
la muevo. 
Antes nuestra fuerza muscular lo b a c í a 
todo: ahora no hace m á s que diferenciar 
una fuerza mucho mayor. 
Este es precisamente el caso del t e l é f o n o 
moderno. 
E l depósi to de aire es aquí una p i l a tan 
poderosa como se pretenda: la corriente es 
por lo tanto tan abundante como nos plazca. 
L a llave reguladora es el micró fono , que 
deja pasar corrientes variables, gracias á su 
variable resistencia. 
L a mano que abre ó c ierra la llave, es 
por fin la misma voz quo so quiere trasmi-
tir. 
E n el ar t í cu lo p r ó x i m o veremos c ó m o se 
combinan todos estos elementos y c ó m o so 
multiplica el sonido por medio do la fuerza 
que le presta la pila de t r a s m i s i ó n . 
JOSÉ E C H E G A R A Y . 
fué detenido on el puente de Agua Du'ce 
por una pareja do Orden P ú b l i c o , h a b i é n -
dosele ocupado lo robado. 
E n el D e p ó s i t o y Cuarté l do Munic ipa-
les ingresaron en l a noche de ayer 88 hom-
bros y 10 mujeres, que con dos do los pri-
meros recogidos en l a v ia p ú b l i c a , hacen un 
total de 100 personas quo recibieron alber-
gue. 
— E l Inspector especial Sr . P é r e z , detuvo 
en un hotel del Segundo distrito, á cinco 
individuos que pernoctaban en dicho esta-
blecimiento, por indocumentados y sospe-
chosos, c o n t á n d o s e entre estos el padre del 
secuestrador Lengue Homero. 
— H a c e pocos dias que l l e g ó á esta is la, 
do su nacimiento, el distinguido doctor Sr . 
Montes y D í a z , de la facultad de Medic ina 
do Madrid; y s e g ú n sabemos, obtiene sa-
tisfactorios resultados en l a c u r a c i ó n do las 
afecciones de l a piel y del ocena (fetidez de 
aliento), tan generalizado por desgracia, y 
quo el D r . Montes combate con uií t ra ta -
miento moderno y eficaz. E l referido ex-
pecialista r e g r e s a r á á Mndrid , donde se 
h a r á cargo de su clientela, en el p r ó x i m o 
septlembro, y só lo hasta esa é p o c a , s e g ú n 
anuncia en el lugar correspondiente, v e r á 
á; los enfermos que lo deseen en los altos do 
l á botica " L a U n i ó n " , Obispo 94, recibien-
do á l a vez avisos para consultas on su do-
micil io, Egido 2 A . ^ 
— C o n noticias el Inspector del Recono-
cimiento de Buques, qué dos a s i á t i c o s ban-
queros de l a rifa OMffá iban todos los dias 
á Guanabacoa á "guindar ol bicho" á las 9 
do l a noche, c o m i s i o n ó a l celador á sus 
ó r d e n e s D . Abelardo Prirn, quien asociado 
del do la B a h í a , Sr. Gallego, l l ovó á efecto la 
d e t e n c i ó n de los mismos dentro do los tre-
nes de Guanabacoa, o c u p á n d o l e s como unos 
80 pesos billetes, una l ista general de l a a-
p u u t a c i ó n do la charada y otra Con carac-
teres chinos. 
— H a sido nombrado por el Gobierno G e -
neral celador de P o l i c í a do 2"? clase D . A n -
tonio H e v i a y Controras, en l a vacante que 
resulta por c e s a n t í a del de igual clase, D . 
Emi l io Mavil lo. 
— A consecuencia de hallarse atacados 
del v ó m i t o algunos individuos del b a t a l l ó n 
do San Q u i n t í n , que guarnece á Cionfuegos, 
han comenzado á prestar el servicio que á 
aquel cuerpo compete, los v o l u ú t a r i o s de 
dicha ciudad. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Procedente de Liverpool y escalas, en-
tró en puerto on l a m a ñ a n a de hoy, el va-
por mercante nacional Cádiz . 
— H a prestado juramento en la Sa la do 
Gobierno d é l a Audiencia d é l a Habana , para 
ejercer el cargo de escalbano, D . J u a n I g -
nacio T a rafa. 
— E n el Negociado de Sanidad de l a Se-
c r e t a r í a del Gobierno Genera l , se solicita á 
D . A . Galo G i l , p a r a enterarle do un asun-
to quo lo concierne. T a m b i é n en el Kegis-
tro de la misma oficina, se solicita á D . Mi-
guel Y a g ü e . 
— A un vecino do Arroyo Naranjo lo ro-
baron v a r í a s prendas do vestir y otros obje-
tos, apareciendo como autor de oste hecho 
un moreno conocido por E l P r i m o , el cual 
p r ó x i m o s , ext r a v i á n d o s e así completamente 
la curiosidad que pudieran tener. 
D e s p u é s , advirtiendo quo Enr ique ta esta-
ba t r é m u l a do ansiedad y fijaba en él una 
mirada intorrogadora, e x c l a m ó : 
— P o r favor, señor i ta , fingid m á s indifo-
rencla, sonre íd , ved que nos e s p í a n . A c o r -
daos que no debemos conocernos. 
V c o m e n z ó á hablar, siempre en voz alta, 
do la ú l t i m a obra estrenada en el Gimnasio, 
basta que, por fin, creyendo que nadie pres-
taba a t e n c i ó n , acercóse á olla, y on voz ba-
j a murmuró: 
—Creo que es inút i l , Bcñor i t a , deciros 
quien soy. 
—Os he o í d o anunciar, caballero—dijo en 
el mismo tono Enr iqueta . 
—Me he permitido escribiros por conduc-
to do vuestra doncella, segi'm ind icac ión de 
Daniel , poro creo que me d i spensaré i s . 
No tengo quo dispensaros, sino por ol 
contrario, manifestaros mi gratitud por 
vuestro generoso i n t e r é s . 
¡No hay hombre perfecto! Fugit ivo r u -
bor c o l o r e ó las mejillas de Mr. B r e v á n , y 
p a s ó dos ó t res veces su mano por l a cor-
bata y el cuello de su camisa, como si lo es-
torbase algo en l a garganta. 
— H a b r é i s c re ído , caballero continuaba 
Euriqueta—que t e n í a poco i n t e r é s en a-
provechar vuestra oferta, pero ocurriendo 
contratiempos 
— L o s é — i n t e r r u m p i ó Mr. de B r e v á n 
—vuestra doncella me h a enterado de todo, 
porque me e n c o n t r ó en casa; os lo h a b r á 
dicho y os h a b r á tranquilizado respecto á 
que vuestra car ta l legaba á tiempo. L o s 
correos de Cochinchlna no salen m á s que 
una vez al mes, el 29. 
So detuvo de repente, ó m á s bien c a m -
biando do tono, c o n t i n u ó el a n á l i s i s de l a 
obra estrenada en el Gimnasio. 
A l oír esto dos j ó v e n e s quo so h a b í a n 
parado delante de ellos se alejaron, y en-
toucoB m u r m u r ó á media voz: 
-Ayer, jueves, so hicieron á l a mar los v a -
pores siguientes: City of A t l a n t a , america-
no, p a r a N u e v a - Y o r k , y F r a n c i a , a l e m á n , 
p a r a V e r a c r u z . 
— U n p e r i ó d i c o de Remodios excita el ce-
lo del Ayuntamiento y del pueblo todo p a r a 
l a creac ión de un Cuerpo do Bomberos, quo 
con los elementos necesarios, pueda hacer 
frente á cualquier siniestro. 
— E n T r i n i d a d , se h a n vendido 100 toros 
á los Sres. Merueles y Tre l les , de la H a -
bana. 
— C a d a d í a aumenta el n ú m e r o do tempo-
radistas en el pintoresco pueblo de Amaro . 
— L a epidemia variolosa soba presentado 
en T r i n i d a d con alarmantes proporciones, 
d á n d o s e el caso de que en una sola casa do 
la calle do S a n t a A n a , se hal lan cinco per-
sonas atacadas del terrible mal . 
— L a Buscripción inic iada en S a g u a l a 
Grande p a r a l a compra de una casa cuar-
tel p a r a los Voluntarios de aquella local i -
dad, a s c e n d í a á fines del mes p r ó x i m o pa-
sado á l a s u m a do $3,802-02 centavos en 
oro. 
— L a existencia do a d ú c a r on los a lma-
cenes de S a g u a l a Graude , el m i é r c o l e s ú l -
timo, era de 1,280 bocoyes y 11,400 sacos. 
— H a fallecido en Segovia ol comandante 
graduado, c a p i t á n do i n f a n t e r í a D . Antonio 
do Ochoa y Á l v a r e z , director de E l Ade lan-
tado do dicha ciudad. 
— L a c o m p a ñ í a dragadora "At lant ic and 
G u l f h a logrado extraer el cargamento do 
l a barca inglesa M i d w a y que h a c í a viajes 
entre Londres y Piladelf la y que so f u é á 
pique en 1853 á las alturas del cabo Henlo-
pen. 
E l cargamento c o n s i s t í a on lingotes de es-
t a ñ o , plomo y zinc por valor do m á s do 
$150,000. 
— H a fallecido on Mani la D . Pedro O r -
tuosto, comisionado quo fuó por ol gobierno 
general do F i l ip inas y encargado especial-
mente de la colonia do i n d í g e n a s que con-
currieron á la E x p o s i c i ó n general de F i l i -
pinas que so c e l e b r ó en el Retiro. 
-T-E1 Sr. D . Marcelino M o n ó n d e s Pelayo so 
ocupa ahora en Santander en redactar ol 
discurso inaugural del curso p r ó x i m o en l a 
Univers idad Centra l , quo v e r s a r á «obre el 
tema " L u i s V i v e s y sus obra»". 
—Por P e a l Orden, so h a aprobado el pane 
á la P e n í n s u l a dol Comandante do Infante-
ría D . J o s é Quar-fca Lónex 
—Dice un p e r i ó d i c o coraorcial de Nueva 
York , con fecha 27 de julio ú l t i m o , á propó-
sito del morcado do frutas tropicales, que 
los cocos rio son do fácil venta. L o s guineos 
se venden, pero sin quo mejoren sus pre-
cios. L a s entradas do esta clase de fruta 
fueron las signiontcs; Por el vapor correo 
Cienfuegos, do l a Habana , 22,000 pifias, con 
precios do 5 á 8 cts. nua. D e B a b a m a . 150 
mil id. , do 4 á 0 cts. una. D e Trnj i l lo por 
J . Oleri , 14,730 guineos, do 75 cts. á $ l - 5 0 
el racimo, y do 00 cts. á $1-75 los 17,200 r a -
cimos quo l l e v ó el A leñe . Do Greytown I m -
portó la goleta Mosquito 135,000 cocos p a r a 
la fábr ica de d i s e c a c i ó n , pero esta los deta-
lla do $25 á $28 millar. Do Baracoa, l l o v ó 
ol vapor U a r t m a n , 5,000 cocos quo se ven-
dieron á $25 el mil lar y los guineos llegados 
por este mismo vapor, Gambetta, H u g i n , 
Stamford y Victoria so anuncian onagena-
dos desde 50 cts. hasta $ H el racimo. No 
s a b í a que so hubiese vendido aún el carga-
mento de cocos Importado por l a goleta 
L . W . Me Kensey de Baracoa . 
— P a r a cubrir vacantes reglamentarias 
a s c e n d e r á n en brevo á Ingenieros primo-
ros do la armada D . Antonio del Csistillo y 
D . J o s é Galvache . 
—Leemos o n u n p e r i ó d i c o de Nuev^ Y o r k ' 
do reciente fecha: 
" E l Daventry se nombra» el segundo v a -
por construido en Inglaterra , s e g ú n el mo-
delo especial do l a c o m p a ñ í a do E d w a r d 
Withey & Co. , de Daventry . Dicho buque 
es de 4,000 toneladas y porteneco á la e m -
presa de Siveright Bacon & Co. de W e s t 
Harltepool, Inglaterra, y l l e g ó ol martes 
pasado á oste puerto procedente de H a m -
burgo, siendo este su primer viaje. 
E l jDaventry, á no dudarlo, s e r á el mode-
lo do los vapores do carga no só lo por l a 
gran capacidad de sus bodegas sino por los 
otros perfeccionamientos quo h a n realizado 
sus constructores, logrando entre otras ven-
tajas una notable e c o n o m í a de c a r b ó n . 
E l casco del buque es de acero; y su fon-
do celular, y la estructura especial de su 
a r m a z ó n , permito quo su capacidad sea m u -
cho mayor que la de cualquier otro buque 
de su tonelaje. L a cubierta es de hierro y 
la c á m a r a , s ituada debajo del puente, con-
siste en una torro do hierro que una vez ce-
rrada so hace imposible que el agua pene-
tro en ella. 
L a maquinarla de dicho vapor entre o-
tras mejoras, posee un nuevo sistema que fa-
cil ita considerablemonto l a carga y descar-
ga y un evaporador dotado de un aparato 
especial donde el agua so purifica y adquie-
re 170° de calor antes do pasar á l a calde-
r a , representando esto solo una gran econo-
mía de c a r b ó n , cuyo gasto se l imita á 1 2 ¿ 
toneladas a l dia, desarrollando con una fuer-
za do 950 caballos u n a velocidad de 9 nudos 
por hora". 
— L a firma do L e w i s Brothcr & Co. , due-
ñ o s do los establecimientos m o r c o r í a s m á s 
antiguos é importantes de Nueva Y o r k , P ¡ -
ladolfia, Boston, Chicago y Baltimoro, se h a 
presentado on quiebra y h a bocho entrega 
do su activo á Mr. Cornel ius N . Bl isa do l a 
firma do Uliss F a b y a n ¿s: Co. de Nuova 
York . 
L a firma de L e w i s Brother has ta hace 
poco ha os tddó haciendo negocios por valor 
de $15.000,000 a l a ñ o . D i e b a firma estaba 
interesada on la fábr ica do hierro do C a m -
bria, y otras empresas en ol valle do Cone-
maugh y las p é r d i d a s sufridas por l a recien-
te catás trofe de Jobustown h a sido l a c a u -
sa de l a quiebra. 
E l pasivo asciende á $4.000,000. 
— L a A d m i n i s t r a c i ó n dol P u r e a u Vcr i tas , 
acaba do dar á conocer l a r e l a c i ó n do los 
desastres en el mar, á dicha oficina av i sa-
dos durante el pasado moa do mayo, refe-
rentes á buques do todas naciones, y que 
son como sigue: 
E n volofosi 12 americanos; 1 austriaco; 
18 ingleses; 3 franceses; 1 a l e m á n ; 4 i ta l ia -
nos; 10 noruegos; 1 por tugués ; 1 e s p a ñ o l y 
1 sueco: total 52. E n este n ú m e r o se inc lu-
yen 3 buques, c u y a suerte so ignora. 
E n vapores: 1 americano; 14 ingleses; 1 
chileno y 2 italianos: total 18. 
Causas de dichos siniestros: 
D o los 52 veleros, 23 vararon; 9 tuvieron 
co l i s ión; 1 tuvo fuego; 7 se perdieron; 4 fue-
ron abandonados; 5 condenados y de 3 se 
ignora l a suerte. 
D e los 18 vapores, 11 embarrancaron; 6 
estuvieron en c o l i s i ó n y 1 fuó abandonado. 
— E l 13 dol pasado raes do ju l io puso á l a 
fitma de S. M . el ministro do Fomento , S r . 
Conde do X i o u e n a , un decreto que agrade-
cerán , en primer t é r m i n o , los amantes d e 
las bellas artes, y t a m b i é n los granadinos-
E n v i r tud do dicho decreto, se dest ina to-
d a l a parto oriental del palacio del e m p e r a -
dor Carlos V en l a A l b a m b r a de G r a n a d a 
a l establecimiento de Museos de Be l la s A r -
tes y A r q u o l ó g l c o . 
P a s a r á n á formar parte, rospect lvamon- ' 
to, del Museo A r q u e o l ó g i c o y dol do B e l l a s 
Artes los objetos quo so conservan en el pe-
q u e ñ o Museo dol a l c á z a r á r a b e , los que po-
sea l a c o m i s i ó n do monumentos h i s t ó r i c o s y 
a r t í s t i c o s , y los quo l a A c a d e m i a y E s c u e l a 
de Be l las Artes c o n c e p t ú e n m á s propios p a -
r a su c o n s e r v a c i ó n on el Museo quo p a r a 
las e n s e ñ a n z a s p r á c t i c a s de l a escuela. 
— E l Soberano P o n t í f i c e h a encargado á 
u n a c o m i s i ó n especial do cardenales, que 
examine bajo q u é forma c o n v e n d r á en el 
p r ó x i m o Congreso c a t ó l i c o de L u c e r n a , re -
comendar l a obra de l a a b o l i c i ó n do l a t r a -
ta de esclavos en Afr i ca , y erigir on a r c h i -
c o f r a d í a universal , con privilegios especia-
los, l a ¿ofrad ía de Nues tra S e ñ o r a de los 
Esc lavos , y a establecida c a n ó n i c a m e n t e en 
Cartago. 
— N a d a menos quo veinte misioneros a c a -
ba do embarcar en Barce lona ol y i ce -pro-
curador general de Dominicos de U l t r a m a r , 
R . P . Miguel V a l , con destino a l aumento 
de las misiones de F i l i p i n a s , donde tanto y 
tan provechoso servicio hacen á l a causa de 
l a r e l i g i ó n y do l a patr ia . Son estos: 
Reverendo P . Salvador M i l l á n , pres iden-
te de l a mi s ión : P . Florencio L l a n o s , v i ce -
presidente; sacerdotes: P P . Cipriano D i e z , 
Franc i sco Pul ido, A g u s t í n R a n , F r a n c i s c o 
E l o r r l a g a , B l a s Saez A d a n a , Angel M a r t í -
nez, B e r n a b é Lafuonto, Pedro M i ñ ó n , A n -
d r é s Gil í , T o m á s Masol iver y J o s é J i to . 
D i á c o n o s : F r . J u a n Sorra , Ildefonso D e l -
gado, Jorge Municho, F r a n c i s c o Broch y 
Jerardo Alonso. 
Y los s u b d i á c o n o s F r . Nemesio F e r n á n -
dez y F r . Cal ixto Prieto. 
E s t a os l a mi s ión m á s numerosa que se 
h a enviado en mucho tiempo á nuestras po-
sesiones del ostremo Oriente. 
— L a prensa de Mani la d a como probable 
ol p r ó x i m o regreso á la P e n í n s u l a dol arzo-
bispo electro Padre Nozaleda y del obispo 
Padre H e v í n Campomaucs , con objeto de 
gestionar del gobierno quo ascienda á Sede 
cardenal ic ia l a de M a n i l a y l a a m p l i a c i ó n 
de facultades del metropolitano. 
— P o r l a S u b i n s p e c c i ó n de Voluntarios se 
han hecho los siguientes nombramientos: 
teniente del 2? b a t a l l ó n do C á r d e n a s , don 
M a t í a s G r a s P é r e z , a l férez del b a t a U ó n de 
J e s ú s del Monte, á D . J u a n L a s t r a Basabe; 
teniente del Regimiento de C a b a l l e r í a de 
Matanzas , D . C á n d i d o Izaguirro G o n z á l e z ; 
c a p i t á n dol 5? B a t a l l ó n do esta capital , don 
Santiago G a r c í a y Garc ía ; teniente del R e -
gimiento do C a b a l l e r í a do Matanzas , don 
L u i s Mant i l la Sorna; a l f érez dol E s c u a d r ó n 
de C a b a l l e r í a del Santo, D . Angel Cantero 
S á n c h e z , a l férez del 2? B a t a l l ó n Cazadores 
de esta capital , D . J u a n J o s é B e c i y a l férez 
del 2 ° B a t a l l ó n Ligeros de esta capital , don 
Jul io C é s a r M a r t í n e z Cantos. 
-—Por l a S u b i n s p e c c i ó n do Voluntarios so 
lia concedido el retiro con uso do uniformo 
al c a p i t á n D . Domingo Hancbs Als lna . A s í 
mismo so h a dispuesto quedo sin electo l a 
baja dol do igual clase D . Santiago R u i z . 
Se ba autorizado el pasaporto para l a 
P e n í n s u l a , al c a p i t á n de infantería. D . A n -
tonio Capinol l . 
Se h a ordenado so Incorpore al bata-
l lón do Bomberos do Manzani l lo el tonien-
to D . T o m á s R a m í r e z . Igualmonto se h a 
ordenado que antes de procederse á l a diso-
l u c i ó n de la C o m p a ñ í a de Bomberos do A l -
quizar, so excito ol celo del c a p i t á n y oficia-
les do d icha fuerza. T a m b i é n so ha auto-
rizado el retiro con ventajas á los bombe-
ros D . C á n d i d o Goy y don Domingo B a -
rroa. 
— A l c a p i t á n D . Cayetano P é r e z , so le h a 
concedido ol paso á l a P l a n a Mayor G e n e -
r a l de Voluntarios. 
—Se ha otorgado beneficio á los vo lun-
tarios siguientes: D . Manuel Longo T o r a -
ñ o , D . Rafae l Lobreon Borbol la , D . E m i l i o 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , l ) . Fernando R o d r í -
guez, D . L e a n d r o N ú ñ o z , D . Longlnos 
G o n z á l e z y D . J o s é Purgas . 
— O s traigo, s e ñ o r i t a , una car ta do D a -
niel . 
— ¡ A b ! 
— L a tengo aquí , on la mano, doblada, 
muy p e q u e ñ a ; dejad caer vuestro p a ñ u e l o y 
a l levantarle l a e n v o l v e r é en é l . 
L a maniobra no era nueva n i d i f í c i l . S in 
embargo, E n r i q u e t a l a e j e c u t ó bastante 
mal . 
E l modo de t irar el p a ñ u e l o fuó violento. 
A l recogerle m a n i f e s t ó un e m p e ñ o signifi-
cativo, y, por fin, cuando estuvo el papel 
entre sus dedos se rubor izó . 
Por fortuna, Mr . do B r e v á n tuvo presen-
c ia de á n i m o para re t irar su s i l la , a y u d á n -
dola á disimular su t u r b a c i ó n , y cuando l a 
v ló y a m á s repuesta c o n t i n u ó : 
— A h o r a , s e ñ o r i t a , permitid que me i n -
forme de vuestra s i t u a c i ó n . 
¡Horrorosa! 
— ¿ O s atormentan? 
— ¡ I n d i g n a m e n t e ! 
— ¿ V u e s t r a i uadra8 t ra ; sin duda? 
— ¿ Q u i é n puede ser sino ella? Pero 
dis imula su maldad bajo l a m á s refinada 
h i p o c r e s í a . S u apar ienc ia os muy indul -
gente p a r a mi , porque mí padre so encarga 
de ser el In térpre te de todas sus m a l d a -
des ¡él, quo ora tan bueno, quo me ama-
ba tanto! 
L a i b a venciendo el enternecimiento, y 
Mr. do B r e v á n , que l a ve la p r ó x i m a a l 
llanto, m u r m u r ó : 
—Por Dios, s e ñ o r i t a , serenaos. 
Y procurando apartar del pensamiento 
de la joven el triste cambio de su padre, 
o x c l a m ó : 
Y mlss B r l a n , ¿qué ta l se porta c o n 
vos? 
—Siempre toma partido en contra m í a . 
— E s natural ; ¿y s lr T o m ? 
—Me h a b é i s escrito quo d e s c o n f í e de él 
a ú n m á s que de los otros y d e s c o n f í o ; pero 
es el ú n i c o que parece last imado de mi 
desgracia. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRÁ.XÜIA.—París, 24 de j u l i o . — E l Rey 
do G r e c i a , a c o m p a ñ a d o do M . T i r a r d , pre-
sidente del Consejo do Ministros, recorr ió 
la E x p o s i c i ó n y s u b i ó á lo m á s alto do l a 
torro do Eiffol. 
E l Presidente C a r n e t d i ó una gran comi-
d a a l Rey de G r e c i a en el palacio del E -
llseo. 
Cuarenta p e r i ó d i c o s francesea han sido 
condonados á pago do mul ta por haber p u -
blicado l a a c u s a c i ó n formulada contra el 
general Boulanger. 
M . Duport , diputado boulanglsta, i n t e n t ó 
pronunciar un discurso en P o n t - l ' A b b é , de-
partamento dol F i u i s t é r o , pero la mult itud 
se e m p e ñ ó en no dejarlo hablar, y viendo 
quo él no q u e r í a cal larse lo hizo cal lar á pe-
dradas, r o m p i é n d o l o algunos dientes y es-
t r o p e á n d o l o la'cara. 
M . Honri Rochofort ha publicado que l a 
C o m i s i ó n Boulangls ta toma bajo su protec-
c i ó n á todos los empleados quo ol Gobierno 
destituya en castigo do su af ic ión a l bou-
langlsmo; y á los quo so encuentren en se-
mejanto caso les anunc ia quo no q u e d a r á n 
desamparados, porque la C o m i s i ó n B o u l a n -
glsta s e g u i r á p a g á n d o l e s el mismo sueldo 
que antes les pagaba el Gobierno. P a r a que 
esto fuese cierto ser ia menester que B o u l a n -
ger dispusiese do inagotable caudal . 
Dice el N a l i o n a l quo M . Quosnay do 
Beaurepaire trabaja on l a r e d a c c i ó n de l a 
a c u s a c i ó n quo b a do presentar a l Consejo 
do guerra quo j u z g a r á al general B o u l a n -
ger. 
P a m , 2 5 . — M . Julos S i m ó n , como prosi -
dente do una Sociedad quo premia acciones 
meritorias, e n v i ó a l C z a r u n a medal la con-
memorativa do su conducta h o r ó l c a cuando 
el descarrilamiento do Bork i . E l C z a r de -
v o l v i ó la medal la , diciendo quo no l a m e r e -
— P o r eso proclsamonto d o b é i s descon-
fiar. 
— ¿ P o r q u é ? 
Mr. do B r e v á n p a r e c i ó vac i lar , y d e s p u é s 
con aconto r á p i d o y lanzando u n a m i r a d a 
iuquie taen torno suyo, repuso: 
—Porque s i r T o m p o d r í a a c a r i c i a r l a ee-
peranza do reemplazar á D a n i e l , do ser 
vuestro esposo 
— ¡ G r a n D i o s ! — m u r m u r ó E n r i q u e t a con 
verdadero e s p a n t o : — ¿ S e r í a posiblo? 
— ¡ P o n d r í a la mano on ol fuego! 
Y d e s p u é s , como asustado do lo mismo 
que acababa de decir, repuso: 
Sí, creo haber penetrado las intencio-
nes de ese hombre, y no t a r d a r é i s on tener 
una prueba de loque os digo pero que 
esto quede como un secreto entre nosotros; 
quo nadie logre arrancaros n i l a menor 
a l u s i ó n 
— ¿ Y q u é hacor, Dios m í o ? ¿ Q u é resolver? 
Aconsejadme. 
D e s p u é s de un momento do silencio, M r . 
de B r e v á n repuso: 
— Y o creo quo no puedo daros m á s que 
un consejo, el do tenor pac ienc ia . H a b l a d 
poco, esforzaos on parecer insensible á los 
ultrajes y os d i ré , si q u e r é i s d í s c u l p a r m e l l o 
grosero de l a c o m p a r a c i ó n , quo i m i t é i s á 
esos insectos quo en cuanto se les toca se 
hacen los muertos. Son tan d é b i l e s , que 
este es su ú n i c o recurso. E s t a m b i é n e l ú n i -
co quo os conviene á vos. 
Y l e v a n t á n d o s e y a c e r c á n d o s e á E n r i -
pieta e x c l a m ó : 
—Debo proveniros que no os asombre 
vorme hacer todo lo posiblo por conquis tar 
la buena amistad do vues tra m a d r a s t r a . 
Creed que esta doblez r e p u g n a á m i c a r á c -
ter leal; pero os ol ú n i c o medio quo tengo 
de conquistar el derecho do v e n i r a q u í , do 
veros, do serviros p a r a algo y defonderos 
como l a prometida de m i querido D a n i e l . 






ce, porque no iaizo m á a que cuuipl ir con su 
deber en esa o c a s i ó n ; poro que est ima y a-
gradece el testimonio de s i m p a t í a francesa. 
Dicen que M. Henr i Rochoiort h a r á pro-
poner su candidatura en las p r ó x i m a s elec-
ciones generales en el distrito de Bel levi l le , 
en Parle . 
P a r í s , 26 .—Le Soir publ ica que el gene-
r a l Bqolanger piensa en mudarse á N u e v a -
Y o r k ; pero en las p r ó x i m a s elecciones con-
cejiles será candidato en noventa y d e s c a n -
tones. 
AL Goron, jefe de \ a p o l i c i a de seguridad 
h a dado u n a prueba do l a a c t i v i d a d de sus 
subordinados y l a b u e n a o r g a n i z a c i ó n de 
su servicio. S i n dato n i indicio alguno, 
que pudiera guiarlo , b u s c ó y h a encontra-
do los tres asesinos de l a portera de l a ca -
l le B o n a p a r t e . Son tres jovencitos que 
y a han estado presos m u c h a s veces. E l peor 
de ellos, l l a m a d o P i l l e t , no tiene m á s que 
diez y siete a ñ o s ; otro, conocido por l a S a r -
d i n a , c u e n t a d iez y ocho a ñ o s ; y el decano 
de l a p a r t i d a , E n r i q u e Ribot, h a cumplido 
veinte y u n a ñ o s de odad. L o s tres tienen 
l a r g a h i s t o r i a cr imina l , no obstante su j u -
ventud , y P i l l e t h a confesado de plano. 
P a r í s , 2 7 . — L a p o l i c í a ha registrado l a 
r e d a c c i o ó n y l a imprenta de L a C u c a r d a , 
p a p e l boulangista. 
H a n l legado á P a r í s los rifleros de Mas-
sachuset ts que tanto han l lamado l a aten-
c i ó n ú l t i m a m e n t e en Inglaterra . 
I N G L A T E R R A . — Londres . 24 de j u l i o . — 
M o n s e ñ o r F a v a , obispo de Grenoble, acep-
t a el patriarcado de Jerusa lem que le br in-
d ó Su Sant idad. 
Dicen que A l e m a n i a y A u s t r i a aconsejan 
al ox-rey Milano que se apodere de l a a u -
toridad suprema, en S e r v í a , p a r a contra-
rrestar las intrigas rusas. 
L a s potencias t ra tan de obrar de con-
cierto p a r a restablecer el orden en C r e t a . 
L a C á m a r a de los Comunes h a conveni-
do en consignar seiscientas mi l l ibras es-
ter l inas de u n a vez , ó veinte m i l l ibras 
anuales , p a r a construir ferrocarri les en I r -
l a n d a . 
L o s p e r i ó d i c o s de B e r l í n y de V i o u a afir-
m a n que el Gobierno de I t a l i a ha aplazado 
las elecciones generales porque el ac tua l 
Gabinete desconfla de su popular idad y 
teme que l a o p i n i ó n p ú b l i c a se declare con-
t r a r i a á su p o l í t i c a internacional . H a y u n 
poderoso partido, dicen, opuesto á l a triple 
a l i a n z a y a c é r r i m o enemigo del Ministerio, 
desde que se d i v u l g ó que I t a l i a en caso de 
guerra , e s t á obl igada á ayudar á A u s t r i a 
c o n cien mil soldados. E l Senador J a c i u i , 
jefe de l a o p o s i c i ó n , p r e g u n t ó en el P a r l a -
mento: " ¿ H e m o s do ver que á nuestros h i -
j o s y nuestros hermanos loa l leven á l a 
fuerza á Polonia, á que a l l í derramen su 
sangro y mueran sirviendo á A u s t r i a f " E l 
pueblo r e s p o n d i ó : " ¡ E s p a n t o s o ! ¡Horr ib l e !" 
y de lo quo m á s hab lan desde entonces en 
los c a f ó s de Ñ á p e l e s y do l iorna, es de l a 
triste suerte de los hijos de I t a l i a , someti-
dos a l gobierno del Signor C r i s p i . L a P r e n -
s a L i b r e de V i e n a opina quo A u s i r i a y A l e -
m a n i a deben formar nuevos planos p a r a su 
p r o p i a seguridad, s in contar con I t a l i a , 
porque es muy precar ia l a estabi l idad de 
l a tr ip le a l ianza . 
H e r r von Vo l lmar , uno do los jefes m á s 
caracter izados del partido social ista a l e -
m á n , h a dicho en p ú b l i c o que el triunfo de 
B o u l a n g e r d i l i c n U a r á l a c o n s e r v a c i ó n del 
orden en E u r o p a , supuesto quo l a prepon-
d e r a n c i a del boulangismo no p o d r í a menos 
que enardecer l a animosidad con que m u -
tuamente se m i r a n F r a n c i a y A l e m a n i a . 
P a r a el -i de agosto es taba a n u n c i a d a (en 
L u c e r n a ) l a a p e r t u r a del Congreso in terna-
c i o n a l abolicionista que h a do pres id ir el 
C a r d e n a l L a v i g e r i e ; pero en c o n s i d e r a c i ó n 
& que muchos franceses q u e r r í a n asociarse 
. á esta obra h u m a n i t a r i a , queda prorrogada 
s u a p e r t u r a p a r a d e s p u é s de las elecciones 
generales de F r a n c i a . 
No obstante los Consejos de M r . G l a d s -
tone, M r . Labouchere persiste en oponerse 
á que el Par lamento s e ñ a l e d o t a c i ó n á los 
hijos de l Pr inc ipe de Gales , 
U n ingeniero i n g l é s l lamado S a w y e r h a 
contratado con el Gobierno p o r t u g u é s , s e -
g ú n dicen, l a c o n t i n u a c i ó n y t e r m i n a c i ó n 
d e l ferrocarri l de Delagoa. 
Londres , 2 5 . — L a C á m a r a de los C o m u -
nes h a discutido el informe de l a C o m i s i ó n 
p a r l a m e n t a r i a referente á dotaciones de l a 
famil ia real. Propone l a C o m i s i ó n que se 
agreguen nueve mi l l ibras esterl inas á l a 
d o t a c i ó n tr imestra l de l P r í n c i p e de Gales , 
reservando á l a R e i n a l a facultad de pedir 
a l P a r l a m e n t o nuevas dotaciones p a r a sus 
nietos. 
L o s de la o p o s i c i ó n preguntan á M r . 
S m i t h , á c u á n t o ascienden las e c o n o m í a s 
de la R e i n a ; y él se n e g ó á responder, asen-
tando que l a conducta del Gobierno en este 
asunto se ajusta al contrato t á c i t o que exis-
te entro la Corona y el pueblo. No es a l 
Soberano, dijo, á quien incumbe la obligar-
cion do proveer á l a subsistencia de otros 
miembros do l a famil ia real; no lo h a óre i -
do asi ninguno de los que han sido Minis -
.tros durante el presente reinado; cuando a l 
P r í n c i p e de Gales le s e ñ a l a r o n d o t a c i ó n , na-
d i e p e n s ó en que de l a suya hubiera de sa-
l i r l a do sus hijos; y el Gobierno no puede 
porauadirse do quo una parto importante 
. d é l a n a c i ó n lo escatime á la realeza lo que 
necesi ta p a r a sustentar su dignidad, como 
lo hace en Ing la terra , q u i z á con m á s eco-
n o m í a que en otros p a í s e s c ivi l izados. 
Mr. Labouchere p i d i ó que en vez de con-
s ignar nuevas dotaciones se d isminuyan los 
gastos de l a casa real; r e c o r d ó que e l P r e s i -
dente de los Es tados -Unidos gana c incuen-
t a mi l pesos de sueldo, mientras que l a R e i -
n a de l a G r a n B r e t a ñ a y su familia cuestan 
m á s de tres millones de pesos; y c o n c l u y ó 
anunciando que tanto é l como sus correli-
gionarios p o l í t i c o s se o p o n d r á n á cuanto sea 
c o n s i g n a c i ó n de dotaciones á miembros de 
l á famil ia real , porque l a R e i n a debe haber 
ahorrado mucho dinero, que de seguro lo 
t iene bien empleado; y de sus ahorros pue-
do darles á sus h i p s , sin (pie l a n a c i ó n tenga 
que c a r g a r con el mantenimiento de sus 
innumerables nietos. 
M r . Gladstone m a n i f e s t ó que le parecen 
m u y mal esas e c o n o m í a s que tienden á re -
b a j a r la dignidad y el esplendor de l a co-
rona . 
M r . y Mrs . Gladstone h a n celebrado sus 
bodas de oro, esto es, el q u i n c u a g é s i m o 
an iversar io de su matrimonio. L a Re ina , el 
P r i n c i p e y l a P r i n c e s a de Ga le s , y los d e m á s 
miembros de l a famil ia rea l , enviaron c a r i -
ñ o s a s felicitaciones á los venerables espo-
sos. E l Rey de los bolgasMos f e l i c i t ó por 
t e l é g r a f o , y entre l a mul t i tud de regalos, 
enviados de todas partes á Mr . Gladstone 
figura un tintero de oro, presente del P r í n -
c ipe de Gales . 
Corren voces de quo el Gobierno ruso 
t ra ta de comprar todos los ferrocarriles de 
Polonia , porque su importancia e s t r a t é g i c a 
es mucha. 
L a i n s u r r e c c i ó n de C r e t a sigue tomando 
cuerpo, y y a hab lan de sublevaciones en 
S p h a k i a , Ret imo, M i l a t a y Sidera . 
A v i s a n de Belgrado que por l a frontera 
de B u l g a r i a merodea una%partida de b a n -
didos servios que tuvo con l a fuerza p ú b l i c a 
u n encuentro en que murieron dos gendar-
mes y cinco bandidos. 
U n te legrama del Ca iro dice que a l cam-
pamento do los derviches h a n llegado re -
fuerzos que, dando u n largo rodeo, p a s a -
ron á l a r g a d i s tanc ia de las fortificaciones 
egipcias . 
E l G r a n Duque Constant ino, t í o del C z a r , 
e s t á moribundo de resultas de un ataque 
de a p o p l e g í a . 
l a n d r e s , 2(5.—Ha llegado á L o n d r e s el 
R e y do G r e c i a . 
E l valor do los regalos do boda quo h a 
recibido l a pr incesa L u i s a de Gales p a s a d o 
setocientos m i l pesos. 
U n te legrama de M a l t a dice que y a e s t á 
á floto el S u l t á n , buque de guerra i n g l é s 
que n a u f r a g ó hace algunos meses cerca de 
l a i s l i l a de Comino. 
H a b l ó Mr . B r a d l a n g h en l a C á m a r a de 
los Comunes, o p o n i é n d o s e á l a consigna-
c i ó n de dotaciones á miembros de l a fami-
l i a r e a l , y en seguida p r o n u n c i ó L o r d R a n -
dolph C h u r c h i l l un notable discurso en de-
fensa de l a R e i n a y del P r i n c i p e de Gales , 
b u r l á n d o s e de B r a d l a n g h , P ic ton , Storoy 
y Chamber la in [sus opositores] con u n a 
g r a c i a y una m a e s t r í a que só lo pueden 
compararse á las de Disrae l i en sus mejores 
tiempos. 
A l volver á L o n d r e s los ingleses que fue-
ron como delegados de sus compatriotas , 
al Congreso socialista de P a r í s , manif ies-
t a n tenor en pobre concepto á sus cofrades 
del continente. 
T e l e g r a m a s de Shanghai , en C h i n a , re -
fieren que u n a extraordinar ia c r e c i d a del 
rio A m a r i l l o h a inundado u n a e x t e n s i ó n 
enormo de terreno. L a mayor parte de diez 
prov inc ias e s t á bajo doce p iós do agua; son 
inca lculables las p é r d i d a s ocasionadas por 
l a i n u n d a c i ó n y h a n perecido muchas p e r -
sonas. L a gente e s t á consternada en P e -
k í n , y el Gobierno h a l lamado ingenieros 
extranjeros , porque entre los del p a í s no 
h a y quien soa capaz do poner remedio a l 
m a l . 
Londres , 2 7 . — U n te legrama de R o m a d i -
ce que tanto el V a t i c a n o como "el Quir ina l 
e s t á n guardados por soldados y p o l i c í a , 
porque se h a descubierto que a l g u i ó n t r a -
t a b a de volarlos con d inami ta . 
L a s familias acomodadas e s t á n huyendo 
de C r e t a . 
Wi l l i am Brodie, el borracho que quiso 
pasar por J a c k the R i p p e r h a sido puesto 
ta libertaa. 
A L E M A N I A . — B e r l í n , 24 de j u l i o . — E l ge-
neral Bronsárt ' .de Schollendorf h a pronun-
ciado en Koonigsberg u n discurso, nsegu-
rando que no hay r a z ó n a lguna para creer 
qne E u r o p a e s t é abocada á una guerra . 
V a r i o s empleados de mar ina e s t á n pre-
sos en B e r l í n y en K i e l , encausados por 
c o n c u s i ó n y c o r r u p c i ó n , y uno so s u i c i d ó . 
B e r l í n , 2 5 . — H a terminado el proceso do 
los huelguistas presos en Bres lau: H e n k e l , 
el promotor do los d e s ó r d e n e s , h a sido sen-
tenciado á siete a ñ o s de trabajos forzados 
y siete a ñ o s do p r i v a c i ó n de derechos c i v i -
les; sobre nuevo do sus c o m p a ñ e r o s h a n re -
c a í d o condenas diferentes, desde a ñ o y me-
dio has ta cinco a ñ o s de p r i s i ó n , con traba-
jos forzados; y á los veinte y dos restantes 
no los han impuesto o tra pena que l a de 
encierro, sin trabajo forzado, por cuatro 
a ñ o s cuando m á s . 
E l conde Herber t de B i s m a r c k y los ge-
nerales H a h n k e y W í t t i c h a c o m p a ñ a r á n a l 
E m p e r a d o r Gui l l ermo en su v i s i t a á I n g l a -
terra. 
L a C á m a r a de Comerc io de B a v i e r a h a 
presentado a l p r í n c i p e de B i s m a r c k un me-
morial en quo le pide que Alemania sol ici-
te el concurso de los gobiernos de otros 
p a í s e s p a r a u n convenio internacional que 
prohiba cua lquiera n e g o c i a c i ó n que no sea 
venta al. contado, on el comercio por mayor 
de a z ú c a r , ca fó y otras m e r c a n c í a s . 
B e r l í n , 27. Se dice que el p r í n c i p e de 
B i s m a r c k h a logrado arreglar u n a entre-
vista del C z a r con el K a i s e r y el E m p e r a -
dor do A u s t r i a en l a capital de A l e m a n i a . 
A U S T R I A - H U N G R Í A . — F / e n a , 24 de j u l i o . 
— E l Fremdenblat l , refutando lo publicado 
por el p e r i ó d i c o ruso G r a s h d a n m , niega que 
A u s t r i a h a y a tratado de promover disensio-
nes en Serv ia y B u l g a r i a , y afirma que el 
Gobierno Austr iaco h a hecho cuanto h a po-
dido por evitar l a guerra entre ambos 
p a í s e s . 
L a i n i á n t e r í a a u s t r í a c a e s t á hoy en com-
pleto p i é de guerra , y recientemente tuvo 
un aumento de nueve mi lhombres . 
H a vuelto á Belgado el ex-rey Milano. S u 
hijo, los regentes, el Gabinete y e l cuerpo 
d i p l o m á t i c o , fueron á recibirlo en el p a r a -
dero del ferrocarri l . Promete el ex-rey que 
r e s p e t a r á religiosamente e l r é g i m e n •vi-
gente. ' 
S U I Z A — G i n e b r a , 25 de j u l i o . — P o r orden 
del Consejo F e d e r a l h a n sido expulsados 
del territorio Suizo muchos nihi l istas , anar -
quistas y socialistas, rusos, francos y ale-
manes. 
C0RRESP0NDRNC1A DEL "DIARIO DE L A M A R I N A . " 
N u e v a Y o r k , 27 de j u l i o . 
P a r e c e cosa resuelta que en 1892 se cele-
b r a r á el cuarto centenario del descubri-
miento de A m é r i c a con una E x p o s i c i ó n I n -
ternacional en esta m e t r ó p o l i . 
L a j u n t a de notables convocada por el 
Mayor G r a n t h a dado buen resultado, pues 
no s ó l o atrajo l a convocatoria á l a A l c a l d í a 
Munic ipa l á lo rnáu granado del comercio, 
de l a B a n c a , de l a industr ia , del foro y del 
periodismo, sino que de u n a sola asentada 
so d e j ó formulado el p lan de l a organiza-
c i ó n que h a de l levar á cabo este pro-
yecto. 
T i e n e esta r a z a anglo-sajona u n a gran 
cual idad que le fa l ta á l a r a z a lat ina: el m é -
todo do l a p r e v i s i ó n , ó l a p r e v i s i ó n del m é -
todo, como quiera que se l lame. Cuando los 
norte-americanos van á u n a j u n t a estudian 
primero e l asunto ó negocio de que es ob-
jeto, y l l evan preparados los acuerdos ó las 
bases que h a n de servir p a r a resolverlo. D e 
este modo, no pierden tiempo en discusio-
nes i n ú t i l e s y enfadosas, sino que en u n dos 
por tres despachan los asuntos m á s arduos 
y complicados. 
Cuando l a C á m a r a do Comercio tuvo no-
tic ia de l a J u n t a convocada por el M a y o r 
p a r a el jueves 25 del corriente, por l a con-
vocatoria que r e c i b i ó su presidente, deter-
m i n ó celebrar u n a j u n t a extraordinaria ese 
mismo d í a , p a r a determinar a l g ú n plan de 
a c c i ó n que proponer á l a otra junta . T o m á -
ronse en aquel la acuerdos y n o m b r ó s e u n a 
c o m i s i ó n de sesenta comerciantes p a r a coo-
perar, en r e p r e s e n t a c i ó n del comercio de 
N u e v a - Y o r k , con las autoridades y otras 
corporaciones á l a r e a l i z a c i ó n del proyecto. 
G r a c i a s á esa j u n t a pre l iminar de l a C á -
m a r a de Comercio, se a d e l a n t ó mucho te-
rreno en l a j u n t a de notables, por cuanto 
el Pres idente de aquella, Mr . C h a r l e s S. 
Smi th , bien p o s e í d o y a del asunto que era 
objeto de l a d e l i b e r a c i ó n , pudo presentar 
este acuerdo quo fué aprobado por unan i -
midad. 
"Queda acordado: quo se encargue l a 
mesa de nombrar, en el tiempo quo crea 
oportuno, cuatro comisiones compuestas de 
veinticinco individuos c a d a una , quo en-
tiendan respectivamente en los siguientes 
asuntos: o r g a n i z a c i ó n permanente, bacien-
da , l e g i s l a c i ó n y local ." 
E s t a s comisiones, p a r a las cuales so pro-
pone e l Mayor designar á individuos que 
representen corporaciones mercanti les , cen-
tros b u r s á t i l e s ó gremios industriales , estu-
d i a r á n los diferentes ramos que les s e r á n 
confiados y p r e s e n t a r á n sus informes en 
otra j u n t a convocada a l efecto. 
Y a l a c u e s t i ó n del local d i ó p i é á una pe-
q u e ñ a controversia en l a J u n t a de notables, 
y amenaza ser esta vez, como lo f u é hace 
ocho a ñ o s , l a p iedra que se atraviese en el 
camino. S i n embargo, el grandioso aconte-
cimiento quo se t r a t a de conmemorar, ins-
p irará t a l vez mayor entusiasmo á los pro-
hombres de l a m e t r ó p o l i y les a l e n t a r á á 
proseguir en l a m a r c h a que se h a n trazado, 
sacrificando cada uno un poco do sus pre-
ferencias personales en pro de l a real iza-
c i ó n de u n proyecto tan grandioso. 
L a s promesas do auxil io y c o o p e r a c i ó n 
que h a recibido y sigue recibiendo el Mayor 
de la C i u d a d , parecen ser sinceras, y hay 
entro ellas las de varias agrupaciones mer-
cantiles y gremios industriales , como l a C á -
m a r a de Comercio E s p a ñ o l a , l a U n i ó n C o -
merc ia l H i spano-Amer icanaj el gremio del 
tabaco; etc. etc. 
Indudablemente, de todas las ciudades 
de los Estados -Unidos , n inguna r e ú n e tan-
tos t í t u l o s , n i ofrece tantas ventajas p a r a 
que se celebre en el la una E x p o s i c i ó n U n i -
versal , como es esta gran m e t r ó p o l i . S u pr i -
m a c í a sobre todas las d e m á s ciudade-i quo 
aspiraban a l honor de ser el centro do a-
t r a c c i ó n en la proyectada fiesta de 1892, 
e s t á bien sentada. A u n a b a h í a incompara-
ble, que constituyo por sí sola un poderoso 
atractivo, r e ú n e l a c i r c u n s t á n c í a triple de 
ofrecer mayores facilidades que ninguna 
otra a l ingreso de buques, ferrocarriles y 
viajeros. 
L o s que asistieron á l a j u n t a de notables 
parecen estar convencidos de l a magnitud 
de l a empresa. H a b l ó s e de reunir de diez á 
quince millones de pesos p a r a l l evar la á ca -
bo, y seguramente la c o m i s i ó n de hac ienda 
t r a z a r á un plan qne ofrezca a l g ú n aliciente 
á los que so suscriban p a r a adelantar los 
fondos necesarios. 
T o d a v í a es prematuro decir que so h a r á 
l a E x p o s i c i ó n , aunque parece y a probable 
que so r e a l i z a r á el proyecto. D e s p u é s , dado 
caso quo se haga, q u e d a r á otro punto por 
resolver: e l é x i t o de l a empresa. T r a t á n d o -
se de l a m e t r ó p o l i del Nuevo Mundo y de 
celebrar el cuarto centenario del descubri-
miento de A m é r i c a , t r a t á n d o s e del p a í s de 
las cosas magnas y portentosas, os do es-
perar algo colosal, algo que eclipse todo 
cuanto se h a hecho has ta ahora en materia 
de exposiciones. I n v i t a r á las naciones de 
E u r o p a á que vengan á ver l a a p o t e ó s i s de 
l a c i v i l i z a c i ó n y e l progreso en el p a í s de l a 
L i b e r t a d , p a r a e n s e ñ a r l e s u n a feria de se-
gundo orden, un Concy I s l a n d en grande 
escala, con los circos de B a r n u m y de Buf-
falo B i l l como principales atractivos, seria 
un r id ieulus mies indigno del p a í s del N i á -
gara . 
Y o quiero dar por sentado quo so h a r á l a 
E x p o s i c i ó n . E s de suponer quo sus organi-
zadores v o l v e r á n los ojos h a c i a E s p a ñ a , co-
mo el m u s u l m á n hac ia Oriente, por ser el 
p a í s do donde vino l a luz. Y a en l a j u n t a 
pre l iminar de l a C á m a r a de Comercio, Mr . 
Clarence W . Bowen m a n i f e s t ó que hace seis 
a ñ o s fué á E s p a ñ a y tuvo entrevistas con el 
Duque de V e r a g u a s , con el s eñor R i a ñ o , á 
l a s a z ó n ministro de Fomento, y con E m i l i o 
Castelar , en las cuales pudo apreciar el i n -
t e r é s con que se esperaba en E s p a ñ a el cuar-
to centenario del descubrimiento do A m é -
r ica , y los vastos proyectos de brillantes 
fiestas con que se dispone aquella n a c i ó n á 
celebrarlo. Mr . Bowen e x p l i c ó á l a C á m a r a 
el plan sugerido por el eminente orador re-
publicano de formar u n a gran profes ión n a -
v a l que saliese del puerto de Palos para ve-
nir á A m é r i c a y, d e s p u é s de tocar en el 
puerto donde Co lón por pr imera vez p i só 
el Nuevo Mundo, hacer su entrada triunfal 
en l a gran m e t r ó p o l i . Mr . Bowen a ñ a d i ó 
que h a b í a recibido el programa de las fies-
tas qne ye organizan en E s p a ñ a , y c i t ó , en-
tre otfos detalles, el proyectado certamen 
l i terario en que se ofrecen premios de 30,000 
y 1 '1,000 pesetas á las mejores obras refe-
rentes a l descubrimiento de A m é r i c a . 
E s p a ñ a , pues, s e r á especialmente invi ta-
d a á tomar parte en l a E x p o s i c i ó n de Nue-
v a - Y o r k , y conviene que su p a r t i c i p a c i ó n 
sea bril lante, como corresponde á la n a c i ó n 
que a y u d ó á Co lón á descubrir el Nuevo 
Mundo. Pero, por lo mismo, debiera su par-
t i c i p a c i ó n ser original, suigeneris y dist inta 
on un todo de l a que tomen las d e m á s na-1 
clones. ¿Cómo lograrlo? D e un modo 
sencillo. 
talaciones de agricultores y fabricantes es-
p a ñ o l e s á una s e c c i ó n del edificio ó palacio 
destinado á l a E x p o s i c i ó n , donde general -
mente so colocan sin plan, n i uniformidad 
preconcebida en el decorado de las insta la-
ciones, organizar u n a serie de exposiciones 
flotantes en buques de vapor escogidos pa-
r a el caso, (tal vez en nuestros buques de 
guerra) destinando un barco para cada sec-
c i ó n , y disponiendo las instalaciones bajo 
un plan bien concebido, c u y a e j e c u c i ó n po-
d r í a confiarse á u n a c o m i s i ó n facultat iva, 
autorizada p a r a escoger aquellos produc-
tos, artefactos y manufacturas quo m á s 
dignamente representen nuestra produc-
c ión nacional , y c u y a e x b i b i c i ó n pueda dar 
al mundo una idea de los recursos y rique-
zas de nuestro suelo y del pi'ogreso y em-
presa de nuestros industriales. 
E s a es la ilota que debiera sal ir del puer-
to de Palos y l legar á N u e v a - Y o r k el d ia 
en que se inaugurase l a E x p o s i c i ó n , para , 
instalarse primero en esta b a h í a , donde se» 
r i a v is i tada por mil lares de curiosos como 
una parte i n t e r e s a n t í s i m a de l a E x p o s i -
c ión y sal ir d e s p u é s á pasear los mares de l 
Nuevo Mundo, recorriendo los puertos de 
l a A m é r i c a e s p a ñ o l a y buscando en ellos 
mercados p a r a nuestra p r o d u c c i ó n . 
D e este modo no s ó l o h a r í a E s p a ñ a un 
papel bril lante en l a c e l e b r a c i ó n de 1892, 
no só lo p o d r í a exhibir con esplendidez a l 
mundo que d e s c u b r i ó , toda l a var iedad 
y r iqueza de sus productos naturales y 
fabriles, sino que h a r í a reproductivos p a r a 
l a industr ia y l a agr icu l tura de l a n a c i ó n 
los gastos que irrogase su p a r t i c i p a c i ó n 
en el certamen. 
L a idea de las exposiciones flotantes no 
es nueva: l a han puesto en p r á c t i c a a lgu-
nas naciones europeas, y hoy mismo e s t á 
visitando los puertos de l a A m é r i c a espa-
ñ o l a el vapor Conde de V i l l a n a con u n a ex-
p o s i c i ó n de productos e s p a ñ o l e s quo sa l ió 
de Barce lona hace tres ó cuatro meses. P e -
sí seria u n a novedad l a p a r t i c i p a c i ó n en 
u n a E x p o s i c i ó n Un iversa l ' con una escua-
d r a de buques convertidos en instalaciones 
flotantes, y p a r a l a r e a l i z a c i ó n de este pen-
samiento ofrece l a magnif ica b a h í a de 
N u e v a - Y o r k ventajas y facil idades de que 
carecen P a r í s y L o n d r e s . 
P o r otra parte, y a e s t á gastado el p lan 
de concurr ir indiv idualmente á las E x p o s i -
ciones los productores ó fabricantes de un 
p a í s , cada uno s e g ú n su mejor y l ea l saber 
y entender, s in orden, ni concierto, ni p lan 
preconcebido. Cuando se deja á l a a c c i ó n 
par t i cu lar el concurso á las Expos ic iones 
Universales , resultan casi siempre m a l re -
presentados los recursos y productos do un 
p a í s , como sucede actualmente con l a sec-
c ión de los Es tados -Unidos en la E x p o s i c i ó n 
de P a r í s , l a c u a l d a u n a p o b r í s i m a y muy 
inexac ta idea de lo quo producen el suelo 
y las f á b r i c a s norte-americanas. P a r a que 
un p a í s e s t é dignamente representado en 
u n a E x p o s i c i ó n in ternac iona l , es indispen-
sable que á l a e l e c c i ó n y á l a representa-
c ión de los objetos y productos que deban 
enviarse, pres ida un buen criterio y una 
v a s t a i l u s t r a c i ó n , y esto solo puede lograr-
se con una a c c i ó n concertada y un p lan h á -
bi lmente dispuesto, con autor idad p a r a 
env iar las mejores manifestaciones de las 
artes y l a industr ia , con ó s in el concurso 
de los part iculares . 
K . L E N D A S . 
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E L R E L O J D E S A N PLÁCIDO. 
H e m o s tenido el gusto de recibir , h a c e 
d í a s , un t o m í t o de 52 p á g i n a s en cuarto , 
que contiene u n a leyenda en verso, escr i ta 
por D . M e l i t ó n M a r t í n y V i l l a l t a , soldado 
del b a t a l l ó n Cazadores de I sabe l I I y a lum-
no de tercer a ñ o de l a F a c u l t a d de T e o l o g í a 
en e l R e a l Colegio Seminario de " S a n C a r -
los" de esta c iudad. L a leyenda del mo-
desto joven mil i tar , que hemos l e í d o con 
gusto, e s t á b a s a d a en u n a t r a d i c i ó n muy 
popular en M a d r i d . M u c h a s personas saben 
que en el antiguo convento de monjas de 
S a n P l á c i d o , s i tuado en d i c h a cap i ta l , en 
l a cal le de l P e z , existe u n reloj con u n a r -
tificio, en v i r t u d del cual las c a m p a n a s , a l 
d a r las horas, doblan á muerto. E x i s t e t a m -
b i é n u n a t r a d i c i ó n popular sobre el origen 
de ese reloj , colocado en tiempos de F a l i -
pe I V , que h a dado origen á l a leyenda. 
E l autor de este l ibro r e v e l a dotes de 
poe ta en su trabajo, y su profesor de r e t ó r i -
ca , a p r e c i á n d o l a s , le d í c o en una c a r t a -
prefacio que v a a l frente de l a leyenda: 
" T ú puedes mucho si te preparas de un 
modo conveniente, y pues a ú n eres j o v e n , 
es tudia los verdaderos modelos do l a ver-
d a d e r a p o e s í a , pr inc ipa lmente de l a c a s -
tel lana." P a r a ello debe seguir los conse-
jos que el mismo profesor le d a en estas fra-
ses; " E s c r i b e poco y bien, sin dejarte l le-
var del a u r a popular y l a l i sonja pasajera; 
estudia sin cesar los modelos; loe mucho y 
con d i s c r e c i ó n , pero no imites serv i lmente 
n a d a . " 
Como decimos, en l a l eyenda del s e ñ o r 
M a r t í n hay rasgos que lo acredi tan de ins-
pirado poeta. Uno de esos rasgos s e r v i r á 
de muestra . E s l a siguiente breve descrip-
c i ó n : 
L a ronca tempestad cesado h a b í a , 
Y de las nubes roto el denso velo. 
E n su carro de n á c a r se v e í a 
L a luna trasparente 
L l e n a de majestad cruzando e l cielo. 
T r e s campanadas lentas y sonoras 
E n medio del silencio hondo y profundo, 
A n u n c i a r o n las tres, y sus sonidos 
Se fueron extinguiendo gradualmente 
Como se extingue el ¡ayl del moribundo. 
F e l i c i t a m o s , pues, a l autor de l a leyenda 
E l Reloj de S a n P l á c i d o , y deseamos que 
su l ibro, t a n modestamente dado á l u z , le 
proporcione el resultado positivo que tiene 
derecho á esperar . 
A N G E L E S A L C I E L O . — N u e s t r o amigo y 
c o m p a ñ e r o D . J o s é Nieto y X í q u é s , emplea-
do en las oficinas del D I A R I O D E L A M A R I -
NA, y su apreciable esposa, pasan en estos 
momentos por el terrible trance de perder 
á su h i ja p r i m o g é n i t a M a r í a T e r e s a , gracio-
sa n i ñ a nac ida hace pocos meses. A c o m p a -
ñ a m o s á sus desconsolados padres en su 
justo dolor, d e s e á n d o l e s santa r e s i g n a c i ó n 
n a r a sobrellevar tan rudo golpe. 
E L HERMANO B A L T A S A R . — H a y zarzue-
las que tienen el privilegio de no cansar 
n u n c a a l p ú b l i c o , de"ser s iempre o í d a s con 
deleite y de ser siempre aplaudidas con en-
tusiasmo. T a l es E l H e r m a n o B a l t a s a r , z a r -
zue la en tres actos de E s t r e m e r a , con m ú -
sica del popular é inspirado maestro C a b a -
llero. 
E l primor acto, que es u n a e x p o s i c i ó n de-
l ic iosa y magistralmente presentada, es un 
semillero a b u n d a n t í s i m o de chistes, c a p a -
ces de provocar l a h i lar idad del m á s serio 
de los guardacantones de esta p o b l a c i ó n , 
lo cual es m á s di f íc i l de lo que parece. 
E l acto -es altamente c ó m i c o y por todo 
extremo interesante. L a m ú s i c a es l a m á s 
bril lante p r o d u c c i ó n de Cabal lero: no hay 
n ú m e r o que no merezca los honores de l a 
r e p e t i c i ó n . 
Pues ¿y el acto tercero? L a s frases do-
nairosas so suceden s in i n t e r r u p c i ó n ; los 
espectadores r í e n incesantemente; t ermi-
n a n u n a c a r c a j a d a p a r a empezar otra; 
hay quien l lora de risa. 
A ñ á d a s e que l a aplaudida c o m p a ñ í a do 
A l b i s u interpreta irreprochablemente esta 
zarzuela , y se c o m p r e n d e r á l a causa de las 
entradas que produce E l H e r m a n o B a l t a -
s a r . 
H E L A D O S D E P A R Í S . — E n el antiguo y 
acreditado establecimiento de este nombre 
se e s t á n l levando á cabo importantes re-
formas, que terminadas en breve, l l a m a r á n 
l a a t e n c i ó n poderosamente. 
H a n l legado y a de l a capi ta l de F r a n c i a 
los grandes espejos y las notables pinturas 
que h a n de decorar e l s a l ó n pr inc ipal de 
los Helados de P a r í s , t a n frecuentado por 
familias dist inguidas de nuestra buena so-
ciedad, que en lo adelanto t e n d r á n al l í 
cuantas comodidades y confort son de ape-
tecerse. 
Aunque hoy ese mismo s a l ó n se h a corri -
do h a s t a unirse con el de E l H i s j x m o -
Americano, cuando se terminen las obras 
de decorado, h a b r á l a conveniente d i v i s i ó n 
por medio de elegantes mamparas , que-
dando por lo tanto separado el departa-
mento que se destina al sexo hermoso. 
T o d o a l l í s e r á muy bello, 
T o d o al l í s e r á exquisito; 
¡Si e s t a r á aquello bonito! 
¡Si e s t a r á bonito aquello! 
T E A T R O D E T A C Ó N . — P a r a m a ñ a n a , s á -
bado, so animeia en T a c ó n l a preciosa y 
popular zarzue la C a t a l i n a , obra de delicio-
sa m ú s i c a y l ibro interesante, y de cuyos 
m é r i t o s nos hemos ocupado m á s de una 
vez. 
Dado el reparto que se ha hecho de l a o-
muy I bra , es de esperar que C a t a l i n a a l c a n z a r á 
I una buena i n t e r p r e t a c i ó n de los art istas de 
Eo lugar de enviar los productos éuis« A Tacón. 
INTOXICACIÓN.—El doctor D . E d u a r d o 
A r r u f a t p a r t i c i p ó al celador del barrio de 
S a n L á z a r o , quo h a b í a sido l lamado de 
la f á b r i c a de tabacos L a R o s a de Santiago, 
p a r a asist ir á varios individuos que pre -
sentaban s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n , por h a -
ber comido queso do prensa. L o s ind iv i -
duos en c u e s t i ó n resul taron ser D . J o s é 
F i , D . J u a n Sosa, D . Generoso B a u s á , 
D . Vicente C o r t é s , D . Braul io Bermúdez ,1 
D . Constantino Cant imoreras , aprendices 
de d i c h a f á b r i c a , y portero D . F e l i p e C u -
yas. E l estado de los pacientes no ofrece 
gravedad , y el ce lador del barrio d i ó cono-
cimiento do este hecho al Sr . J u e z del dis-
trito. 
T E A T R O D E A L R I K U . — L a s tandas que se 
anunc ian p a r a m a ñ a n a , s á b a d o , tienen un 
g a n d í o irresistible. 
A las ocho .—Luci fer . 
A las n u e v e . — L a C r u z B l a n c a . 
A las diez. E l Gorro F r i g i o . 
A l que L u c i f e r le asuste 
P i d a á L a C r u z e l socorro, 
Y a c u d a d e s p u é s , de pr isa , 
A que le pongan E l Gorro. 
E N L A C E . — E o l a parroquia del E s p í r i t u 
Santo, á las once de l a noche de ayer, se 
efectuaron los desposorios de l a Sr i ta . d o ñ a 
A v e l i n a A r n a o y nuestro apreciable amigo 
y c o m p a ñ e r o en l a prensa Sr . D . J o s é de 
A r m a s y C á r d e n a s . 
Apadr inaron l a boda l a S r a . D'í M a r í a de 
A r m a s de A r m a s , hermana del novio, y ol 
Sr . D . R a m ó n de A r m a s y H e r n á n d e z . 
Deseamos á los los nuevos c ó n y u g e s u n a 
felicidad interminable. 
E N G U A N A B A C O A . — E l lunes p r ó x i m o l a 
c o m p a ñ í a l í r i c a do P a l ó n , que actualmente 
trabaja en el teatro do T a c ó n , d a r á en G u a -
nabacoa u n a funci'-n muy v a r i a d a y atrac-
t iva, on l a que t o m a r á n parte los pricipales 
artistas de aquella. So nota y a en l a ant igua 
v i l la gran a n i m a c i ó n p a r a concurrir á ose 
e s p e c t á c u l o . 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mite lo siguiente; 
" E s t a Sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a -
ordinaria el s á b a d o , '¿ del corriente, á las 
siete do l a noche, en el local de su Secreta-
ría , cal le de l a L a m p a r i l l a , n? 74.—Altos. 
Orden del d í a : 1 ? — P r e p a r a c i ó n de la bo-
c a antes de colocar en el la u n a dentadura 
p r o t é s i c a ; por el D r . D . Feder ico Pocy. 
2?—Periost i t is alveolo-dentario ; por e l 
que suscribe. 
H a b a n a , 2 de agosto de 1 8 8 9 . — E l Secre-
tario, E l a d i o Octavio R o d r í g u e z . 
B A I L E E N E L V E D A D O . — L a noche de 
m a ñ a n a , s á b a d o , es la des ignada por u n a 
a g r u p a c i ó n de j ó v e n e s distinguidos p a r a el 
baile que tienen dispuesto en el amplio y 
c ó m o d o s a l ó n del establecimiento balneario 
denominado E l Progreso. 
Sabido es que l a i n v i t a c i ó n se h a hecho 
con l a escrupulosidad debida; que dicho sa-
l ó n e s t a r á perfectamente adornado; quo to-
c a r á allí una acredi tada orquesta y u n a 
banda militar; que l a i l u m i n a c i ó n s e r á es-
p l é n d i d a ; que h a b r á carritos á l a c o n c l u s i ó n 
del baile p a r a retornar á la H a b a n a ; quo en 
l a P u n t a t e n d r á n las familias del Cerro un 
coche del ferrocarril urbano, gratis , para 
volver á sus hogares; que de l a P l a y a de 
M a r í a n a o i r á a l Vedado un vaporcito p a r a 
l levar concurrentes a l sarao; y que, por ú l -
timo, l a a n i m a c i ó n para asistir a l mismo es 
tan grande entre l a buena sociedad haba-
nera, que el s a l ó n de E l Progreso v a á estar 
convertido en m a n s i ó n del encanto y la be-
lleza. S e r á noche de delicias y placeres ine-
fables. 
B A S E - B A L L . — D e s d e hoy, viernes, e s t á n 
practicando en Almendares los jugadores 
del club Progreso, á íin de bat irse el do-
mingo en dichos terrenos con el club H a -
bana. 
Y a saben, pues, los aficionados que el do-
mingo tendremos un gran juego, en el que 
unos y otros l u c h a r á n con arrojo y v a l e n t í a . 
E s t e desafio es el ú l t i m o (si gana el H a -
bana) de l a temporada, y s i pierde, el F e 
en un nuevo match d i s p u t a r á a l decano el 
t í tu lo de C h a n y j i ó n . 
¡A Almendares! 
P I N T U R A S P R E M I A D A S . — S e g ú n dice u n 
p e r i ó d i c o extranjero, ol Jurado de P i n t u r a s 
do la E x p o s i c i ó n do P a r í s h a votado y a las 
medal las de honor: son doce p a r a F r a n c i a 
y diez y ocho para los d e m á s p a í s e s . 
H e a q u í los agraciados: 
F r a n c i a : S e ñ o r e s D a g d a n , D e l a u n a y , D u -
pró , Morot, L h e r m i t t e , Gigoux, Hebert , 
Bernier , Cormon, Detai l le , Lefebure y C o -
i l in . 
A lemania ; L i e b e r m a n n y Uhde . 
Ing la terra; A l m a T a d e m a y Moore. 
Austr ia : Munkacsy . 
H ó l ^ i c a : íyCeyonOj Courtens y Wauters . 
E s p a ñ a : J i m é n e z A r a n d a , M a d r a z o y A l -
varez. 
Es tados -Unidos ; Sargent y Melchers . 
Molanda: Israols . 
I ta l ia ; Boldini . 
D inamarca : K r o y e r . 
Noruega: Werenskjo ld . 
Suecia: Bergh. 
F i n l a n d i a : Edel fe ldt . 
Rusia; Che lmonsky . 
E s t a l ista debe sor a ú n sometida a l j u r a -
do dé grupo. 
L A E N C I C L O P E D I A . — L a S r a . D'í P r a n -
ciaca Canudas , v iuda del que fué nuestro 
apreciable amigo 1). Miguel A lorda , nos fa-
vorece con l a siguiente carta: 
" M u y s e ñ o r mío ; Tengo el sentimiento 
do comunicar á usted que en el d í a de ayer 
(29) fa l l ec ió mí esposo D . Miguel A l o r d a y 
Bosch, que, como d u e ñ o do la l ibrer ía " L a 
Enciclopedia", estuvo en relaciones con us-
ted. 
E s mi p r o p ó s i t o continuar en el giro de 
l ibrer ía , a l frente del referido establecimien-
to, como de a l g ú n tiempo á esta parto he 
venido e s t á n d o l o , á consecuencia de l a en-
fermedad de mi s e ñ o r esposo. 
E s p e r o que, d a d a la buena m a r c h a (pie 
hasta ahora han tenido los negocios á que 
mi difunto e s p o s ó so dedicaba, m e r e c e r é de 
usted que t a m b i é n me dispenso su confian-
za y c o n s i d e r a c i ó n , en la plena seguridad 
de que, de l mismo modo que e l Sr . A lorda , 
c u m p l i r é religiosamente mis compromisos, 
á fin de conservar el buen c r é d i t o a l canza -
do por el establecimiento de l i b r e r í a " L a 
Enciclopedia". 
Suplico á usted tome nota do este aviso y 
so s i rva acusar recibo. 
Queda de usted S. A . S. S . — F r a n c i s c a 
C a n u d a s , v iuda de Alorda". 
COMO LO C U E N T A N . — A beneficio de in -
ventario damos l a siguiente not ic ia de un 
p e r i ó d i c o do Bi lbao: 
" U n a persona acomodada, que v i v e en las 
c e r c a n í a s de esta c i u d a d , ' p o s é e un caballo 
muy amaestrado y un perro muy fiel y de 
gran i n s t i n t o . 
O c u r r i ó s e l e á esa persona hacer u n a v i s i -
ta á c ier ta f a m i l i a de l a cal le de A s c a o , y 
se vino montado á caballo y seguido del 
perro. 
Llegados frente á l a puer ta do l a casa 
donde debiera hacer l a vis i ta , v i ó que no 
p o d í a atar el caballo á l a re ja , como on 
las aldeas; entonces se le o c u r r i ó u n a idea. 
L l a m ó a l perro, que t e n í a colgada al cue-
llo una preciosa argol la , a t ó á e l la el ramal 
y le dijo: 
—Quieto aqu í . 
T u m b ó s e e l perro cerca de l a a c e r a y s u -
bió la p é r s o n a á l a v is i ta . 
H a c í a poco que se ha l laba en conversa-
c ión cuando o y ó un murmullo do voces en 
la calle, y dijo: v a y a , y a e s t á haciendo mi 
perro a lguna de las suyas. 
S a l i ó y se e n c o n t r ó en l a esca lera del 
cuarto piso con que el perro y el caballo, 
guiado por a q u é l , v e n í a n en su busca. L o 
m á s raro del caso es quo como era estrecha 
l a escalera, hubo que meter a l caballo en 
un cuarto piso p a r a que diese vuelta ." 
NOTICIAS ARTÍSTICAS.—El celebrado au-
tor f r a n c é s Alphonse Daudet h a concluido 
el manuscrito definitivo do los cinco actos 
y seis cuadros do su nueva obra L a lucha 
por l a existencia. 
Daudet l e e r á su p r o d u c c i ó n á los art is tas 
del teatro del Gimnasio , de P a r í s , ol d i a 1? 
de septiembre p r ó x i m o p a r a que pueda ro-
presentarse el 15 de octubre. 
— O s c a r I I , rey de Suecia y Noruega, es 
autor d r a m á t i c o . 
Recientemente h a terminado un d r a m a 
h i s t ó r i c o , quo se t i tula E l castillo de K r o n -
berg, y que s e r á representado durante l a 
p r ó x i m a temporada de invierno en los tea-
tros de Nuremberg , Hal le , Stuttgart , A i x -
la-Chapel le , B r e s l a u y Kcenigsberg. 
E l rey Oscar cede á favor de los pobres 
de cada p o b l a c i ó n los derechos de autor 
que r i n d a su obra. 
— A n u n c i a un p e r i ó d i c o de Barce lona que 
es probable que en el p r ó x i m o invierno po-
d r á oiree en aquel la c iudad l a famosa te tra-
l o g í a de Wagner , D i e N i é b é l u n g e n , s i obtie-
nen icsuitado las negociaciones iniciadas 
por el propietario de d i c h a par t i tura M . 
Neumann. 
E s t e tiene vivos deseos de h a c e r l a cantar 
en Barce lona, l levando ai efecto é l mismo 
las decoraciones y d e m á s accesorios. S i es 
posible, la a u d i c i ó n so ver i f i cará á media-
dos de invierno, e n c a r g á n d o s e do dir ig ir 
los ensayos, que d u r a r í a n dos meses, e l 
maestro a l e m á n monsiour M u c k . D e l a obra 
do Wagner se d a r á una sola r e p r e s e n t a c i ó n , 
dividida en cuatro sesiones, c a n t á n d o s e c a -
da noche u n a parte de las cuatro en que se 
divide l a part i tura , en esta forma: " E l oro 
del R h i n , " " L i e g f r í d , " " L a V a l k i r i a , " y 
" E l c r e p ú s c u l o do los dioses." 
POLICÍA.—El celador del barrio de S a n 
Felipe partí cipa que un individuo descono-
cido, robó u n a gran cruz en el estableci-
miento del Sr. Ramentol , callo do O'Rei l ly . 
— E l dependiente de un tren de cant inas 
de l a callo del Sol, se a l z ó con e l importe 
de var ias cuentas, que le entregaron p a r a 
su cobro. 
— A l transi tar el menor Faus t ino Oramos 
por l a callo del Ten ien te -Rey , tuvo l a des-
g r a c i a do caerse, c a u s á n d o s e dos her idas 
menos graves, con una botella que l l evaba 
en l a mano y l a c u a l se r o m p i ó a l caerse 
aquel . 
— P o r robo de veinte pesos on billetes del 
B a n c o E s p a ñ o l , fué detenido mi individuo 
blanco en e l .barrio del Cris to . 
— U n a s e ñ o r a , mayor de edad, vec ina do 
la c a l z a d a de S a n L á z a r o , tuvo l a desgra-
cia de caerse de l a c a m a en que se h a l l a b a 
acostada, por encontrarse enferma, in f i r i én -
dose una h e r i d a en l a frente. E l estado de 
l a paciente es gravo. 
- U n individuo blanco fué detenido por 
u n a pare ja de Orden P ú b l i c o , por acusar-
lo otro de su clase de que h a b í a tratado de 
asesinarlo alevosamente, con un cuchi l lo de 
m a r c a mayor, que le fué ocupado. 
— E l celador del barrio de Pueblo Nuevo 
detuvo á un individuo conocido por el C u -
rro, por c o a c c i ó n á los cigarreros de l a fá -
b r i c a L a Legi t imidad, á fin de impedirles 
que fueran a l trabajo. 
Se considera hoy u n á n i m e m e n t e e l .E7¿-
x i r de Troucite-Perret á l a papa ina , como 
el m á s poderoso digestivo conocido. E l con-
tenido do un vasito de los do licor tomado 
á c a d a comida basta p a r a curar todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o y de los intes-
tinos. 
E N E L EJÉRCITO Y E L H O S P I T A L . — CÍII -
NANDEGA ( C A . ) Sres. L A N Í I A N & K E M P , 
N u e v a Y o r k - . i l f i « / estimados amigos y Sres : 
Creo un deber de jus t i c ia el manifestar á 
V . V . el buen é x i t o que h a n alcanzado en es-
te p a í s var ias de las preparaciones especia-
les de l a acred i tada casa de V . V . Merecen 
particular, m e n c i ó n entre ellas el Ace i te de 
H í g a d o de Baca lao con cuyo medicamento 
oportunamente administrado he podido ob-
tener curas completas de Bronquit i s c r ó n i -
cas, Reumatismo c r ó n i c o , Jaquecas invete-
radas, y mo h a servido perfectamente p a -
r a ace lerar las convalecencias d e s p u é s de 
las fiebres graves . 
S u afimo. S. S. 
TOUIBIO T l J E R I N O S , 
C i r u j a n o del E j é r c i t o y M é d i c o del Hosp i ta l 
de esta c iudad. M 
i e c c l fie í i i t t p r s o i á 
A 
y l 
SSQTJI1TA A COMPOSTELA. 
Cn. 958 P 1.T1 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 3 D E A G O S T O . 
El Circular en San Nicolás. 
La luvencion de San Esteban proto-nnírtir, san N i -
codemus, y las santas vírgenes Afarana y Cira. 
El hallazgo del cuerpo del proto-mártir san Este-
ban, en Jerusalem, cu tiempo del emperador Hono-
rio, conrorme fué revelado al presbítero Luciano. 
San Agustín, que vivía entonces, habla de esta i n -
vención como de un notorio milagro que obró el Señor 
para confundir ó convertir á los herejes. E l presbíte-
ro Osorio dejó en la isla de Menorca algunas reliquias 
del santo mártir; y aunque la mayor parte de las fami-
lias de Puerto Mahón, sn capital, eran judias, en me-
nos de ocho días se convirtieron 510 personas á la Re-
ligión cristiana, como consta do la relación de Severo, 
obispo de la isla. Los mismos prodigios obraron en 
las iglesias de Ulgal y Cálamo, como testifica san E • 
volio. 
F I E K T A S E l . D O M I N G O . 
Afitii* Kolem nt-x. -Kn la Catedral la de Tercia, á las 
r.oho y.fni-iiiji, . tt* las ilwhñt l f t l ec lá« ln* iln r.o«tiini-
bro. 
PBOCBSIÓK. — La del Sacramento, de cinco á cinco 
y media de la tarde, después de las preces de coslum-
hre, y pasará el Circular á San Nicolás. 
u m ÜÍS m FELIPE raí. 
El domingo próximo celebra la asociación de la 
Gu:irdi Honor d' l S. C. de Jesús sus ejercicios 
mensuales. La ooinanión será á las siete: estará de 
manifiesto S. 1). 31. y velarán loa asociados y por la 
noche lo- ejercicios vespertinos con sentón 
96in 3-2 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL. 
CORAZON DE J I íSUS . 
El domingo 4 de AgúSto, tendrá lugar la festividad 
del SagradoCora/iiii de Jesús, con misa solemne y ex-
posición de 8. D . M . La reserva después de la misa. 
Lo que se avisa á los hermanos de la Pía Unión y de-
mis áelea pafá su asistencia.—La Camarera, Rosario 
Brach», viuda de Sellen. 'J57ií 1 1 
E . P. D. 
La Sra. DB Josefina Gerard 
de Hernández, 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro p a r a las 4 
de la tardedeho} ' , s á b a d o , los que sus-
criben, esposo, hijo y amigos, supl ican 
¡i sus amistades encomienden su a l m a 
á Dios y asistan á l a casa mortuoria , 
callo de 'IVniente R e y n. 0G, p a r a 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio 
G e n e r a l , á cuyo (ávor v i v i r á n a g r a -
decidos. 
Habana , agosto 3 de 1889. 
Antonio Fernández—Carlos Fernández—Vi-
cente Velazco—Antonio Lluberes (hijo)—Hi-
ginio Vicpnte Rodríguez. 
El duelo se despide en el Cementorio. 
No se reparten esquelas. 
E . P. D. 
E l lunes, 5 del corriente, á las ocho 
media de su m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n 
en l a ig les ia de B e l é n honras f ú n e b r e s 
por el a l m a de 
D. Miguel Gastón y Gastón. 
Su v iuda supl ica á las personas de 
su amis tad se fcirvan asist ir á dicho 
acto. 
L o s Sres . sacerdotes que de-
seen ce lebrar el Santo Sacrificio 
de l a M i s a , con responso a l final, 
r e c i b i r á n l a l imosna de u n es-
cudo. 
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L A L O C I O N ANTI11EKPETICA D E L DOC-
TOR MONTES Y D I A Z , es el iffWlioamento m 
eficaz para hacer desaparecer todas las molestias pro-
ducidas por el herpetismo. 
Asi mismo es el preparado que con más rapidez ha-
ce cesar la producción de la caspa en ta c-beza, cuyo 
estado es la causa más común y frecuente de Irt cal-
vicio. 
Esta preparación siistituvc con ventaja á las aguas 
de quina. Se halla agradablemente perfumada y se 
vende en la farmacia "La Unión," Obispo 91 donde 
se dan prospectos. 9699 2-3 
Sr . D irec tor del D I A P I O D E L A M A R I N A . 
M u y Sr: mio de toda mi c o n s i d e r a c i ó n . 
Como quiera quo c ier ta persona h a toma-
do mi nombre p a r a levantarme ca lumnias 
de todas clases, y entre eilas dice que a d -
ministro de m a l a manera los negocios que 
me tiene encomendados mi S r a . t í a D'? A d e -
la ida del Cast i l lo v iuda de S o r b é ; tengo l a 
honra de adjuntarle l a c a r t a que rae remi -
to l a d i c h a respetable Sra- esperando se 
digne V d . publ icar la on lugar preferente en 
las columnas de ese acreditado p e r i ó d i c o 
de su d i g n í s i m a D i r e c c i ó n r e s e r v á n d o m e el 
derecho de l levar á la persona antes c i tada 
á loe T r i b u n a l e s do J u s t i c i a s i persiste en 
sus falsedades. 
Aprovecho esta o c a s i ó n p a r a ofrecerme 
á V d . con l a mayor c o n s i d e r a c i ó n su A . S . S . 
Q. S. M . ,B. 
R a f a e l L . del Castillo. 
S. C . 2 de agosto do 1889. 
Habana , 1? de agosto de 1889. 
Sr. D o n E a f a o l L ó p e z y de l Cast i l lo: 
Querido sobrino: 
L a presente tiene por objeto ú n i c o el de-
c l a r a r que ahora y en todo tiempo has sido 
p a r a m í el consuelo do n í i s penas y que co-
mo han llegado á mis o í d o s especies desfa-
vorables p a r a ti que dice c ierta persona, 
declaro qne tu en todos mis asuntos te 
h a s portado con la honradez acrisolada que 
has heredado de tus padres y que lejos de 
interesarte en dichos asuntos, los has l le-
vado con desprendimiento y d e s i n t e r é s por 
todos conceptos. 
T e autorizo á qne hagas de l a presente ol 
uso'que quieras y te repite u n a vez m á s que 
tiene en t í entera confianza tu t í a 
A d e l a i d a del Castil lo, 
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Aires d'a Miiía Terra. 
Secc ión de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A l l l A . 
Esto Sección debidamente autorizada por la Jmita 
Directiva y de acuerdo con las demás del Instituto, ha 
organizado una esplendida función lirico-dramática, 
con baile al final, que tendrá efecto el domingo 4 del 
actual, dando principio á las ocho en punto de la no-
che. 
Para el aceso al local será indispensable la presen-
tación del recibo de la cuota social correspondiente al 
mes do julio últ imo. 
Habana, 19 do agosto de 1889.—El Secretario acci-
dental. Jos6 U r w c l . 
NOTA. Tocará la orqcesla I? de Claudio Martí-
nez. . Cn 1139 1-la 3 2d 
S O B R E A H O G O Y C A T A R R O S C R O N I C O S . 
C U K A C I O N K A D I C A L . 
Pa«an de milqninientas las curaciones realizadas de 
un año acá en ia Habana v poblaciones de la Isla, por 
el uso del RENOVADOR de A. Gómez, quien lo da á 
prueba á las personas que lo soliciten, para que mejor 
se convenzan del poder curativo de este nuevo especí-
fico—ilnico on el mundo—que puede carantizarse a l -
canza á sanar el 95 por 100 de los niños yjóvones: el 
80 por 100 do las mujeres y el 70 por 100 do los hom-
bres. En la mitad de los eufermos de ahogo contiene 
el acceso al cnarto de hora; los catarros ceden con ad-
mirable facilidad; lo mismo que el reumatismo y la 
dispepsia. Publicaremos los atestados de ilustrados fa-
cultativos. Calle de la Concordia n. 102, entro Esco-
bar y Gervasio. 9500 8-31 
Asociación de Dependientes 
del " Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo á prescripción reglamentaria y de orden 
del Sr. Presidente se convoca á los Sres. asociados 
para la Junta general ordinaria del 49 trimestre del 9? 
año social, que tendrá lugar cn los salones del Centro, 
á las siete y media do la noche del dia 4 del próximo 
mes de agosto, y en la qüe se dará cuenta de los trar-
bajos do la Directiva durante el año. 
Los Sres. asociados para asistir al acto, habrán de 
presentar el recibo de la cuota del corriente mes. 
Habana, 28 de julio de 1889.—El Secretario, M . P a -
niagrta. 9403 7-28 
E l Tesoro de la Boca. 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
d e c o c a í n a , c l o r a t o y b ó r a x , 
(2 a t l E Í G R A M O S ) 
del Dr. JOHNSON. 
Oou su neo oc previonou tod.iii las enfermedades de 
la garganta, voz y boca. Exito seguro 6 inmediato. De 
utilidad jiráctica, para cantantes, oradores.y todos los 
que tengan que sufrir la acción atmosférica en los ex-
presados órganos. 
D E V E N T A . 
Droguería importadora de Johnson, y en las demás 
Droguerías y boticas. Cn 987 15-iJ l 
S E C R E T A R Í A U E N E P A L . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, el domingo 4 
de agosto, á las doce de su mafiana, tendrá lugar en 
el teatro Irijoa una Junta general extraordinaria para 
discutir el proyecto de Reglamento de la Sección de 
BénSficeuflia. Como de costumbre, será necesario la 
proseutacióii del último recibo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de todos los señores socios. 
Habana, 31 de julio de 1889.— Vicente F . Plaea. 
C n. 1136 a4-3l d4- l 
Sociedad de Eeneíicencia de Natura-
les de Cataluña. 
SECRETARIA. 
E l domingo 4 del presento mes á las doce de su ma-
ñana, tendrá lugar en la casa calle de Lamparilla u ú -
mero 2, (plaza de San Francisco) la Junta General 
ordinaria que prescribe el artículo 35 del Reglamento. 
Lo quo de orden del Sr. Director se hace público 
para conocimiento de los Sres. socios, cuya asistencia 
se recomienda. 
Habana, 2 de agosto de 1889.—.fc'. Dnrdcl . 
C n l l 4 0 S-la 3-2d 
EL (UPRiciio DE ih m m 
OAFE-CONFITE11IA 
GAMANO ESQUINA CONCORDIA. 
Este acreditado establecimiento predilecto de las 
familias del rico barrio de Monscrrate, por ser desde 
saborean los ricos helados, cremas y mantecados que 
con tanto esmero allí se preparan, acaba do adquirir 
una M A Q U I N A A M E R I C A N A 
única en esta capital, con la que se confeccionan ex-
quisitos refrescos que son la última palabra del buen 
gusto, tales como leche batida á la americana, crema 
pari^f-n, ponche á la romana y demás. G A L I A N O 
e.iqoina á Concordia. 
(1592 4—1 a 4-Id 

















































































































































































Se pagan por 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126, 
entre Salud y Dragones, 
antiguo Salud núm. 2 . 
E l p r ó x i m o s o r t o o p a r a e l l O d e 
a g o s t o , s i e n d o e l p r e m i o m a y o r 
2 5 0 , 0 0 0 . 
P r e c i o : á 2 0 p e s o s e l e n t e r o y e l 
d é c i m o á 2 p e s o s . 
Cn 1133 4-31a 4- ld 
Madrid, 30 de julio de 1889. 






























Se pagan en 
E s t a F a r m á c i a , s i tuada on el punto m á s c é n t r i c o del barrio de C o l ó n — C a l z a d a de G a -
liano esquina á Vir tudes—ofrece ¡i los numerosos vecinos de dicho barrio u n completo 
surtido de Remedios caseros y de Medic inas de patente, tanto del p a í s , como del e x t r a n -
gero, que vende á los precios m á s m ó d i c o s do l a c iudad. No es necesario ir a l centro de 
l a H a b a n a p a r a comprar bueno y barato. C o n respecto a l despacho de R e c e t a s h a c e 
tiempo quo tieno adquir ida es ta c a s a fama de escrupulosa y exacta . E n e l la h a y un D e -
p ó s i t o de los proparados del p a í s del D r . G o n z á l e z , á los mismos precios que en c a s a de l 
fabricante. E n la botica L A F E se c o n t i u ú a preparando e l acreditado F í « o de P a p a y m a , 
que tan buenos resultados d a en los dolores de e s t ó m a g o , inf lamaciones de los intes t i -
nos, d iarreas , agudas y c r ó n i c a s de los n i ñ o s y adultos, v ó m i t o s , inapetenc ia y d e b i l i d a d 
general . E l V i n o de P a p a y i n a do l a B o t i c a L A F E no se a l t era y es m á s barato que el 
que viene del extranjero, va le l a botel la 
UN PESO T MEDIO B I L L E T E S . 
T a m b i é n se vende e l V i n o de P a p a y i n a en l a bot ica de S a n J o s é — c a l l e de A g u i a r 
n ú m . 106, H a b a n a — y en las D r o g u e r í a s : L a R e u n i ó n y l a C e n t r a l . 
C n l004 27-6 J l 
Se construyen por m e d i d a , á precios sumamente m ó d i c o s y en consonancia con l a 
ú l t i m a p a l a b r a de l a c iencia , toda clase de a p á r a l o s p a r a corregir deformidades, c u r a r 
determinadas enfermedades y s u p l i r l a fa l ta de c iertas par tes de l c u e r p o . S e v a á domic i -
lio p a r a las s e ñ o r a s y p a r a los caballeros imposibilitados de venir á esta. 
L o s que res idan fuera de l a H a b a n a b a s t a quo e n v í e n las medidas que se 
quen, tomadas por u n m ó d i c o . 




de GRIMAULT & O , Farmacéuticos en París. 
E l B i s m u t o es un medicamento h e r ó i c o empleado desde hace m u c h í s i m o s 
a ñ o s con é x i t o indiscutible y confirmado por lodo e l cuerpo medical de entrambos 
mundos , en todos los desarreglos de las v í a s digest ivas , como CÓIÍCOB, d i a r r e a s , 
d i s e n t e r i a s , g a s t r i t i s , g a s t r a l g i a s , h i n c h a z o n e s , d o l o r e s d e e s t ó m a g o 
a s í como en las u l c e r a c i o n e s d e l i n t e s t i n o . L a eficacia del B i s m u t o es sor -
prendente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, s in e l 
m á s m í n i m o pelierro. 
L a C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de ha l larse a l estado 
de d i v i s i ó n e x t r e m a y de formar con el agua u n a agradable bebida l á c t e a , 
obrando con m á s seguridad y rapidez. 
D e p ó s i t o en P a r í s , 8 , R u é V i v i e n n e , y en las i / f incipales F a r m a c i a s . 
MTEMACMAl CALIFORNIA. 
Jnlio 14 de 1889. 







79873 al 79R97 
79809 al 79923 
37763 al 37782 
37784 al 37803 
12199 al 1221ÍÍ 
12215 al 12229 
Terminales on 98 














El próximo G R A N SORTEO se celebrará el dia 11 
de agosto, siendo sus premios los que expresa la s i -
guiente: 
L I S T OP PRICES. 
1 Capital Prize of $30,000 is $90,000 
1 Capital Prize of $10,00" is 10,000 
1 Capital Ptize of $ 5,000 is 5,000 
1 Grand Prize of $ 1,000 is 1,000 
2 Prizes of $ 500 are 1,000 
5 Prizes of $ 300 are 1,500 
10 Prizes of $ 200 are 2,000 
75 Prizes of $ 100 aro 7,500 
90 Prizes of $ 40 aro 3,600 
375 Prizes of $ 20 are 7,500 
789 Prizes of $ 10 are 7,890 
A P P B O X I M A T I O N PRIZES. 
50 Prizes of $ 50 approximating to $30,000 
Prize $ 2,500 
40 Prizes of $ 30 approximating to $10,000 
Prize $ 1,200 
30 Prizes of $ 20 approximating to $ 5,0ü0 
Prize $ 600 
709 Termináis of $10 decided, by $30,000 
Prize are $ 7,990 
2269 Prizes Amountingto $89,280 
PRECIO. 
A dos pesos el entero y uno el medio. 
MANUEL GUTIERREZ, 




CIRUJANO D E N T I S T A de la Real Casa.—Consul-
tas y operaciones de 12 á 3.—Gratis á los pobrs.— 
ACOSTA n. 7, eutieInquisidor y San Ignacio. 
9683 8-3 
J O A Q U I N L.ANCIS, 
N O T A R I O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
San lenacio n. 14 esquina á Empedrado. 
9355 al5-27 dl5-J127 
l ' B I M B R M É D I C O R E T I R A D O D E I»A A R M A D A . 
K E I S T ^ . 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-flifilíticas j 
afecciones do la piel. Consultas de 2 á 4. 
Cn.1161 < A 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C n. 1160 1 A 
ÁNGEL GÁLVEZ GUILLEM, 
A B O G A D O . 
Estudio O'Reillv n. 106, de una á fres. 
:-9644 2G-2A 
D R . GALVE3 G U I L L E M , 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda 
des venéreas y sifilíticas. Consultas de doce á cuatro 
y ocho á nueve de la noche. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus» consultas á O-Ueüly n. 106. gabinete 
ortopédico. 9641 25-2A 
MANUEL PARAJON 
Consultas de 12 IÍ 
9613 
Médico-Cirujauo 
2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
26-2atr 
P A R É S . 
M&Iico especialista eu enfermedades del estómago. 
>e ha trasladado á Aguila 171, altos. 
9:196 13-28 
F E D E R I C O MORA. 
A B O Q A D O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio a lu calle del 
Prado n. 69, altos de Belot. 8818 27-14J1 
B r a s t u s W i l s o n , 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Y C O N S T R U C T O R D E P O S T I Z O S . 
Prado núm. 115. 
Advierte al público do que por m^jo-as progresiva» 
on las grandes fábricas de los Estados-Unidos que sur-
ten al mundo entero de éstos, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad, y á un perfeccionamiento 
admirable de simulación v duración, haciendo todas 
las funciones de los naturales; al mismo tiempo se h» 
reducido notablemente su costo. Con íntimas relacio-
nes profesionales y personales eon estas fábricas du-
rante treinta v ocho aüos, 1851 á 1866 en Nueva-York, 
1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en eu casa con que servir al ptíblico, á 
todos precios; de modo quo ningún principiante mifimo 
podría ofrecer mfa baratez, aún haciendo caso omiso 
de la inteligencia y habilidad que da la larga práctica, 
pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes, á precios ínfimos en billetes. Trata á todos 
con la consiaoración debida á los tiempos desgraciados 
que nos abruman. 
Horas: do ocho á cuatro, excepto los domingos. 
Los extranjeros pueden consultarlo en inglés, fran-
cés ó alemán. 
p . D.—Es el único dentista do esto apellido que j a -
más ha estado on la Isla de Cuba. 
Nunca ha tenido on la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera que so haya designado así, es imprudente i m -
oostor, que especula con sn crédito. 
V?n 000 28 3J1 
J n a n J . Moreno y Antonio Moreno 
MÉDICOS-CIRDJANOS. 
Consultas de 12 á 3. Calzada del Monte 78. 
8243 28-3Jl 
C U R A D E L A S 
O R A S . 
Ou 1134 d8-l R8-31 
IMPORTANTE. 
Sr. D . J . Gros. calle de la Picota n. 21.—Muy Sr. 
mió: Hallándome padeciendo de dos quebraduras des-
do niño, ya mis padres agotaron todos ios medios, en 
bragueros, ungUentos, polvos, sin que se obtuviese 
ningún resultado. Con los curativos do V. he alcanza-
do mi cura radical á los 17 años do continuo padecer y 
creerme hombre perdido. Por lo que le estoy agradeci-
do. Su casa calle de la Zanja n. 73.—Pablo Planas. 
9259 15-25 
O S C A R D E L O S R E T E S . 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio y su estudio á la calle de 
Campanario nV 104, ontre San Miguel y San Rawel. 
OonffcdtftSilemS. 9288 I3-MJ1 
DR. R. CHOMÁT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
do 11 á 1. Sol 52 Habana. 8261 28-3 J l 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
So ofrece on todos los ramos do la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y loa pulmo-
nes, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 11J á 1J. Para señoras de \ \ á 34. 
Cn. 1164 Rema 53. 1 A 
J o s ó A n t o n i o P o r t o c a r x o r o . 
NOTARIO PÚBLICO. 
Empedrado número 8. 
4820 8t-24 ab 
UN A S E Ñ O R I T A D E LOS ESTADOS Ü N I -dos de una esmerada educación y de buenas refe-
rencias, desea colocarse con una familia de institutrir, 
enseña el francés, inglés, español, música y eanto con 
perfección: informarán almacén de pianos de Anselmo 
López, calle Obrapía n. 23. 9691 4-3 
C L A S E S D E R E P A S O 
para Pilotos y Maquinistas navales. Camisería " L a 
Deseada" informarán. 
9663 8-3 
R E P A S O 
de las asignaturas de Derecho y Filosofía y Letras, 
inclubive la de griego. Mercaderes 16 informar i el Sr. 
Pego. 9662 S-3 
P R O F E S O R A 
de música y de los idiomas español, francés, inglés é 
italiano, además todos los ramos de instraceum, se 
ofrece á las familias de la Habana y sus alrededores. 
Librería de Valdepares, Muralla 61 y Aco»ta 44. 
9660 4-3 
3 3 X J S - A - L V i U D O R 
C O L E G - I O D E C A R C A S S É S 
I a y 2 " E n s e ñ a n z a . 
En la librería del Sr. Alarcia, Muralla 64, so faci-
lita el Reglamento y está la inscripción de alumno* 
para el 1? de septiembre próximo. 
9621 _ .,. &-2 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é 
de la Prensa de París , miembro de varias corporacio-
nes literarias francesas y autor de obras de enseñanza 
premiadas en París , profesorHí: francés. Galiano 130. 
9536 8-31 
Prof. Theo. Schwalm. 
Habiendo regresado da los Estados-Unidos da lec-
ciones do inglés, alemán y francés, según el método 
natural y práctico adoptado en aquel país. Hotel TXa-
rida Obispo 28. 9387 6-28 
A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S - UNI I>O.S. 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E . DISTRIBeClON DK MAS DE 1 MILLON. 
Lotería del Estado de Loaisiana. 
Incorporada por la Legislatura para IOP objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presento Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran scmi-anualmento, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , eu cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva O r -
leans. 
V e i n t e a ñ o s d e f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y p a g o e x a c t o d o 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nnectra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales da 
la Loter ía del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciatnos l a celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en io-
dos sus anuncios. 
C O M I S A R I O S . 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiar-
dos de la Lo te r í a del Estado de Louisiana que nos 
sea7i presentados. 
R . M , W A L M S L E Y , P R E S . L O U I S I A N A N A -
T I O N A L . B A N K . 
F I E K R E L A N A U X P U E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A L D W I N , P B E S . N E W - O R E E A N S N A T . 
Ü A R Í K O H N , P R E S . U N I O N N A T L . B A N K . 
Oran sorteo mensual 
en l a Academia de M ú s i c a de Nueva Orleans 
el martes 13 de agosto de 1889 . 
Premio mayor$300,000 
100 ,000 billetes ú, $20 cada uno. , 
—Medios $10 .—Cuartos $ 5 . — D é c i m o s $2 .— 
V i g é s i m o s $ 1 . 
LISTA DE LOS r i l L M I O S . 
1 F K E M I O D E . . . . $300.000 $300.000 
1 PREMIO D E . . . . 100.000 100.000 
1 PREMIO D E . . . . 50.000 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 25.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 25.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 25.000 
100 PREMIOS D E . . . . 500 50.000 
200 PREMIOS D E - . . . 300 60.000 
500 PREMIOS D E 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 $ 50.000 
100 premios de 300 30.000 
100 premios de 200 20.000 
TERMINALES. 
999 premios do $ 100 $ 99.900 
999 premios de 100 90-000 
3.131 premios asoendentcs á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premloa 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
Los billetes para sociedades 6 clubs y otros i n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las sefias del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, callo y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : A . D A U P H I N . 
New Orleans , L a . , 
E . U . B E A . 
6 bien M . A . D A U P H I N . 
Washington, D . C . 
si fnero una carta ordinaria que contenga giro d e a l -
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Orden 
de pago 6 Pagaré postal. 
U S C A R T A S C E R T I F I C A D A S QUE CONTENGAS B I L L E T E S 
de Banco, se dirigirán á 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K . 
Píew Orleans , L a . , 
RECUÉRDESE ^ ¿ T ^ l T o 
„or CUATRO B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E -
VA Ol iLEANS, y quo los billetes están firmados poT 
ol presidente de una InstitucMn. cuyos derecboa s on 
reconoeidoB por los Jnigados ¡supramoB d e Justici», 
por consiguiente, cuidado oon Isa imitacionoa y omprjy 
• M anónimas. 
T T V T T>T?On ! » frwotón m&» p e q u e n « . de 
U-W L Ü J D V loa b i l l e t e s de ESTA L O T K B I A , 
e n todo sorteo. C u a l q u i e r » qaa M o f m o a por m e f l e í 
do tm PMO M firaadnlonta. 
Profesora Superior 
D a olatee •!•• lliAtruonMu, bonludoM, ciu-njcp y ñoren; 
•a. 
[>rol'o«or du luglds, louednm do librus, nrltmótiou, 
<lj<ülini eto. Áo«8tu :5!t. 8541 27-0 
LIBEOS B i 
K o a l i z a c i ó n 
do^.Of'O o])r,-i<Kli' todiiH CIIVPOH, ¡ildnso ol oátalóffó que 
Bednrá gr»«8. Llbroria lu uiilverBldüd. <)'U«illyOl 
cerca do ÁRiiucato. HOKJ 4-2 
STtscriccIóti á lectura 
u doiillotliu üdiln jiuírnii id un- y if4 en fondo quo 
• • il n.-lv n :il l'oniiri>ut Libicrfat la Universidad, 
Q i<- •ny Itt • proa de Aguueute, 9B17 4-2 
DON Q U I J O T E 
ilu lu Mtificlttt, por Ooryaittoa. 2 lomos con nroAtfrMn 
de ÍMCJUIM. [)H8ta fltii» cnii rciiovcH dotiulc.i on ul íníi-
un*' •jinoüio &o $ : Kl culi» do la hcnhohuni on todof 
la imeltloi. cu todas las ópafenay en tódnfi HIIÍI niunl-
XCHtñoSunfcS 2 Rrandc» IOIIIOH con p'foeiosHa láminaN al 
nruihO) on la torcera do su valor 6 K-ÍI $25: La ílaa-
imciÓTi Espafiola y Americano. 2 tomos mayor con 
Idiafuaa y embastado $8:Fra Filipu'o Lippi, novela 
ili ii'loa por Castolar, S tumos láminas buenu ]iuHta 
1 Mundo ( ii lu inano, vinjea ú las cinco pinten 
•ic! ininnlo t tomo.-, i ' i : ni mu 4,7Kii ir.miiKis interca-
'ladii-í Im coatado más o $lUUy KO lian en $20. Prn-
•cios un lull tus. ynliid2.'i, librería. 
0.W7 4-1 
ViL HIJO DKL D I A B L O 
|)0r T'. -V«Vn1.18 tomos $1: Rktorla de uu'a mujer, 
Albiini do 5'» ci oino-. por K. Plnmu 1 tomo urando, 
•• 1 isl OOIOÜCÍI li du 10 tomos de novela* bonitas, os-
ntro^lasel ('onde de Monto Cristo, 10 tomoti 
f;.. • ilud •.' i . librería, {JlüO 1-30 
ul me 
j mi 
B.« d a l a á l e o r 
nena aoteouirtn de hnnlini y cacogidaH novelu.sde 
• • • ipafiole i m i injer -M. con pagar á billete* 
j ile) ir $4 oti rmido Salud '.';!, cusa do uompru 
tildo libro*. 92112 io-25 
O M P R A , V S M T A Y A L Q U I L E R 
PE) L I B H O S Y MAPAS 
O Í J I S P O 1 3 ü . 
.-..VI .it, 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
do bragueros, nparatos ortopédicos y 
lajas higiénicas. 
D 3 H . A . V B G Í - A . 
(<iis únloos l)ri|¿uo.ros do m'au comodidad NOII los dn 
_ i . . blanda y doble presión, únicos en esta oasa.— 
ÍIi r.'ui • o riido do muletas do Nueva-York. Lo» ro-
Ci>::i>ijimioutoo de .-icfioias y IIÍTIOH están i< cargo do Ib 
IstelJguute seüora de Vega! 
3 1 i O B I S P O 3 1 i 
Sf.M) 15-HA 
{'MiAS TBÉN DE CANTIÍJÁS, Habana U. 107. 
\Xt!ntr«Tenlou(e-Iioy y;Muralla: so sirven estas o 
todon jiiiutos con mucha puntualidad y mejor condi-
Dieiiiación, jnics e?ia casa liace una vai iaciVm diuiiay 
si ul maraliante no lo gusta algauo do los platos, jiumís 
•c lo vuelvo á miiinlur, y (i más de todo esto los precios 
so'i nrregladoa á la sltimctón. 1)'>21 4 -30n I Hld 
t , N SAN M I G U E L Ü8 SE HACEN CAKOO DE 
' ' todas las costui ua (|UÜ se presenteu de señoras 
ueide las o de la mallana á las 0 do la larde. 
Hrt !) 4-2 
pura perdida» seminales (aparentes y secretas) escaso, 
uusíirrollo, vicio de conformación, erecciones «lébiles, 
ílmoáls, estrechez uretral, oto. 
(nioilly 106 entro Vlllo^ns y «enla-
za ul lado de la P. Dorada. 
IIA4-J 20 2 A 
Peinadora de Madrid. 
Peiíiudos elétfantecBábáxiá n. 1 ui»¿ prim-ioal. 
0429 V " 4-:t0 
FABRICA líE MÜIIEIKIS 
^ a l por mayoxi y menor. 
Soy el único que tengo los sombreros do pi\jilla de 
Altlmb moda y que los vendo barato por babor recibido 
nua gran remusa. 
A MISTA D 49. i : () A D E L L A . 
L'n 1124 '3-2« 
FERNANDO MOÜRE. 
ÜilíSPO NUM. 40.—HA1ÍANA. 
Zt \? ; \6a , ' ' m e d o r n o . 
So colocan en toda la Isla. 
V.'.Il 
36, O-KSIXiX.^ , 36, 
ran FÍragnero de PATENTE «SISTEMA Q I -
UALT," á la par de i ilporar por su sencillo, luerlo y 
ídll 16 iiiecnnlstnu, á lodos los conocidos hasta el dia: 
•is el más económico por su gran duración: ningún pa-
ciente debe comprar iiingón aparato sin ¡uilea v er ésto. 
Precms sin conipolcucia. al alcance do lodos, llrayne-
TO.. r.'rii,.iillc!iles para ambos sexos. Oabinote rosen-n-
ao. Re va á domicilio. 
O - H E I I J I J Y 30, entre Cuba y Aguiar. 
T R E N E S D E L E T R I N A S . 
UElili "L\ NUEVA üi\10!í" 
TREN DE LETRINA8 | POZOS v sr .MiDEUOS 
de lialiata Fi ruándot, callo do la Zanja número 127. 
Aierrfn y pasta gratis y más borato nue nadie: recibo 
ordene» on los iiuntos siguicnles: O'Keilly v .San Ig -
nacio, cafó el l 'a nje; Cuba y Amargura, bodega; O -
K. illy y Monserrute, ferretería; Toniente-Rév y VI -
Ib 1 , bodega; Bornacn y Puerta do Tierra, bodega: 
Kelbay Aguila, café La Diana: Reina y Rayo, calé 
El Hórreo; Zanja y M a i i i i<|ue, bodega; Rayo ó Indio, 
bodega; Rcinu y llclascoafn, ( alé de Bilbao y su due-
tio . i todas liora-. Zanja 127. Batista Fernándé», 
0^51 6-1 
EL lí U EVO SISTEMA. 
TREN D E L I M P I E Z A D E LETRINAS, l'OZOS 
Y SUMIDEROS. 
Aseo prontitud y eouidad: so reciben órdenes cafó 
La Victoria, calle de la Murallu; Obra])» y llábana] 
Paula y Damas; GCIIÍOB y Consulado; (ialiano v Vir -
t udes: Neptuuo y Prado, bodega La Campa: Monte y 
RoTtUfglgedo y su dueCo Aramburu esquina á Ban 
Jos^. lusi) r,-30 
E L KXPRÉSOT 
G R A N T I Í E N 
do carretas para limpiezas de lef riñas, pozos y sumi-
deros y trabajos de dia. 
Se reciben órdenes MJ Iba púutoi tignimiteai Obispo 
y Compost^la; Reviltngigedo y Puerta Cerrada; Glo-
ría y Someraelos. bodegas, Monto y Aguila, ferretería; 
Reina 123, panadería; Salud n. 1. sombrerería La Pa-
rala y Telófono 1059 Vlla¡ y en él tren Tacón eiqnina 
ft Inlanta 6. todas boros; con nuls asco y barnlo (me 
ninguno do su clase.—Sus dueños A. Coya y Hnoi. 
9.-?81 V i 
SE SOLICITA U N J O V E N D E J8 A 2o ANOS" como para dependionío do papelería que tenga per-
íonos que respondan do f-u conducta y bonrode/: lia-
rán ruzóo en la papelería El Correo, Monto n. 2 fíenle 
á loEnipresa del Cus. fcOI' 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna crioda de mono pnra el servicio doméstico. La-
tnmn» 118. w y j 4 - 3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color que sepa cocinar á la es-
pafiolo. Si uo sabe, que 110 so presente. Prado n. 63. 
9053 4-3 
G E N E R A L CUCLNEUU \ U L I ' U f t I ERO 
que sabo su obligación y tiono quien reanondá por 
ítt Coiidneta; ObrapíalOO ontrollernazay ViM'-gas. 
9673 4 - 3 
I ' V E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
J . y Bular buena manejadora do nifios, muy cariñoso 
con ellos ó para criada do mano. Iinpondrán calle del 
Horpital número 5 9095 1 8 
DESEA CTTCOCAlíSIO DÑ M A T R 1 M O M O sin hijos, él de cocinéao y olla do criada do mano, 
tienen cartilla y personas que responden pon su con-
ducta por babor trohiijiido en casas parliculrcs y esta-
blecimientos: informarán Esperanza nV 20 . 
9fi9fl 4 - 3 
DESEA COLOCARSE UNA SEN"RA D E moralidad p.aru aeompuiiar una sefiora ó liara cria-
da de mano. Informarán San Miguel 271 entre Infan-
fa y San Francisco. 9688 4 3 V i l 
| \ E S E A COLOCARSE UNA JOVUN PEN1N-
X-/sular para criada de mano ó manejadora ó acom-
paüar una sefiora sola: impondrán Prado 98. 
9648 4-3 
C r i a d o d o m a n o 
Se solicita uno para la furmocla Maloja 98, esquino 
¡i Manrique Se paRii bien. 9702 4 - 3 
S E S O L I C I T A 
un dependente do farmacia para el campo, cerca de 
la Uatana: informarán Alanriquo 141. 
8701 [ 4-3 
COOlSJSm. bE N E C E S I T A UNO K E O U L A R , que sea peninsular, do la costa Norto do Espafia: 
es l'itlispensablo que traiga buouas referencias; del 
«uelílo y condiciones informarán en Corralfalso 214. 
en Giiana'mcoa- C1100 R.g 
Ó E s o L i c l t A í j PERSONAÍÍ Í A R A CT55TIÍ 
>CJdo lefia y oaibón, quo Bonn bacheros, para Bataba-
nó y también tres hombres pura una cuadrilla do car-
gar lefia y carbón en el muelle del mismo Databonó: 
impondrán Jndustria 168 do 10 á 3 de la tardo; en la 
misma cosa se solicita uro persona práctica para h a -
'w 1 '£iftara carb,JP'3,110 no so presento/ 
Virtudes 80. 
So solicita una orlada de doce il caloroe a'ios de 
edad. OOIIO 4 - 3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA R L A N -ca, buena criada de m a n o para e-ste servicio: llene 
n e r s o m i s respolaliles que respondan por ella: ímpóbi 
dráu-callo de Cárdenas número 7. 
91584 4-3 
V I L L E G A S 1 1 1 
So oocesila una criada do mano que sepa su obliga-
ción y tonga libreta; sueldo $25 billetes. 
9071 4 - 3 
S E S O L I C I T A 
una morenita do 11 á 13 aíios para ayudar ul servicio 
do la onsn. pagándole sueldo. Galiano 122, altos. 
9079 1-3 
S E S O L I C I T A 
una mu jer de mediana edad para Cocinar y lavar ó dos 
per lODBfc: que tenga reforonc.a donde ha servido y car-
t l l la Lp z »I. 91(81 4-3 
I NTIiTtESANTE. SE DESEA A D Q U I R I R LA propiednd de 3 casos cuyo valor no exceda, en total 
•le tf9.000 oro: dirigirse á Galiano 37, altos, do 8 á 10 
ríe la maflanai 9074 4-3 
T T N A SEÑORA MUY ROUUSTA, D E CANA-
\_J rija y d • sois meses de parida desea colocarse do 
crlaudora: inrormaráu Olicios Sl^ piso principal. 
9077 4 - 3 
E n l a c a s a d o n a l u d " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n . " 
So solicitan enformeroi Alejandro Ramires 11 y 13. 
9057 . 4-3 
r S É S E A COLOCACION UNA SEÑORA D E 
JL/mediana edml para lavar y planohir á una corta 
familia ó sea para criada de mano teniendo quien res-
i onda l'or .ni conduela: informarán Habana 102, bo-
deira. 9058 4-3 
I A SE ÑO KA DOÑA ELENA FRASCHIERI Jfu Giuseppo Fedora Fraschieai, se servirá presen-
i . i o- en casa de los Sres. L . Ruíz y Cp , O'Reiíly 8, 
para hacerlo conocer un asunto que le interesa. 
11533 4-30a 4-31(1 
Se necesitan 
l hombrea para las bombas etc. de los Campos Eliscos 
líanos de mar. Cn 1143 2 - l a 3-2d 
S E S O L I C I T A 
«11 criado de manos y una manejadora do niños: Ol i -
lios 14. 9';65 2 2a 2 3 d 
S E S O L I C I T A 
un criado para servir á la mano, y unn muohaoba para 
el mÍBino servicio. Aguiar número 12. 
!i'7:t ni 31 d4-1 
7j\:< BEBNAZA 02, ALTOS, SE SOLICITA una 
llibuena cocinera para una corta familia que no sea 
le mucha edad y que tenga buena referencia, de no 
icr asi que uo se presente. 
9605 4-2 
S E S O L I C I T A 
un joven de 12 á 15 afioa para aprender un oficio dc-
ente: on la nilsmá Infohnáráu •obre un cuarto alto 
frente ni Parque: Bernazá 13 accesoria. 
0012 -1-2 
I \ E S K A COLOCARSE UÑA U i l . N N D E K A con 
l^fbúóná y abiindanto lecbéi ¡i media leclió ó lecbe 
en leí a y una criada y mant'jadnra y una costurera in-
rormoran li«Nta las o il lá tarde: Amanrara 5-J. 
96'5 4 - 2 
¿ E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO D E 
• mediana edad pura lu limpieza y lavar la rópita de 
l i " i-iños de 1 y 2 afios, que duerma en la colocación 
y (raiga cartilla ó tenga quien abono por ella: y una 
cbiquita do 10 á 12 años páralos niños llagando suel-
do. .Monte 199 en los altos casi esquina a Antón Recio. 
904'» 4-2 
r \ E S E A COLOCARSE UN FINO Y E X C E L E N -
IL/te criado do muño, es de inmejorable conducta y 
c.m soli.Mactorias referencias: Hotel Cabrera ¡ni'or-
miirán. !)i!09 4-2 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse do criado do mano en casa particular: inlor-
inarán Corrales 215. 9035 4 2 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR CON BUENAS recomendacinnes, desea colocarse de criandera: 
InjCormarún Arambnro 22, eiouina á Ne.ptuno. 
9629 4-2 
'pi.KSEA COLOCARSE l 'NA SEÑORA I N G L E -
UKJ. «le mediana edad, que habla bien el castellano, 
de criada de mano y cuando se ofrezca cuidar un niño: 
tiene buenas referencias: impondrán Compostela 55. 
9028 4-2 
C R I A N D E R A 
Una joven peninsular desea colocarse á leche ente-
ra ó modia leche, es primeriza y goza do buenos ante-
cedentes. San Pedro 20 inforniarán 
9001 4-2 
S E S O L I C I T A 
una profesora para ol campo quo sepa con perfección 
el español, el inglés, música y dibujo. Referencias 
Muralla 61, librería do Voldepores. 
* 9598 4-2 
Se solicita 
un pretesor do primeras letras para el campo, preli-
riendo sea de alguna edad: de sueldo y condiciones 
razón Figuras 89. 9599 4 - 2 
Desea colocarse 
una buena criada do mano do mediana edad ó para 
niain jadora de niños:Campanario 1 I I entre Reina y 
Estrella. 9614 4-2 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blonco. c 
ab onanooBole $25 B. 
9623 
D E S E A 
un moreno tmen cocin' 
porsonns que garanticoi1 
•Irán Peña Pobre n. 10. 
Jor para el campo, 
vía n. 131. 
4 2 
R S E 
iranajailor: tiene 
pórtamionto: impon-
9' 22 4-2 
S E S O L I C I T A N 
operarios de sastre: calle de Villegas u. 122 darán ra-
zón. 9596 4-2 
O E SOLICITA SABER E L PARADERO D E D. 
lOJosó Súúrez y Sufierí natural de la Habana de ofi-
cio armero, edad 20 años, se sabe que anda trabajnndo 
en los ingenios, trabajó en el ingente Sania Rosa, por 
Calimete: lo solicita su padre D. lilas Suárez, que lle-
gó de ' 'a l iar ías , donde fué enfermo, y se suplica la 
reproducción en los demás periódicos de la Isla; vivo 
Teniente-Rcv 90. «r-78 4-1 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR 
O que no sea joven v formal, para una corta cocina 
durmiendo en el acomodo, desús María 20 entre Cuba 
y San iRiiacio, de 52 ¡i 3 de la larde. 
9o87 4-1 
A P R E N D I C E S D E S A S T R E 
so solicita uno do buena moralidad aunque sea do Ma-
rianao ó Guanabacoa. Calle de la Amistad n. 29 entre 
Nepluno y Concordia. 95i)9 1-1 
DEPENDIENTE 
So solicita un joven de 14 á 10 año,', con referencias, 
se prefiero quo baya estado en oncuudernac'ón v quo 
entienda de es!e arte: también un muchacho de 12 
años para servicio. Salud 23 librería. 
9556 4-1 
S E S O L I C I T A 
alia criada do mano v una manejadora. San Lázaro 71. 
» 5 9 l 4-1 
V l E SOLICITA UNA CRIADA Q U E E N T I E N -
lOda cocina y se quedo en el acomodo, principalmen-
te pora acompañar á una Sra. informarán Perseveran-
cia 20. 9507 4-1 
S E D E S E A u'N S O C I O 
que tenga un pequeDÓ capital y . si pone mueho me-
jor para él; aunque no sepa trabajar que esté al cuidar 
do del que trabaja, quo algo sabe; Galiano 02. 
9563 8 1 
DESEA ENCONTRARSE UNA MORENITA O pardita de 12 ú 14 años para el servicio do n i u n o 
pura ana señora sola y que tenga persona quo respon-
da por su conducta. Lamparilla03, altos. 
9502 4-1 
Se solicita 
una manejadora con buenas referencius: Zuluota 71. 
9570 .J-l 
Se solicitan 
dos planchadoras de driles quo sean buenas: Teniento 
Rey u. 70. 9577 4-1 
r T N A SEÑORITA DE LA AMERICA DELSUR 
V / que acaba de llegar «esea colocarse «le criada do 
mano ó ama «lo lh;vcs: impondrán Inquisidor n. 39, 
Hotel Arbol do Guernlca. 9582 4-1 
T T N A SEÑORA AMERICANA PROFESORA 
VJ desea colocarse ñor un módico precio, enseña al 
inglés, francés, castellano, música; no tiene inconve-
niente en ir al campo tiene muy buenos recomendo-
rionea: Galiano 87. 0583 4-1 
p v E S E A COLOCARSE DE CRIADA DE MA-
LjFno ó manejadora de nifiós una joven peninsular 
recién llegado; se desea una cosa de familia tranquila 
v tiene personos que respondan por su conducta: Zan-
ja n. 140 informarán á todas horas del dia. 
9575 4-1 
ÜXA SEÑORA AMERICANA DESEA COLO-carso como institutriz; no tiene inoonveniente en 
ir al campo. Calle do la Amistad esquina ¡i San José, 
almacén «lo D. Tomás J . Curtís, inlormarán. 
9.'0^ 4-31 
O A R A TRAHA.IAR A L INTERIOR SE B O L I -
L cita un dulcero, preflriéndose entienda algo «le pa-
liadetO! no hace falta sea maestro; no se presente sin 
buenas referencias. Informarán Habana número 91. 
9504 4-81 
OESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -aiana edad liara criada do mano «lo una corta fa-
niiiu ó pura man-jar un niño ó aconipafiar una soño-
a; informarán Paola n. lO't. 9\35 4-31 
f T N A SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA E N -
U contrar un matrimonio pura colocarse do criada 
do mano, tiene personas quo abonen por su conducta: 
informarán Son Ignacio n. 112. 9530 4-31 
Se solicita 
un criado de mono, quo tenga buena referencia: en 
Prado 87, altos. 9514 4-31 
Se solicita 
una criada de mano y una muchacha «lo 10 á 12 años, 
pora ayudar á la limpieza y entretener una niña: Ra-
yo n. 11. 9524 4-31 
C a r p i n t e r o d e m u e b l e s . 
So necesita uno para coniposiciones, pero quo tenga 
-tigunas herramientas: en Reina n. 2 , mueblería: tam-
bicu se compran muablcs y so pagan bien. 
9532 4-31 
Desea colocarse 
un joven peninsular do criado do mano, sabo su obli-
gación, tiene buenas recomeudacisnes: .nformarán E-
.;ido esquina á Acosta; bodega. 9528 4-31 
^ ¿ E SOLICITA UNA MUCHAÓHA D E 12 A 14 
tOaños. blanca ó do color, para ayudará los quehace-
res do cosa do una corta familia, quo tonga referen-
cias de buena conducta, sueldo seguro: para su ajusto 
íesús María 59; & todas boros. 9510 4-31 
A T E N C I O N . 
So solicita un carpintero que haya trabajado en in -
ícnlo, $51 oro; un camarero do hotel $30, un fregador 
de id. $30, criados y criadas hay y pidan los dueños. 
Compostela 55. 9518 4-31 
UNA SEÑORA EXTRANJERA DESEA CO-locarsc con una familia particular de costurera: 
entie'ide do toda claso do costara; corta y entalla por 
igurín y ú capricho: también puede enseñar el íroncés 
ó inglés: no tiono inonnveniento en ir al campo: tiene 
nuy buenos recomendaciones: impondrán callo de Luz 
u. 61, entro Habana y Compostela. 
9-'12 4-31 
S E S O L I C I T A N 
t hombres buenos, de trobojo y formales, para cargar 
y descargar lefia y carbón en el Surgidero de Bataba-
nó; trabajo todo el afio v para njA* pormenores iyipon-
d i ip Industria m, d i 10 (i 8 d» }fl tadír 
m l=8t 
P e r s e v e r a n c i a n . 36. 
So solicita nna criado de mano que sepa BU obliga-
ción: sueldo 20 pesos billetes: moralidad y buenas re-
ferencias. 9515 4-31 
U N A C R I A D I T A 
Se solicita uná de líí A 1* afiós dámlole 12 pesos do 
sueldo: Compostela 02, casa de préstamos. 
. . &8nS 4-31 
So necesita 
un joven de unos 20 afios que tenga buena letra y refe-
rencias pora un escritorio; dirigirse por escrito al a-
purludo 24 correos. B<09 4-31 
Una jóven isleña 
de 4 á 5 meses do parida Ife aVomodit á media leche: 
Indio 20. 9542 4-31 
Se necesita 
un criado de color que sea aseado, activo é inteligente 
en el servicio de la mesa; Prado 115, se pide la cartilla 
Cn 1131 4-31 
Se solicita 
una crioda quo traiga referencias: Suárez 86 . 
9510 4-31 
Se solicitan 
dos muchachos de cuerpo que quieran aprender el ofi-
cio de ebanista, taller Nepluno 159. 
9501 4-31 
F á b r i c a d e c a j ú s d e c a r t ó n 
Se solicitan operarios que sepan trabajar y opren-
dicefti y ••!! la inisnin nna criada que sepa cumplir con 
su obligación: Compo-tela 66, entro Teniente-Rey y 
Amargura. 9511 4-31 
U N C R I A D O D E M A N O 
que tenga cartilla y personas quo abonen su conducta, 
se solicita en San Ignacio n. 140 A, pagándole buen 
sueldo. 950» 4-31 
S E S O L I C I T A 
nna niñera peniii'iiilur qii'e tenga buenos informes y 
está acostumbrada al oficio: Lamparilla 22 , altos, i n -
loi-mirán. 9445 8-30 
¿ ¿ E DESEA COMPRAR O TOMAR E N A -
• rrendamíento una finca, distanto unas tres leguas 
por calzada «le «fsta capital, cómodo 8 caballerías de 
terreno, divididas en cuartones, con sus fábricas, á 
projiósito como jiara establecer en ella una gran va-
quería. Galiano 20 de 8 á 10 de la mañana y de 6 á 8 
de la tordo. 9115 .1-30 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un criado de mano, que sopan su oficio y 
tengan cartilla. Ncntuno número 58. 
9311 8-20 
B A R B E R O S 
Se BOlloItá un oficial: Obrapía esquina á Compostela. 
9 '03 1 30a 3-3 id 
INDUSTRIA 69—SE SOLICITA UNA CRIADA para la cocina y lavar la roña de una señora sola: 
tiene qnc dormir en el acomodo y traer su cartilla 
©517 1-30* 3-31d 
O A R A AYUDA D E INSTALAR UNA I N D U S -
JL tria «lo buenos resultados, se solicita una persona 
que cuéntecon mil ó «los mil pesos en oro, preliriéndo-
sc á la que tenga relaciones comerciales en el ramo de 
víveres: imi Irán '!«' doce á 3 de la lanío Aguacate 
n. 50. OIVJ 4-30 
2 , 0 0 0 $ 
Se toman con hipoteca «lo una casa de manipostería 
situada calle Ncptuno con salo, comedor, 4 cuartos 
bajos v uno alto, costó $5,000: es nueva: Escobar 83. 
9447 4-30 
c o n s . 
COMPRAS. 
Compro y cambio toda clase de muebles, lo mismo 
en grandes quo Olí pequeñas partidas v los pago bien 
Lealtad número 48. 9097 4-3 
COMPRO MUEBLES 
Y otros objetos, pag&nd oíos bien, pueden dirigirse á 
iMonle 69—EL NEGO CIO. 9694 10-3 
m u e b l e s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
u s a d o s q u e t e n g a n a l g ú n v a l o r . S a n 
M i g u e l 1 3 , s e g u n d a c u a d r a . 
9664 4-8 
O E DESEA COMPRAR UNA MAQUINA D E 
r N i s o , de seis caballos de fuerza: Dirigirse á la calle 
del Aguila 126. 9038 4-2 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de músico, estm-hes de ma-
temáticas v efectos de eseritorio. Líbrerería y pape-
lería La Universidad, O'Reiíly n. 61, cerca de Agua-
cate. 9618 4-2 
s IN INTERVENCION D E CORREDOR SE . _ compra una casa que esté bien situada y cn buen 
estado, por los barrios de Monserrate ó Salud y que 
tenga por lo ménos cuatro euartos. Dirijrirse á la pe-
Ulciia " E l Paraiso," Galiano esquina A Nepluno. 
9020 8-2 
S E C O M P R A N 
sin intervención de corredor dos casas de $5,000 á 
*5,500 en oro, qúe estén situadas en buenos puntos: 
impondrán ileMia María 52. 9560 4 -1 
S E COMriiAN M t E B L - E S 
pagándolos ínuy bien. San Miguel 62. 
' 9198 4-31 
SE COMPRAN MUEBLES, 
que sean «le particulares para otro poner cosa, y tam-
bión un buen pianino de buen fabricunte, y so paga 
bien en Amistad 130Í, hotel Perla do Cuba, cn el es-
critorio darán razón. 9401 -1-31 
Q E COMPRAN MUEBLES, A L H A J A S , ORO y 
ÍOidala vii-ja pagando altos precios. Se presta d i -
nero por alliaj;:s y alquileres de cosas cobrando «u 
módico interés. Nepluno 39 y 41, Habana. 
8910 15-17J1 
O J O i 
Para Mt'jieo y piinumá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
t«8| ésmoraldaé y otras pieuraB ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en «ramles y pequeñas parti-
dus, pagando altos precios. También so pasa á domici-
lio, San Miguel n. 92, esquina á Maniiqu.- á todas ho-
ras del «lia. 8793 26-14 
F T A B I EN DOS E E X T R A V I A D O EN LA NO-
JULebe del 23 «M corriente, desde el Vedado al 
Círculo Habanero un chai del felpo azul pálido; se su-
plica al «tuo lo haya encontrado lo devuelva en la cal-
zada do San Lázaro 191, dondo se gratiticará con $8 
billetes. l»539 4-31 
O w f t f i S F M , M t e y f a i É s , 
EL CAPRICHO DE L A HABANA, GALIANO enquiña á Concordiu.—En este ocredítado e-table-
cimicnto encoiitraráii nuestros favorecedores un OMIIO-
rada servicio embomidas á todas horas; además se sir-
ven cantinas á domicilio á precios huuiamcnle módi-
cos. 9B00 4-31 
ALPLEM 
REGLA—La casa calle Real n. 20, de zaguán y dos ventanas, 3 salas, 4 cuartos, olgibe y pozo que 
no mejora el agua «lo Vento, baño, gran cocina, los 
pisos lodos de mármol y losa por talda, á una cuadra 
de la 1" Empresa do Vapores, se alquila: $12-51' oro. 
9066 4 - 3 
Se alquilan 
dos hábil aciones altas para un matrimonio sin hijos ó 
señoras en uno casa «le respeto. También se vende un 
escritorio de palisandro por no necesitarse. Paula 18 
informarán. 9692 -1-3 
S E A L Q U I L A N 
cuatro espaciosas habitaciones Juntas ó separadas, con 
balcón á la calle do Riela, propias para escritorio ó á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños, con ó sin a-
sístencla. Compostela 109 altos. 96*7 4-3 
T a benuosa y ventilada casa en Lagunas 58, de alto 
JLJy biijo, propia para dos familias con s-rvicioen 
ambos, agua y a?olca: la llave cn la bodeca: en San 
Lázaro 162, altos, esquina á Blanco informarán «Ic7á 
10 de la mañana. 9705 4-3 
M A R I A N A O . 
Se alquila por año o por lo «iue queda de temporada 
lo hermosa caso calle de San José n. 6. con 9 habita-
ciones, muy fresca y ventilada. Tiene un buen pozo y 
caballeriza para 0 caballos. Informarán San Miguel 
QÚÍnero 81!, de «loco á una lodos los días de trabajo. 
9619 4 3 
FAn tres onzas oro te olquilala casa Industria númo-
f y r o l io , entre San Miguel y Nepluno, «le sala, co-
medor y tres cuatros bai<*s y en los ulios los mismas 
babitai iones con agua: su dueño Tejoilillo número 1, 
piso alt«i. 9007 8-3 
6t3, H a b a n a , 6 8 
Se alquilan «los habitaciones altas y y una hoja a 
hombres solos ó matrimonios sin hyos. 
9073 8 - 3 
So alquilan loa altos de la cosa Monte número 49 frente al Campo «le Marte con muebles ó sin ellos, 
muy boratos, inlormarán en el número 47, mueblería. 
9670 4 - 3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con azotea, agua, gas y llavín, 
nara señoras solas .. nialrimonío. Prado 6't. juntoá 
Belot. 0655 4-3 
¿ e alquilan los magnílico^ entresuolos de la cosa ca-
O l l e do Ziilueta 11. 73 entre ¡Monto y Dragones. En 
Monte 2 está la llave é informarán. 
9616 2-2a 2-2d 
Casa en Guanabacoa. 
En tres doblones se alquila la hermosa cosa Lebre-
do u. 19, do gran colgadizo, sala, gabinete, portal, 
comedor, tres cuarios, cocina, patio y un grandísimo 
solar para huerta ó jardín. La llave on el n. 23, é im-
pondrán cn la. Habana, Compostela esquina á San 
Isidro, pabellón número 1. 
9u58 a4-31 d4-l 
Se alquila una habitación en caso de poca familia á matrimonio sin niños ó caballeros solos, precio mó-
dico, hay llavín, agua do Vento y gas si lo «lesean: i n -
formarán Empedrado 4 3 . 
_9608 4 -2 
Chacón n? 1.—So alquila, un piso hermoso y muy fresco, con sala grande, gabinete, dos cuartos se-
guidos, comedor grande, buena cocina, letrina, sumi-
dero, aeua, con gas si lo quieren poner y llavin; en la 
planta baja informarán do su ajusto. 
96,,2 4-2 
So alquila la casa calle de la Hubana núm. 11, con sala, zaguán, comedor, cuatro cuartos, cocina y 
demás servicios, agua de Vento, con dos ventanas, 
suelos do mosáicos, rejos de hierro y muy seco, á dos 
cuadras de la Audiencia y una del parqiic de la Pun-
ta, la llave cn la bodega esquina á Pefia Pobre: de sus 
condiciones San Nicolás 29 á todos horas. 
9627 4-2 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
So alquilan hermosas habitaciones ollas y bajas ele-
gantemente amuebladas con asistencia ó sin ella á 
precios módicos, 9634 ' 15-2ag 
So alquila y so vendo la hermosa cosa situada en la calzada do Ga iano número 9. está pintándose, se 
da en módico alquiler: informaran Anona d ' l Ñotto 
esquino A CampiVRRlIftí 
6¿9 4 8̂ 3 
S E A L Q U I L É 
en $ 2 Í 20 cts. bro la casa Obrapía 85 á un paso de los 
teatros .y parquea, con sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na, pozo, etc.: para tratar de su ajuste cu Animas 120 
altos. 9611 4-2 
So alquila la magnífica casa de alto y bajo. Escobar n. 7?, tiene la sufic ¡ente comodidad pora habitar 
dos familias con independencia; se da por un módico 
alquiler: informarán Ancha del Norte «'squinü, A Cam-
panario, almacén. 9623 8-2 
S E A L Q U I L A N 
dos habllaciónee altas é independientes para hombres 
solos ó matrimonio sin niños. Manrique n. 116 entre 
Dragones y Salud. 9633 4-2 
HABANA 3.—Se alquila esta cómoda casa de alto y b^jo muy fresca, con sala, 2 cuartos bajos, po-
lio, ogua cocina, etc. v dos cnartos altos con balcón á 
la calle, azotea etc. $30 oro: informarán San Rafael 71 
y la llave al lado n. 5. 9619 4-2 
Muralla núm. 2 0 
Se alquilo el piso principal de esta casa; en la mis-
ma informarán. 9594 6-2 
Prado 93. Prado 93^ 
Se alquilan grandes, fresnas y fcspací'ósas habitacio-
nes, con vista al PtaÜ'o y al Pasaje, á módicos pre-
cios cn lii místoa «Jarán razón. 
'9002 4-2 
Falgueras 25. Tulipán: en dos onzas oro mensuales el primer piso, totalmente independiente de los al-
tos y compuesto de sala, comedor, s ele magníficas y 
ventiladas habitaciones, cocina, pluma de agua y todo 
lo necesario para comodidad. L a Rosa 3 impondrán. 
9550 C-l 
s E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA CA-llc de Péña Pbbro n. 20 , son muy frescos y con to-
dos las camodidailes necesarios. En los olios de la 
niisuia impondrán y está la llave. 
9589 8 -1 
T ) U N T O CENTRICO VIRTUDES 4 SE A L Q U I -
JT lan habitaciones altas y bajas á hombres sólos ó á 
matrimonios sin hijos, con asistencia y una caballoríza 
con zaguán para coche. 9588 8-1 
S E A L Q U I L A N 
unas hobitacione' altas para hombres solos ó matri-
monio sin hijos. Cuba número 47. 
9571 '1-1 
S E A L Q U I L A 
una accesoria independiente con ventana de reja de 
hierro y un entresuelo: Luz núm. 77 bodega, está la 
llave y dan razón. 9566 4-1 
Se alquila 
en la calle de Zulueta n. 26 esquina á la de Animas 
en $ 3 4 oro, un deparlameulo con balcones á l a calle, 
sala, comedor. 2 cuartos, cocina: cuarto de baño, «fc. 
9580 4-1 
Hermosas habitaciones 
pora caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta n. 36, esquina á Teniente Rey. 
9593 4 - 1 
A S S - S O O R O 
á hombres solos, cuartos altos, alumbrados y servidos, 
con gimnasio y baño gratis, entrada á todas horas, 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
9570 4-1 
/"^allc Villegas 87, entrada por Amargura, altos de 
v y l a fon«la, se alquila una bonita suia ¡uso de mármol, 
balcón corrido al parque del Cristo, con dos habita-
ciones seguida», propia para un matrimonio sin liijos ó 
dos caballeros, con asistencia, con muebles ó sin ellos. 
9138 4-30 
Se alquila 
una habitación alia y fresca con balcón á la calle, á 
hombres solos y de respeto: Galiano 124. altos. 
9534 4-31 
Se alquilan 
los cómodos olios caiáada del Monte n. 127 entre A n -
geles é Indio: cn los bajos darán rasón. 
9526 4-31 
BUEN NEGOCIO. 
Se arrienda una finca de dos y media caballerías de 
tierra de buen pasto y agua fértil to«lo el año, muchos 
frutales v 200 palmas de guano, caso de mampostería y 
tejas; á Ú leguas de la Habano por carretera yendo pa-
ra San JostJ, on el pueate Guachinango á la derecha 
está la entrada: en la misma se venden varios anima-
les y aperos. 9508 4-31 
UN ESPACIOSO L O C A L 
iudependiente 
Se alquila; propio pnra depósito ó establecimiento 
cualquiera, situado en la calle de la Cuna n. 6; infor-
marán en los olios del mismo y en Muralla esquina á 
Auuior B. Molurana y C? 9538 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 57, calle 3^. entro A y Pasco por la Playa; 
capaz para regular familia: informarán Obispo 135. 
9522 4-31 
S E A L Q U I L A 
la bonita cosita, acabada de fabricar, calle de Perse-
verancia n. 1 A: la llave en lo casita de la esquina, y 
«le su precio y condiciones Príncipe Alfonso núm. 403. 
9529 4 31 
Se alquila una casa Príncipe Alfonso 178, entre Carmen y Rastro, con solo, saleta, cuatro cnartos 
bajos, un salón alto, toda de azotea, polio, agua de 
Vento: lo llave en la misma y su dueño Obrapía 57, 
altos, entre Compostela v Aguacate. 
9516 4-31 
^ e alquila una casa en uno do los mejores puntos de 
Oesla capital, propia pora establecer un tren de la-
vado en gran escala: tambión o'quilo dos grandes lo-
cales propios para depósito de mercancías, etc.: «liri-
gírse a Sergio Fernández. Bayona 4 á todas horas del 
dia. 9516 4 31 
f í^n casa de familia oxtriuyorn j muy cerca do los 
JCibaflos, se alnnilon dos hermosas habitaciones altas, 
con muebles ó sin ellos, á coballeros solos ó matrimo-
nio sin hijos: impondrán Prado u. 18, altos. 
9143 8-30 
IjMi cosa particular se alquilan hermosas haliitacio-
í!inea altas, á la brisa, con balcón á la calle, baños y 
las comodidades «iue se deseen á personas decentes y 
con referencias. Zulueta n. 3 frente al Parque Central 
y PrepaKanda Literaria. 9150 4-30 
^Je alqu lia la casa n. 121 de la callé de las Animas, 
repropia paro establecer una fábrica de haeer «lulcef: 
tieno un horno magnífico, buenos fogones, tres llaves 
de agua y todos los utensibos necesarios. La llaves en 
la casa conti"ua n-123, y para tratar de su arriemlo, 
en la de Jesús ÍJaría ^23, bajos de 10 á 12 de la ma-
cana. 9444 15-30 
Se arrienda en el potrero C«icasituado entre Arroyo, . . Arenos y Marionao una buena caliallería de tierra, 
que vence su contrato en 1'.' del próximo mes de a-
5oslo, pormenores San Rafael 50 y Bernaza agencia e miniadas. " E l Vapor" 9431 4-30 
S E A L Q U I L A 
mi cuarto alto propio para hombres, escritorio ó bufe-
te: Obispo 20, camisería E l Fénix. 
9432 5-30 
l O V I R T U D E S l O 
Espaciosas \ ventila<las habitaciones, piso mármol, 
vista á la calle, á caballeros ó matrimonios sin niños, 
precios muy reiiucidosy á dos cmulras «leí Parque. 
9191 4-30 
E N 1 O N Z A O R O 
se alquilan unos altos, contienen tres cuartos, cocina, 
comedor, azotea etc. etc. son frescos y modernos; San 
Miguel n. 13. Mueblería, informarán, 
9493 4-30 
Se alquila 
la casa calle de Villegas entre Muralla y Sol n. 123, de 
2 ventanas, zaguán, y otras comodidades; propia para 
familia ó pora establecimiento: impomlrán Acosta 41. 
9430 4-30 
L a c a s a L e a l t a d 1 2 6 , 
entro Salud y Reina, con cinco hnbitacioncs, sala, co-
medor y agua de algibe: se alquila cn 31 pesos oro. 
Reina 42 dan razón. 9-160 4-30 
Í n $ 3 0 oro la bonita casa Logunos 10, entre San /Nicolás y Manrique, con buena sala, comedor, tres 
cuartos bíyosy uno ol'o, persianas á la calle y come-
dor, agua y gas, á dos cuadras de los baños de mar. 
Aguacate 12: en la misma un entresuelo con balcón á 
la callo: entrada á todas horas; propio para un estudio, 
en $ 2 0 B. 9466 4-30 
6 9 , C U B A 6 9 . 
Se alquila un espocioso local en la planta baja inte-
rior, propio pora escritorio ó depósito de mercancías. 
Informan en la Abaniquería. Cuba 69. 
9473 4-30 
C A S A D E F A M I L I A , 
Teniente Rey n. 15, cuartos con asistencia ó sin ella. 
Restaurant. Servicio de primer orden.—Pedro Roig. 
9475 16-30jT 
Se alquilan 
hobitacio/ies ollas y bajas á precios re«liicidos, con 
muebles y sin ellos. Bernaza 60. 9477 s 4-30 
S E A L Q U I L A 
un precioso doportomento alto compuesto do sala, sa-
leta y tres habitaciones con pisos-de mármol, cn la 
fresca casa Industria 115, entro Son Miguel y Nepluno 
casa particular, con ó sin asistencia. 9478 4-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa con nuevo cuartos, buen pozo, her-
moso cocina y con suelos «le mármol la sala y comedor 
propia para una familia numerosa y se da barata: cal-
zada del Cerro n. 618 y en el 616 está la llave. Cerra-
da del Paseo 1 impondrám 9412 &-28 
S E A L Q U I L A 
la cosa Prado 109: informarán calle del Príncipe A l -
fonso 225. V312 8-27 
S E A L Q U I L A 
una saleta propia para escritorio, abogado ó médico, 
v también so olquilon almacenes y zaguán: calle de 
Man Lniacio n. 35. 8461 27 7J1 
V E D A D O . 
Se alquila cn el mejor punto de este pueblo, la her-
mosa y cómoda casa D. 95 de la calle 9, trente á la 
línea, propia pora una familia de gusto por su elegan-
te conslrnccíón. Tiene nueve habitaciones, una de 
ellas alia que sirvo do mirador, sala al centro de la fa-
chada, comedor espacioso, bafio, caballerizas, coche-
ros, cocina á la moderna, excelentes inodoros, Jardi-
nes con abundante agua, habitaciones para criados y 
cnanto exije una casa cómoda. Puede verse á todas 
horas. Del precio y condiciones informarán en Belas-
cooin n. 2.A. 9167 10-23 
VENTA 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E E N PACTO Y E N 550 PESOS ORO, lo cosa de mampotería y tejas, bien cercada, tres 
cuartos, portal y muy fresca, calle de Bárrelo n? 86, 
entro San Antonio y Cruz Verde, en Guanabacoa. 
9651 6-3 
E V E N D E SIN INTERVENCION D E T E R -
ccro un ingenio do treinta caba'lcrías de tierra do 
primera cióse á dos horas do lo Habana por el ferroca-
rr i l ¿el Oeste; tiene buen campo de caña, sus fábricas 
son ( «pléndídas. Se vendo porque su dueño está en 
Europa: informarán San Miguel 86, de 12 á 1 los días 
no festivos. 9650 
S" E V E N D É L A CASA NUMERO 143 D E L A calzada Real de Puentes Grandes: informarán en 
la calle do Amargura 79, de 1 á 4 de la tarde. 
9686 4 - 3 
É V E N D E O A R R I E N D A L A ANTIGUA Y 
ucroditoda fábrica de Jabón L A E S T R E L L A , 
(marca registrada), situada cn la calle do San Rafael 
n. 137: por su amplitud y elementos con que cuenta, 
pueden establecerse en ella diversas industnas: impon-
drán Habana 4». 9265 10-24» 10-25d 
S E V E N D E 
Ü» tren de lftYft4o> i i t foWWfci So l üiJirL 1 1 ^ 
I^S REGLA SE VENDE EN PACTO D E retro Jó se hipoteco la casa Morales 29, esquina á Santa 
Ana, de mampostería y teja con sala, comeilor. 2 cuar-
tos y además 3 accesorias contiguas, todas en perfecto 
oslado. Su dueño Obiepo 30, do 12 A 4. 
9037 4-2 
Ijaráiá 
Se vende uno casita acabada de redificar á una cua-
dra de lo calzada de la Reino: informarán Oficios 33. 
9620 4-2 
E n $ 2 , 0 0 0 b i l l e t e s 
so vende la casa Sitios 165, casi esquina á Marqués 
González, campo de Pcfialver ó so cambia por otra en 
Guanabacoa: en el 167 impondrá D . Julián Hidalgo y 
en Guanabacoa, San Antonio 24, su dueño. 
9636 4-2 
A DOS CUADRAS D E L A I G L E S I A D E L A Merced se vende nna casa compuesta do sola, co-
medor, cuatro cnartos, agua «le Vento, etc. (esta es 
redimíilo) informarán en la calle de la Reino 100 . 
9559 4-1 
SE A R R I E N D A N DOS INGENIOS UNO D E 700 bocoyes y otro de 2,000 en buenas condiciones, 
también un gran potrero de 9 caballerías en Bainoa. 
Monto 95. 9585 4-1 
NEGOCIO MAGNIFICO. 
So cede y transfiere un crédito hipotecario do $1400 
oro, reconocido en uua finca de 51 caballerías de tierra 
en Alfonso X I I , lindando con ingenios y á dos leguas 
del paradero de los Polos. Es única hipoteca y gana 
el 4 por 100 de interés mensual, ó sean $50 oro. Se 
cede únicamente por marcharse su dueño á Europa, 
luformcs: Empedrado n. 53, «lo siete á doce. 
9574 al-31 d3-l 
P) ARBERO.—POR TENER QUE AUSENTAR-
D s e su dueño de esta para el campo, se vende un 
magnífico salón do barbería al pelo, sin faltarle nada: 
podrán informar en la calzada del Monte n. 121 á to-
das boros. 9523 4-31 
$ 1 0 , 0 0 0 7 S 6 , 0 0 0 . 
So vende en $10 000 una casa de zaguán en la calle 
de Nepluno; cn $6,000 una casa nueva en la calzada 
de San Lázaro, cosa de gusto, ambas'con bastantes co-
modidades. Empedrado 22 D. Francisco Massana, ó S. 
Nicolás 68. 9507 4-31 
P O T R E R O 
una linca de 12 caballerías de tierra, de ll1 clase á 1^ le-
gtos de Jaruco, cercada to«la, aguada corriente todo el 
año buena casa de vivienda, muchas palmos frutales, 
ele más detalles Obispo 30 do 11 á 4. 9540 4-31 
Taller de lavado 
Se vende uno en buenas condiciones para un princi-
pianté: informarán en Obrapía n. 104 á todas horas. 
9537 4-31 
OJO A L A GANGA. VISTA H A C E FE. — Por retirarse á la península á asunto de familia se ven-
de cn $5.500 B i B un restaurant fonda en el mejor pun-
to de la Habana, antigua y acreditadn, gran porvenir, 
el alquiler de casasaie do volde: Estevez 17 de 8 á 10 
y tardo de 4 á 7, 9437 4-30 
Sin intervención de corredor 
so vende la casa calle de Manrique n. 2 2 : en la mismo 
impondrán. . QV-S 4-30 
B U E N N E C O C I O . 
Por tener su dueño quo atender á oíros negocios so 
vende en el punto más céntrico do esta ciudad un café 
y billar con otros dos establecimientos de «listinto ramo 
en el mismo local. Informará M. Sctien en Factoría y 
Corrales: bodega. 9170 5-30 
S E V E N D E 
una casa de vecindad: Corrales 23 impondrán. 
9389 R-28 
AVISO. 
Se vende la antigua y acreditada tabaquería al por 
menor, sita cn la calle «lo Aguiar esquina á Chacón, 
«londe informarán. 0',nc ir. o«vi 9306 15-20 J l 
BE MIIÁLES, 
PALOMAS MENSAJERAS BELGAS Y D E L Sena, capuchinas, blancas y negras. Ojos fresa id. 
ídem, cola alzada, rifeñas, sevillanas, montas, carlis-
tas, buchones americanos y canarios pura raza. Se 
venden por no poder atenderlas su dueño. Bernaza 33, 
altos, á todos horas. 9656 4-2a 4-3d 
A VISO.—POR NO NECESITARLO SU D Ü E -
XjLño se vende un hermoso caballo «le monta de i n -
mejorables comlicioncs ó so cambia por otro que sea 
de trote, maestro de tiro, manso y que no sea grande, 
informarán Tejadillo 16, altos, hoy condes de Ibañez 
número 16, quien vea el do monta le gustará por ser 
cosa buena. 9597 8-2 
Se desea realizar en poco* «lias una partida do p¡ya-
ro's finos del Africa. Asia y el Biasil, en canarios gran 
surtiilo un trio gallinas brahamiM «le gran tamaño 4 ca-
chorritos de la raza Pok muy baratos: O-Reilly n. 66 
colchonería y depósito de piyaros. 
9031 5-2 
A F I C I O N A D O S . 
En $ 1 0 0 billetes se venden como cuarenta pares de 
palomas, entre ellas hay tres pares correos, tres bu-
chonas, ojo «le fresa y corriente1!. Baratillo núm. 5, el 
portero. 9003 4-2 
CORREOS Y POCKS1-CORREOS BELGAS, francés y persa, razas puras: pichones id.—Cha-
pas, buchonas 22 P. largo. Canarios largos belgas en 
cria. Un par perritos l'nek pura raza, lodo propio 
nara personas de gusto é ¡nteligeiites. Vista hace fe. 
Virtudes 40; altos, de 9 á 12 y «le 5 á 6. 
9548 4-1 
S E V E N D E 
un loro nuevo, que habla bastante regular, se da en 
proporción: inforniarán Reina 80. 9564 4-1 
S E V E N D E 
una taca «lora«la «le cinco años: Cárdenas 34 . 
9561 6-1 
S E V E N D E 
una pareja de caballos criollos do buena alzada pata 
coche v un caballo criollo «le monta. No es negocio 
para corredores. San Ignacio 61. de 9 á 10. 
9552 8-1 
S E V E N D E N 
juntos ó separados un par de preciosos perritos, raza 
Pok, lecítimos. Concocdia 24. 
9519 4 31 
E N S 2 0 0 B I L L E T E S 
se vende un mulo castrado, de 4 años de edad, moes-
trode tiro. Nepluno n. 90. 9163 4-30 
T i / f U Y BARATO, UN FAETON FRANCES, cosi 
i.VXniievo, moderno, «le vuelta entera y muy fKerte: 
pueilo verse é inforniarán de su precio: calzada del 
Monte 125, altos. 9682 4-3 
S E V E N D E N 
un cotipé v unos arreos d» medio uso, juntos ó separa-
dos: Aguiar 75. 96'il 4 3 
TTIN PROPORCION Y POR NO NECESITAR-
su dueño se vemle una duquesa y un caballo o-
mericano: impondrán y puede verse Reina 5. 
9555 4-1 
E N 3 0 O N Z A S 
un milord en buen estado, un caballo americano y una 
limonera: de 7 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la lar-
«le, Domingnez 25, Marianao. 
9»20 • 4-31 
SE V E N D E UN VIS-A-VIS D E D O S F U E -lles. de los que se pueden usar con un caballo, y 
un tronco dorado casi nuevo, nna duquesa chica, un 
faetón Príncipe Alberto muy elegante y otro muy 
fuerte para el campo; un vis-avis de un fuelle en muy 
buen estado. Aguila 119. 9398 4-30 
D E M E B L i , 
ÜN JUEGO D E CUARTO DE FRESNO, UN juego de sala de palisandro macizo, juegos y me-
dios «le sala; escapmatcs de lodos precios, un ropero 
amarillo da señora; una urna; costureros; aparadores 
amarillos y caoba; Jarreros; mesas de alas y corrcile-
ras, lámparas tres luces; sillas y sillones amarillos y 
Vieno; peinodores; tocodores; mesas de noche, un la-
vabo; espqjo do barbería y un sin fin de muebles á 
precios «le ganga. Lealtad 48. 9698 4-3 
MOETTE 69 
ó sea en Pr inc ipe Alfonso frente á Amis tad . 
Se vende todo barato. Sí, señor, todo barato, y lo 
prueba la veréis si visitáis esta casa. Más que les pese 
á algunos colegas nosotros siempre cumplimos con 
nuestro anuncio y damos por solo $20 un cscoparase; 
otros modernos de caoba en cn $18; Juegos de sala 
caoba, cscultailos, forma Luis XV, á $65; aparailores 
caoba con 3 mármoles en $25; jarreros caoba con már-
mol y piedra de estilar en $18; mesas correderas con 
11 tablas de caoba maciza en $15: medios JucgoR de 
Viena casi nuevos en $05 v 70: camas de hierro á $10, 
12, 20, ''5, 30, 34, 40 y 50 y do bronce á $25 y 80, to-
das con bastidores metálicos; guor<la comidas en $6; 
mesitas de noche con respaldo y dos mármoles á $15; 
otras «le caoba y fresno á $8, 9,' 10 y 12; cocuyeras do 
cristal cn $30; liras para gas á $11; cómodas en $10; 
mesas consola en $0; otras con mármol á $10; mesitas 
de centro Luís XV con mármol á $10; otras «le cedro 
á $2J: banquetas de piano á $6; sillilas pora niños que 
sirven para comer, balancín y coche, á $12; palanga-
nero americano, lodo torncailo. con espejo á $5; lava-
vito para niño á $6: máquinas de coser, Smger, al co-
rriente en $17: maletas «le cuero on $1; mesas de c«>-
cina á $3, 4 y 5; un espejo marco dorado, vara y ter-
cio de largo, con corona, en $0; percheros americanos 
á $ U ; e-quineros grandes de pié con mármol en $6; 
pupitres para sobremesa á $ 3 y 5; acordiones á $ 3 y 4, 
v sillería uo se diga nada: damos las de Luis XV es-
OUltadoR, casi nuevas, á $3, Viena á $2.<; amarillas y 
BoreadéB á $ l í : medias llúceuaáde gabinete, francesa*, 
a $1.1 y 10: ¡loreadas á $10: mesas «le alas caoba A $7, 
y un colocal surüdo de lavabos, peinadores, escapara-
tes, canastilleros, palanganeros Luis XV, mesas de 
noche modernas, aparadores, mesas de centro, toca-
dores, juegos sala, relojes pared varias formas, mesas 
do oias, jarreros de persiana varias clases, palangane-
ros cuuilrados, sillones de Luis XV, Vienay amarillos; 
camas é infinidad de cosas que sería lo de nunca aca-
bar; y tenemos también un sillón de Viena, en el que 
pueden meditar algunos calambucos el modo do ha-
cernos la guerra, y un grande estante on dondo caben 
muchos cambios con todos sus trastajos: con que visi-
tad esta casa y os desengañareis de si es cobacha, se-
gún unos Jantro, según otros y palacio terrenal para 
nuestros favorecedores. 
E L NEGOCIO. 
PRINCIPE ALFONSO NUMERO 69. 
9693 4-3 
ANTIGUA MUEBLERIA 
C A Y O N 
D E F . QUINTANA. 
Concordia « ? 33, esquina á S a n N i c o l á s . 
En esta casa se encuentra constantemente un com-
pleto y variado surtido de muebles, tanto del país 
como del extranjero, desde los fiuos de más lujo a los 
más modestos y sencillos; asimismo encontraran lám-
paras, pianos y serafinas, y un sin fin de cosas más, 
todo á precios sumamente baratos. 
9072 4-3 
P I A N I N O 
So vende uno muy bnwo y barato del fabrlpanto 
Cajas de hierro de seguridad 
desde $12-7'- báatn $204 oro. Mercailcres, 16, Venduta 
de F . G. Miuiño. 9J1R 8-28d 8-29a 
R E A L I Z A C I O N , 
9. ANGELES, O, ESQUINA A ESTRELLA. 
SE R E A L I Z A por menos de lo mitad de su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados; acero y metal, lodo está rebajado, 
ol cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos lo atención de los se-
ñores relojeros por la baratez délos relojes. Vista hoce 
fé. No hagan compras on niguna porto antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 1163 av«l- l A 
LOS MUEBLES D E LOS BAJOS SUAREZ 32 consistentes cn un juego de sala de palisamlro, una 
cama camera de nogal americana con corona, esca-
parate, lavabo y demás muebles, por ausentarse la fa-
milia el 5 del eorrientc. 9610 4-2 
CATON 
G A L I A N O C2:—Vendo muy barato, no cierren trato 
en otra parte. Juegos de sala nuevos y usados, esca-
parates nuevos y usados y de espejo.í, como peinado-
res, aparadores y de lotlo. Se cambian por otros y se 
compran al que avise. 
960? 4-2 
GONORREA™;;:::;::. 
cuitad al oriinr, sea el llnjo amanllo o Ida 
. COLIRIO R E F R I G E -
R A R ANTE.—Quila toda i -
rritación en nsi o.'ns, foí-
Sg : r.lctte y "aunlfcn'.tt .llt 'Viáia 
Sfp^ y cura la ceguera, tan co-
fS&ü' mún cn los campos «lo 
_ W**' Cuba.—Miles «1c enfermos 
curados con el OoKrtá 
Rc/rujerante do la botica SANTA ANA, Muralh 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Monchos, herpes, sífilis, úlceras, dolores do huesos, 
reumáticos, toilo «o cura fácil y eficozmento con lo 
zarzoporrilla do HERNANDEZ. 
ó sifilítica 
ardor, d l l l -
...aiico no «jiiita 
con la »o«/a balsdmica de HERNAN DEZ; como re-
me«lio bálsamico nunca «laña y siempre hace bien qui-
tando la irritación do los mucosas y su uso en los cata-
rros de la reyiga y aun del pecho es coda dia más 
consideroble. A'u la gonorrea nara abreviar la cura-
ción úsase á la vez la inyección balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRISAHTE "S 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda claso de 
llagas. 
DISENTERIA ^T'rX; 
diarreas flemosas y toda irritación iiilestinal se cura 
con las pildoras antidisetiléricas de HERNANDEZ: 
generalmente basta una ciya para curar tan peligroso 
mol y son tan eficaces é inofensivas quo las recomen-
damos como el m«dor remedio conocido. Do venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ano, Rielo 
n. 68, frente al DIAHIO DE I.A MAUINA. 
9000 15-18J1 
T ) A R A NOVIOS O PERSONAS D E GUSTO. 
I l ' n damante y niagnílico jue^o do cuarto «le nogal 
macizo encerado. Un lindísimo juego de gabinete, de 
bambú, también nuevo. Todo en proporción. Acostó 
32. de 8 á 11 y «le 4 á 6. 9590 8-1 
UN PIANO D E MESA PROPIO PARA apren-der so «lá en $31 billetes. Virtudes esquina á 
Lealtad a'-cesoria «le la boilega. 
958-1 4-1 
MUEBLES D E CAOBA BARATOS. 
Un juego de sala Luis X V con molduras: un apara 
dor con 3 mármoles, una mesa grande de correucras: 
un tinajero: un velador: un farol y una lámpara de 3 
luces para gas. Calzada del Vedado 01 cerca de la ca-
lle «lelos Baños. 95OT. -1-1 
San Miguel <»'2, casi esquina íi (¿al lano. 
Los bobos nos tienen curaguc porque damos las si-
llas á $ l i . Ezagirrigorrigurriabasgoitia «leí monte nos 
tienen inquina porque se ven pigmeos á nuestro lado y 
porque los juejios desala los damos á 125. Los bobos 
no nos pueden ver porque son tuertos de mi ojo y no 
ven más que por dos y porque damos los jarreros á 9. 
Tres eran las hijas «le Elena y tres son también los 
memos que en monte arriba y al hombro ó arriba y 
abajo se han metido ú críticos do ocasión y no saben 
que tasajo su escribe con J y que escrito con propiedad 
durar puede una semana, asi como qnc un tocador en 
10 pesos es regalado. Los bobos nos miran y yo ni nos 
importunan porque saben que damos sin amacary «tu-
ro, y que por dar damos nna mesa corredera <lo fresno 
por 25, tiene 3 tablas. Ni las hijas de Elena ni los tros 
críticos que en monte arriba y abajo ó arriba y al hom-
bro habitan, son buenos, para bueno un burean do pa-
lisandro «|uc dojnos en 200 pesos. Estos que se han 
metido á críticos nos preguntaron un dia que hacia sol 
y no llovía si habíamos visto nna silla corriendo con 
un caballo ú rastro y dijímosles que nodo y que las 
bamiuelas para piano eran á 0 pesos. Los bobos al fin 
son mmlestos lo que demuestra quo saben y mucho, y 
que valen más de lo que se figuran, pero estos rena-
cuajos de monte arriba y abajo que escriben cn gringo 
no saben todavía que las mesas «le tresillo las damos á 
fl, las sillas de Viena y los sillones á 18. Antro y no 
covacha es lo que parece la residencia temporal «le 
esos tres pelmlo- llegados de (Gtiauahacoa) quo no 
creen que los c-tantes para libros y papeles los damos 
á 40 pesos y las cajas de hierro, las carpetas, los esca-
parates, los lavabos y las lámparas muy baratos. 
A D V E R T E N C I A F I N A L . 
Sepan esos críticos que regentean el antro de \ \ va-
ras dií frente por 777 8|20 avos de fomlo, que tenemos 
cortinas, esteras, alfombras y de cuanto Dios creó. 
c a s i 
9197 
SAN M I G U E L 62 
e s q u i n a á G a l i a n o . 
•l-Si 
A l o s e s p e c u l a d o r e s y a l p ú b l i c o . 
Juegos de sala alemán á $75 B [ B . , de Viena juegoa 
y medios y piezas sueltas: taml-iéu un pianino Pleyel 
muy barato y cosa buena: camas de nogal á $'i() BlR. 
do uiérro de todos tamaños: oscapara'es de hombre y 
señora, baratos y también de una puerta de espejo: 
relojes y espejos do Luis X I V lavabos y tocodores, j a -
rreros y aparadores por lo que den, sillas á 12 rs. una. 
Pasen por esta antes «le cerrar trato. Reino u? 2 fren-
te á la que fué casa de Aldama. 
9531 4-31 
AGUA Di ISLA DI PUS 
MANANTIALES DE SANTA F E 
HAGKESU-TEBMAl-HIERRO 
l e g í t i m a y e n v a s a d a c o n c n i d a d o . 
Unico depósito: Botica San 
José, del I)r. González, Aguiar 
esunina á Lamparilla. 
9383 13-28 
VUNTA POK UAVÜü. ; 
E. RABASSE & BAILLY, 10, rao de» Arohit W, PARIS I 
i En ui ¡ialiana , JBM SAHfiáj 
Fosfo-Ferrui/ífioso 
x r c Z j J L i r T O J s r 
Este ferruginoso es el único que sea 
Verdadoramento efletus conlra la A n e -
m i a , él E m p o b r e c i m i e n t o de la S a n -
gre , los C ú l o r c s p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , la I r r e c j u l a r i d a d de l a 
m e n s t r u a c i ó n . E s un R e m e d i o i n í a -
[)Hra Curar la D e b i l i d a d de l s i s -
t e m a nerv ioso , y r e p a r a r l a s con-
socuonoias do los E x c e s o s do l a 
J u v e n t u d . Entona ol E s t o m a g o ; cura 
la G o t a v ol R e u m a t i s m o , vigoriza el 
C e r ó b r o ' , comlmto 106 E p i d e m i a s . 
D e v u e l v o el Ape t i to , cura las I n -
s o m n i a s y J a q u e c a s . 
Londres, 3, ftim Streot 
V TODAS L\S I'AUMACIAS 
preparado, según fórmula del Dr. Qamlul, por el 
DR. AI.FIUVDO PÉRKZ CARRILLO 
Calma la los por rebebió que sea, y tiene un po«lcr 
cicatrizante quo lo hace indispensable á los que pa-
dezcan do llsis lar íngea ó pulmonar iticijüenlcs; cura 
en pocos «lías la los ferina. 
Muchos son los casos do enroción obtenidos con este 
Jarabe pecloral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfermedailes del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 1150 1A 
í e s eitrafli 
PTAXO. 
Se vood- uno con doble plancha y barra melálica. 
on $110 B [ B : Cuba n. 47. 9527 -1-31 
POR LA M I T A D D E SU V A L O R Y A U S E N -larse la familia un elegante juego de sola Luis 
XV, doble óvalo, con bonitas esculturas, completo y 
de poco uso, escaparates, cunastillcros, camas, 2 bule-
tes uno Ministro v otro cbi-'o, dos cochc-itos do niños 
y demás muebles.'Animas 28. 9174 4-30 
En iníiino precio 
Cu gran pianino «leí fabricante Faivre, Paris, ele-
gante oblicuo con planchas metálicasy gramles voces so 
da en 7 i onzas por hacer la venia de momento, veáso 
quo vale bien o) doble. Acopla 81, 9158 4 30 
X J n p i a n i n o f r a n c é s d e P a r í s 
y ana lúmpai-a de cristal de cuatro luces, so venden las 
dos piezas cn 0 onzas, también se venden sueltas: cn 
la calzada de la Boina n. 9, sastrería, darán razón. 
9:02 4-30 
l ü l I i S y PRENDAS 
ú precios de ¡rang"!» o i i 
L A H U E V A A M E R I C A , 
OHRAPIA 5 5 , 
C A S I K S Q I I I N A Á C O . M l ' O S T E L A , A L L A D O D K L CAKÉ 
Gran surtido de muebles americanos, franceses y 
«leí país. Escapariií«;s «le una y «los lunas y sin ellas, 
para lodos los gustos. Juegos de sala, gabinete y co-
DíedoK Camas «le d rerentes maderas y «le hierro. Es-
pejos de marca mayor. Relojes de porcil y «le bolsillo 
de lodos metales. Máquinas de música y «le coser. 
Centros «le mesa. Juegos de lavabo y do tocador. Ga-
vetas para mostrador á prueba de ladrones; únicas en 
la Habana. Mela'es. premias de gran noveilad de pia-
la y oro y brillames. Imposible es detaliar la gran va-
riedad de objetos «le gusto que encierra este elegante 
establecimiento Visla hace fe. Acudan á L A N U E V A 
AMERICA en la seguridad de que saldrán complaci-
dos. 9172 4-30 
T ó n i c o d e l Cabel lé. 
Es el Tón ico del Cabello Humnno. La Calvicie 
premllura , tan común en nuestros dios, se evita. 
Aplicad el Zy lo Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Hxti rpa la caspa 
y dá al cabello un br i l lo hermoso. 
Se vende en todas las Perfumerías . Depós i to 
principal, 114 y 11O Sbuthampton Kow, Londres, 
Inglaterra, y 92 Boul . Sebastopol, Paris. 
J ^ i l d o r a s P u r g a t i v a s 
H . B Q S R I P N 
Muchas personas han restablecido ó con-
servado su salud por ol uso do oslas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
der-dc mucho Ucmpo cmioi-ldas. — Estas 
P U d o r r s purgan s i n i n t r . r v u m n i r Jas ocu-
paeionca, disipan los l i s t t - c ñ h i i i c n i o n , 
las J a c ¡UPCÍIH, los I C m b n r n x o n t tv l ".it<i-
m(i ¡ lo [ v u i r e o s . f a l l a de a p r l i l o ) , (kd l i i ¡ ! < i i l o 
y do los i n t c s t i i i o H ; puedou sor a ia vez 
un purgativo com^loto 9 un ' s ímpie laxauvo^ 
Rochaz n «d exceso do Nlis y do las glorias. 
MCVITA.K Uta F A K S t V l V A C J O l í X C S S — \ 
I C l n i o i - n f c r e H . E C f'i / ^ Ü W 
esta> g r a l o a c i D s o t o r o c a d a . / 
. o i l d o r a . v- ' 
I ' A I I I S : K . r m u n » G I G Ü N , 7. tu* Coq-!I<iron. 7 en 
OflLBANS i H, BOSREOON, depntliario único. 
Deposita. lo on írt t í a t f t H a : Jjjii SARRA. 
^ — LAIT ANTÉPnÉLKlüB — O 
L A L E C H E ANTEFÉLICA 
pura 6 mezclada con agua, dicipa 
P E C A S . L E N T E J A S , T E Z ASOLEADA 
S A R P U L L I D O S , TF-Z BARBOSA, o 
* \ ARRUGAS P R E C O C E S ^ 
""o E F L O R E S C E N C I A S 
: * ^ k r O / i R O J E C E S , ete. _*ó, ' 
^ ^ l ^ a e l c ú t i s l ^ ' 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Doulcvard Montmartn. 
GRANDE - GRILLE. — .\fccciones linfáticas. Enfor-
mñiodosléÜiTiasdigéstlrásJpfartosdol liigadoyilel 
liaio,üti>truccionasviscor.'iles, Cálculos biliari03,¿:*. 
HOPITAL. — Afecciones «le las vhs iligaslivu, 
Pesadez del Oftóuiago, Digestión difícil. Inapotoo-
cia, Gadralglaj Dispoptjai ote. 
CÉLESTIN3. — A fi cciones do \o* riñoncí, do la 
rosiga. Gravóla, Cálcalos urlnarim. Gota. Diabotis, 
Alliuiniiiiiri.i. 
H A U T E R I V E . — Afoeciónei ilo lo» ríñones, «lo la 
vi li-pa, la (íravela, los Uálchlói nrmárlos, la Gola, 
la Diabetis, la Allniininuria. 
EXIJASE El HOMBRE Úe H FUENTE SOíre la CAPSULA 
| IAS Aguas do las Fuentes do Vlchy arriba mencionados se 
onenontrnn rn la H&báná, en ca*as3s Jcsi Safra y lobé 
». En Marauzas. M.ilhlasüirmnnos; Anís el Zanelti. 
GRAINS 
i . i - . i - ' ; .-.-r.-¿'.--...'. 
dodenr 
. Í R A T Í C K , 
i Aper i t ivos , EslomucüUis , ¡ 'nvgi>ates, Depurat ivos. 
«Contra la S A L T A . Ué I P B T Z T O . el i . ' S T a u S u w c i i J Ñ r T O , la J A ^ D E O i » -
J los XTÍUIIBOP loa c i > w a E S T i o r r r : u , oto. 
.DJ^;!^^'^^ f - » - " r 1 - i • > - .-< . i . , i3 £», 3 G - r a n o s . 
# Eiifrir los f fS Wh <r«BV VfíiTi'tn?*] i)iiTiielia>ca rol 1 o-K'-<J- O O X i O R X U S 
Vordaderob on W i m t ^ ^ i r . W M W W W , b flrma A. n O U V I É l t E «o encaroíOft 
En P.MJiB tWtnaola XISHOTT 
iíraPOOXTÍVS IfiN TODAS L AS l ' f t i N O/P AL/f S If A AMI.&OI A.^ 
E L . R . T R O P I C A L 
S a n M i g u e l 1 3 , s e g u n d a c u a d r a . 
En esta casa encontrará el público «1c la Habana 
muebles y otras cosas muy aceptables, un escaparate 
caoba caracolillo pecho paloma $60 15.; otros á-10 y 
.•í50 15.; camas «le hierro cameras y meilias cameras, á 
25, 30 y $35; mesas de noche caoba con mármol, á $8 
y Ó 15.; canaslillerosy es antes para libros muy bara-
tos, cuatro cuadro" al acero grandes, $25 B. y otros co-
sas más del ramo do objetos usados ó sean gangas; nna 
vidriera paro tabacos y c garros que so da barata; cu-
biertos de plata al parecer, muy preciosos y baratos, 
etc. etc. San Miguel 13, E L R. TROPICAL. 
0494 . 4-30 
UNA V I D R I E R A . 
Se vende con un hermoso vidrio y su cortina de hie-
rro: hay pocas iguales en la Habana. Sirvo para toda 
clase de establecimientos y reúne á su elegancia la 
mayor solidez: impondrán Nepluno n. 90. 
94&1 4-30 
Se alquilan sillos á nrecios baratísimos. Hay todas 
las «iuo quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
«lades, reuniones y funciones. En la mueblería E L 
CRISTO, frente A la iglesia del mismo nombre, Ville-
gas número 89. Y lamban so compran muebles y so 
cambian toda clase do dichos, componen y embarnizan. 
8893 1G-17 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, E8QDINA A SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contraía humo-
dad y tambidn píanos hermosos de Gavcau. etc. que se 
venden sumamente IÎ MIÍCOS, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de jiianos usados, garantizados, ol 
alcance do todas las fortunas. Se compron, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
8701 2 M 2 J l 
B I L L A R E S 
ce venden, compran, componen y visten; so recibe 
de Francia paños, bolas vapores y lodo lo que concier-
ne á billares. Rcrnaza 53, tornería do José Forlcza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8772 27-13 J l 
DE MÁPMRIA, 
A l o s i m p r e s o r e s . 
Se venden dos máquinas «le imprimir, una do cilin-
dro tamaño regular y otra de pedal n? 4; en lo calle do 
Bernaza R4. 9'189 4-3 
A M A T C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes imporladores de toda dase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos do ogri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
alambres para cercas y cloros de toda» clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 11-15 26-2A 
Calderas de Seguridad Tiicxplosiblcs 
SUCCIONA LES VK HIÉBRO FOKJADO MKJOUAPAS 
D E ROOT. 
En vento por A M A T Y COMPAÑIA, com«jr-
ciouics importodores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
CnU-H 2« 2 A 
A los que padecen del estómago 
Agua legitima de magnesia de lo isla de Pinos, á 
$2 oro el garrafón, en el Hotel Pasaje. 
Cn 1127 16-30 
De D r o p e r l a y P e i n i l a . 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma O abogo, tos, can-
eancio y falta de respiración 
con el uso do los 
CIOARROS ANTIASMATICOS 
D E L 
I D I R . n E i s r i R r s r 
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
. A 50 CENTAVOS B. B, CAÍA 
T o d a s I n s é p S w m ^ á & d G B '.U-i ps td ir>»go y i tu l én l&tast iUos, que tienen 
por s in ton ías ¡as h.inc.hfifqnei de: fiéfii • . • dél estómago, los eructos 
ardientes, los geses, las regurg í tac^onés , (os (•¿ntifoa y tas dierreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres etnbaraxadai, i»e curu<: r&pida / segurAmcnto con el uso del 
POLVO T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E B 
VENTA PÜ» KAYOR : R O Y E B , Farma", tsilf ¡̂ iat-JUrliOi ÍSüt «a I-ñi, y cn todas Farmacias 
de 
COSÍ X O p V U O n O l í l j J E d e H I E U U O y O V 1 N I J V J L 
Ksto Tónico poderoso, rogonorador do la sargro. es do una cllcacia clerlu 011 la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION y DESORDENES dá l l MENSTRUACION, ElIFERMEDADESiid PECHO. GASTRALGIA 
DOLORES Ji- ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 4 INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Ea el único remedio quo conviono y se debo oraidyar co» rrclusiun de ctictlqulem otra lutlancia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a i t a F r a s c o . 
Venta por Mayor, en P A R I R : Ch. VIMARD & PETIT. 4. callo del Parc-Royal. 
En la HABANA : J O S É J S A & E & i L t - L O B ^ l y G"-
M E D A L L A D E H O N O R 
E l A C E I T E C H E V R I E R 
ei desinfectado por medio del 
Alquitrán, suilnncla tínica y . 
báhanuca quo desarrolla mucho [ 
lat prcpladadet del Aceite. 
E l A C E I T E D E H I G A D O 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
M It única preparación Que permite 
adminlitrar el niocro 
aln Constipación ni Cansancio. 
D I P L O M A D E H O N O R 
Ó^NCÓ, RUBIO' 
yFERRÜGINÓSO 
DEPOSITO ecuoral m PA1113 
21, rae du Faub'-Honlmirtro, 21 
s ú s r T O : D . A . S 
tó"*/, /0uUco d0 1 CÔ 'CA* 
J ' ' " » ¡Utal O r W « I ' * 
OnDRKADO I-OU TOOAB I.A 1 
Oolobrldados M e d i c a s | 
DR F I I A N C U Y EUROPA 
contra las 
E N F E R M E D A D E S DEL P E C H O . 
' A F E C C I O N E S E S C R O F U L O S A S , j 
C L O R O S I S , 
A N E M I A , D E B I L I D A D , T I S I S , | 
Jv. B R O N Q U I T I S , R A Q U I T I S M O 
V i n o de C o c a 
Exposlolonos Univcrsalos 
PARIS 1855. LONDRES 1862 
(JÜQO l e c h o s o d e l a L e c h u g a ) • ^£L£J¡£Z 01 
Aprobado por la A c a d e m i a do TCédlclaa do P a r í s 6 incortado en la CokCCton 
oficial de las Recetas legales, por decreto mlnlstorlal do 10 do marzo 1854. 
« Posée una inocuidad completa, una e/lcacidad perfectamente comprobada en l a 8 
« Grippo, Bronqu i t i s , Catarros, Romadisos, Tos- é I r r i t a c i o n e s de ¡a Garganta, g 
« se asegura a l J a r a b e y á l a P a s t a de A u b e r g i o r , urna g r a n l a n í a . » 
(Tomado dol Formulario dan . BOUCHARDAT, protcior.:, la FacilUd do MMIdm da ParU.) 
Venta sor nnyor: c o n Z A ^ ; y C , 2 3 , r n e S t - O l a u ü e , P a r i s . — Depósitos en las prlnclpalot Farmacias. 
GRAJEAS ae H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u están reco.ncii'ladas en los 
casos de Clorosis, A n e m i a , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debil idad I 'stcnaaeion, 
Convalcscencia, Debi l idad de tos Niños , empobrecvhitnto y a l t e r a c i ó n de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á ü Grajeas 
diarias. 
A't Cons í ipacum, n i Diarrea , A s i m i l a c i ó n completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas «ua no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
El J a r a b e do H i e r r o R a b u t o r . u está especialmente destinado para 1«* »~.VA, 
1153 Cao'a frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a s e el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u do C L I N y C.ia de PARÍS 
<:ve se halla en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona do 1888 
Medalla de Oro, Par is 188o. — Diploma do Honor, Par ia 1886. 
é Inyección de 
¡ C A V A - I C A V A 
DEL DOCTOR F O T O I E R 
BLENORRAGIAS. GONORREAS 
C I S T m S , U R E T R I T I S 
CORRE C I E N T O S 
E s t a s enfermedades , rec ientes y ant iguas , quedan curadas en a lgunos d ias , e n 
secreto, s in r é g i m e n n i t i sanas , s in c a u s a r ul molestar los ó r g a n o s d igest ivos . 
E x i j o a e sobre c a d a p i l d o r a , c a d a caja, c a d a e t ique ta l a ü r m n /Cwvtu ffótvmu** 
FAEZS, 22, Flaoe de la Madeleino, 22, PARIS 
